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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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(Q OD SULPHUD GHGLFDGD DO FRPHUFLR \ D OD
LQWHJUDFLyQ UHJLRQDO GH$PpULFD /DWLQD \ HO &DULEH
FDStWXORV,\,,VHDQDOL]DQORVSULQFLSDOHVFRPSRQHQWHV
GH OD FR\XQWXUD LQWHUQDFLRQDO \ VX LQFLGHQFLD HQ HO
FRPHUFLR H[WHUQRGH ORVSDtVHV HQ HO \ HO 






/D VHJXQGD SDUWH HVWi GHGLFDGD D OD SROtWLFD
FRPHUFLDOODWLQRDPHULFDQDHQHVSHFLDODODSROtWLFDGH









FRPHUFLR LQWHUQDFLRQDO0LHQWUDV HQ HO FDStWXOR9 VH
H[DPLQDODGLPHQVLyQGHGHVDUUROORGHODVQHJRFLDFLRQHV
PXOWLODWHUDOHVPHGLDQWHODVFXDOHVVHSURFXUDDWHQGHUODV




GHVGH ODSHUVSHFWLYDGH OD UHJLyQ/DSDUWLFLSDFLyQGH
&KLQDVHDQDOL]DGHVGHYDULRVSXQWRVGHYLVWDFRPRIXHUWH
FRPSHWLGRU HQ ORVPHUFDGRVPXQGLDOHV GH SURGXFWRV
EDVDGRV HQ HO XVR LQWHQVLYR GHPDQR GH REUD FRPR
PHUFDGR FRQVXPLGRU GH SURGXFWRV SULPDULRV \
PDQXIDFWXUDGRV\FRPRDOLDGRHQODGHIHQVDGHOSURFHVR
GHGHVDUUROORHQORVIRURVLQWHUQDFLRQDOHV
12 Comisión Económica para América Latina y el Caribe
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/DV VHxDOHV GH UHFXSHUDFLyQ GH ODV H[SRUWDFLRQHV GH
ELHQHV GH$PpULFD /DWLQD \ HO &DULEH TXH \D HUDQ
HYLGHQWHVDILQHVGHOVHIRUWDOHFLHURQHQHOFXUVR
GHO(QFHUFDGHSDtVHV VH UHJLVWUyXQ IXHUWH
FUHFLPLHQWR WDQWR GHO YROXPHQ FRPRGHO YDORU GH ODV













$VLPLVPR DXPHQWDURQ ODV LPSRUWDFLRQHV GH YDULRV
SDtVHV DXQTXH ODV FRPSUDV H[WHUQDV GH ORV JUDQGHV
LPSRUWDGRUHV²%UDVLO0p[LFR\VREUHWRGR9HQH]XHOD
D ORV TXH VH VXPDURQ%ROLYLD1LFDUDJXD 3DQDPi \
5HS~EOLFD'RPLQLFDQD²VLJXLHURQVLHQGRUHGXFLGDV
'HVSXpVGHXQDOHYHUHFXSHUDFLyQHQHOOD
HFRQRPtDPXQGLDO SDUHFH KDEHU DYDQ]DGR KDFLD XQD
H[SDQVLyQPRGHUDGDHQHO\FRPLHQ]RVGHO
EDVDGD HQ HO FUHFLPLHQWR GH ORV SDtVHV DVLiWLFRV HQ
GHVDUUROOR\GHVGHILQHVGHOHQODH[SDQVLyQGHOD
HFRQRPtD GH ORV(VWDGRV8QLGRV 6HJ~Q GDWRV GH OD









'HVGH ILQHVGHO\D OR ODUJRGHO ORV


















SRU OLEUD D ILQHV GH IHEUHUR GH  3DUD ORV SDtVHV
FHQWURDPHULFDQRV\FDULEHxRVHOPD\RUHVWtPXORSURYLQR
GH OD UHFXSHUDFLyQ GHO SUHFLR GHO D]~FDU SULQFLSDO
SURGXFWRGHVXFDQDVWDH[SRUWDGRUD2WURVSDtVHVTXHVH
YLHURQ EHQHILFLDGRV SRU HO DO]D GH ORV SUHFLRV GH ORV
SURGXFWRVSULPDULRVIXHURQ%HOLFH&RORPELD(FXDGRU







)XHQWH: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información oficial
y estimaciones de la División de Estadística y Proyecciones Económicas.
a Los países petroleros agrupados son: Colombia, Ecuador y Venezuela, en la agrupación América del Sur
(No Petroleros) se incluyen: Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Perú y Uruguay.
b Agrega los 37 países de la región, considerados en los cuadros I.11 y I.12 del capítulo I.
)XHQWH: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información oficial y
estimaciones de la División de Estadística y Proyecciones Económicas.
a Los países petroleros agrupados son: Colombia, Ecuador y Venezuela, en la agrupación América del Sur.
  (No petroleros) se incluyen: Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Perú y Uruguay.
b
























América del Sur (petroleros)a




América del Sur (petroleros)a


















































(En millones de dólares)
)XHQWH: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales de los países.
(OVXSHUiYLWGHELHQHVGHODUHJLyQVHFRQFHQWUyHQ





GH HVWHJUXSRGHSDtVHV VRMD FREUH\SHWUyOHR LLL HO
DXPHQWRGHOYROXPHQH[SRUWDGRHQUHVSXHVWDD ODFUH
FLHQWHGHPDQGDGHPDWHULDVSULPDVGHORVPHUFDGRVDVLi




SRUWDFLRQHVGHELHQHV HQ WpUPLQRVGH HIHFWRSUHFLR\
HIHFWRYROXPHQVHREVHUYDTXHHQ$PpULFD/DWLQD\HO












































































(Tasas de crecimiento anual)
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)XHQWH: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales de los países.
Gráfico 5
$0e5,&$/$7,1$<(/&$5,%(&20326,&,Ï1'(/&20(5&,2,175$55(*,21$/
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Comercio intragrupos Comercio entre grupos







GyODUHV FLIUD VLQ SUHFHGHQWHV TXH DXPHQWD D 
PLOORQHVGHGyODUHVVLVHGHVFXHQWDHOYDORUFRUUHV
SRQGLHQWH DO GpILFLW VXIULGR SRU ODV HFRQRPtDV GHO
&DULEH\3DQDPi3DUDHQFRQWUDUXQUHJLVWURVLPLODU
HQ OD KLVWRULD HFRQyPLFD GH OD UHJLyQ HV QHFHVDULR
UHPRQWDUVHPHGLRVLJOR8QRGHORVDVSHFWRVLQWHUH
VDQWHVGHHVWHVXSHUiYLWHVTXHUHVSRQGHDXQDFRP



















FLD WUDQVSDUHQFLD HQ ODV FRPSUDV JXEHUQDPHQWDOHV \
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ODDJHQGDGHLQWHJUDFLyQHQWUHORVTXHFDEHFLWDUODFR
RUGLQDFLyQPDFURHFRQyPLFD HO WUDWDPLHQWR GH ODV















































FXOWD OD PHGLFLyQ GH ORV HIHFWRV GH OD HVWUDWHJLD
H[SRUWDGRUD\ODFRQVHFXFLyQGHVXVPHWDV
&RP~QPHQWH ODVSROtWLFDVTXHQRVH VRPHWHQD












ORV FRVWRV GH WUDQVDFFLyQ TXH GHEHQ FXEULU ORV













LPSRUWDFLRQHV \ HQ ORV RULHQWDGRV H[FOXVLYDPHQWH DO
 /DVSROtWLFDVGHSURPRFLyQ\IRPHQWRGHODVH[SRUWDFLRQHVGHELHQHV
\VHUYLFLRVHQ$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH




















FLU OD YXOQHUDELOLGDG GHO VHFWRU H[SRUWDGRU DQWH OD
YRODWLOLGDGR ORVGHVDMXVWHVFDPELDULRVXQDHVWUXFWXUD
GHSURWHFFLyQDGHFXDGDDSURGXFWRUHV\FRQVXPLGRUHV
\ XQ HVTXHPDGH LQFHQWLYRV QRGLVWRUVLRQDQWHV&DEH












































QR VXILFLHQWH SDUD LQFUHPHQWDU ODV H[SRUWDFLRQHV/DV
SHTXHxDVHFRQRPtDVGHO&DULEHKDQSHUGLGRSDUWLFLSD
FLyQ HQ ORV PHUFDGRV TXH QR IRUPDQ SDUWH GH OD
&$5,&20$QWHODIDOWDGHXQHQWRUQRPDFURHFRQyPLFR


































































































































FHGHQ LQFHQWLYRV VyOR D OD SURGXFFLyQ H[SRUWDEOH HV
GHFLUFXDQGRVHOLEHUDDODLPSRUWDFLyQGHLQVXPRVGHO
 (Q&HQWURDPpULFDVyORVHFRQFHGHQLQFHQWLYRVDODVH[SRUWDFLRQHVIXHUDGHODUHJLyQ
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FXOWDU HO SURFHVR SRU ORTXH ODV HPSUHVDV H[WUDQMHUDV
WHUPLQDQLPSRUWDQGRORVLQVXPRVGHOH[WHULRU(QPX
FKRVFDVRVHVPiVIiFLO\PiVEDUDWRSDUDODVHPSUHVDV
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GHVXVH[SRUWDFLRQHV(OIRPHQWRGHODVH[SRUWDFLRQHV















































































































































/D LPSRVLELOLGDG GH OOHJDU D XQ FRQVHQVR HQ
























































































































































6LQJDSXU 6LQ HPEDUJR DQWHV GH OD &RQIHUHQFLD GH




































































































(En miles de millones de dólares y porcentajes)
([SRUWDFLRQHV ,PSRUWDFLRQHV
5HJLRQHVSDtVHVDxRV
0LOHVGHPLOORQHV 3RUFHQWDMHVHQHO 0LOHVGHPLOORQHV 3RUFHQWDMHVHQHO
GHGyODUHV WRWDOPXQGLDO GHGyODUHV WRWDOPXQGLDO
       
0XQGR        
Estados Unidos 394 724 11,4 10,0 517 1 306 14,6 17,3
Unión Europea (15) 1 509 2 894 43,8 39,8 1 558 2 914 44,0 38,6
Japón 288 472 8,3 6,5 235 383 6,7 5,1
&KLQD        
$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH        
)XHQWH: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras proporcionadas por la Organización
Mundial del Comercio (OMC), e información oficial para el caso de América Latina y el Caribe.
Gráfico 6
$0e5,&$/$7,1$3$Ë6(6352325&,Ï15(/$7,9$'(/$6(;3257$&,21(6+$&,$&+,1$
(Porcentajes en el total del comercio con el mundo y Asia)
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ODFRPSHWHQFLDFRQ ORVSURGXFWRVFKLQRV WDQWRHQ ORV
PHUFDGRVGRPpVWLFRV FRPRHQ WHUFHURVPHUFDGRV/D



























/DV QXHYDV DILQLGDGHV \ SRWHQFLDOHV FRPSOH
PHQWDULHGDGHVGH&KLQDFRQ%UDVLOUDGLFDQHQODVSRVL
FLRQHVFRPXQHVTXHVXVWHQWDQDQWHWHPDVJUDYLWDQWHVGH
OD DJHQGD TXH VH QHJRFLD HQ HO VLVWHPD HFRQyPLFR









TXH OD SURSXHVWD FRQMXQWD GH OD8QLyQ(XURSHD\ ORV
(VWDGRV 8QLGRV HQ PDWHULD DJUtFROD UHGXFtD
VLJQLILFDWLYDPHQWHODVDPELFLRQHVGHOPDQGDWRGH'RKD
\FRPSURPHWtDQHJDWLYDPHQWHDOFRQMXQWRGHODVQHJR
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/RVYDORUHVHVWLPDGRVGHODVH[SRUWDFLRQHVGHODPD\RUSDUWHGHORVSDtVHVGHODUHJLyQSDUD
VHxDODQXQDH[SDQVLyQVLJQLILFDWLYDFRQUHODFLyQDOELHQLRHQYROXPHQ\HQ








0p[LFR \ SULQFLSDOPHQWH9HQH]XHODPDQWXYLHURQ FRPSULPLGDV VXV FRPSUDV H[WHUQDV
5HYLUWLHQGRVXFDtGDGHHQODVHFRQRPtDVGH$PpULFD/DWLQD\HO&DULEHFUHFLHURQ
XQHQDXQTXHODVHVWLPDFLRQHVSUHOLPLQDUHVTXHSURQRVWLFDEDQtQGLFHVPD\RUHV
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([SRUWDFLRQHV 3URGXFWR,QWHUQR%UXWR,QVWLWXFLyQ
   D E    D E
OMC 11,0 -1,5 2,5 4,5 7,5 3,8 1,5 1,7 2,0 3,7
UNCTAD 10,8 -0,9 2,0 ... ... 3,9 1,2 1,9 ... ...
DESA/UNCTAD 12,3 -0,8 3,8 5,1 7,3 3,9 1,3 1,7 2,5 3,5
FMIc 12,5 0,1 3,1 4,5 6,8 4,0 1,3 1,8 2,7 3,8
Banco Mundial 13,1 -0,7 3,0 4,6 7,9 3,8 1,3 1,9 2,0 3,0
OCDEc 12,8 0,0 2,6 4,0 7,8 ... ... ... ... ...





)XHQWHComisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de datos del Banco Mundial, Perspectivas de
la economía mundial y los países en desarrollo 2004, Washington, D.C., septiembre de 2003; cuadro 1.1, p. 3; Organización Mundial
del Comercio (OMC) (http://www.wto.org); Fondo Monetario Internacional (FMI), World Economic Outlook 2004, abril de 2004;
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Economic Outlook, noviembre de 2003, París, p. 4; Naciones
Unidas/Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DESA), World Economic Situation and Prospects 2004, cuadro I.1, p. 4
(http://www.un.org/); UNCTAD, Trade and Development Report, 2003, Nueva York, septiembre, cuadros 1.1 y 3.1, pp. 2 y 42.
a Estimaciones preliminares.
b Proyecciones.
c Media aritmética entre el crecimiento de las exportaciones e importaciones.
d Los datos correspondientes al  PIB han sido ajustados por la paridad de poder de compra (PPC), Departamento de Asuntos















\ ORVGHOHVWH VXU\ VXGHVWHGH$VLD HQWUH ORVTXH VH





QHV ODWLQRDPHULFDQDV KDFLD QXHYRVPHUFDGRV GH$VLD
HVWDEDFRQWUDUUHVWDQGRODIXHUWHGHVDFHOHUDFLyQHFRQy
PLFDGHORVSULQFLSDOHVPHUFDGRVLPSRUWDGRUHVWUDGLFLR













































































































)XHQWH: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información de
la Organización Mundial del Comercio (OMC), http://www.wto.org y el Fondo Monetario Internacional (FMI),
Estadísticas Financieras Internacionales.
a Estimaciones preliminares para el año completo (crecimiento del PIB mundial y volumen exportado).









1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003a



















)XHQWH: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la
base de información de las Naciones Unidas.
a Estimaciones preliminares.







América Latina y el Caribe
África
Oriente medio
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9DORUH[SRUWDFLRQHVGHELHQHV 9DULDFLyQDQXDO
3DtVHV5HJLRQHV      F
0XQGR      
3DtVHVLQGXVWULDOL]DGRV      
Estados Unidos  731  694  725 -6,4 -5,1 4,4
Canadá  260  252  271 -6,1 -3,1 7,6
Australia  63  65  70 -1,6 3,2 8,1
Japón  403  417  472 -15,9 3,5 13,2
Nueva Zelandia  14  14  16 3,0 5,1 14,8
(XURSDa      
Austria  67  73  88 3,9 9,0 20,9
Alemania  571  613  749 3,8 7,4 22,2
Bélgica  190  213  252 1,1 12,1 18,3
Dinamarca  51  56  66 2,0 10,1 17,9
España  115  124  157 1,7 7,2 26,3
Finlandia  43  45  53 -5,9 4,2 17,2
Francia  296  309  362 -1,3 4,4 17,0
Holanda  216  222  265 3,3 2,8 19,2
Irlanda  83  87  92 7,7 5,3 5,6
Italia  244  253  287 1,7 3,7 13,5
Luxemburgo  8  9  11 0,0 12,5 18,8
Noruega  59  60  69 -1,5 0,8 14,5
Reino Unido  267  276  306 -5,3 3,4 10,9
Suecia  76  81  99 -12,9 7,0 22,5
Suiza  78  84  97 4,0 7,7 15,8
3DtVHVHQGHVDUUROOR      
ÈIULFD      
$VLDHQGHVDUUROOR      
India  43  49  56 2,1 13,9 13,5
$VLDRULHQWDO\VXGRULHQWDOE      
China  266  326  438 6,8 22,6 34,5
Filipinas  33  36  37 -17,8 11,0 1,7
Hong Kong (región administrativa especial de China) 190  200  224 -5,9 5,3 11,8
Malasia  88  93  104 -10,4 6,0 11,5
Provincia china de Taiwán  123  131  134 -17,1 6,5 2,4
República de Corea  150  162  193 -12,8 8,0 19,3
Singapur  122  125  144 -11,6 2,8 15,2
Tailandia  65  69  81 -5,8 6,2 17,1
(XURSDFHQWUDO\RULHQWDO      




(En miles de millones de dólares corrientes y porcentajes)
)XHQWH: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información del Fondo Monetario Internacional
(FMI), “International Financial Statistics” [en línea] noviembre y diciembre de 2003, y abril de 2004 (http://www.imfstatistics.org/imf/
ifsbrowser.aspx?branch=ROOT) e información oficial de América Latina y el Caribe.
a Incluye únicamente a los 15 países europeos mencionados.
b Incluye únicamente a China, Filipinas, Hong Kong (región administrativa especial de China), Malasia, Provincia china de
Taiwán, República de Corea, Singapur y Tailandia.
c Cifras preliminares.
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(En tasas de crecimiento y porcentajes)
)XHQWH: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información
proporcionada por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
a La contribución es el coeficiente que relaciona la variación relativa de las exportaciones de cada país du-
rante el período 2001-2002 con la variación absoluta de las exportaciones mundiales entre 2001 y 2002.
El signo señala la dirección de dicha contribución. El coeficiente de incidencia se mide como la contribución
del crecimiento de las exportaciones del país al total del crecimiento de las exportaciones del mundo. El
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(En tasas de crecimiento y porcentajes)
)XHQWH:Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información
proporcionada por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
a La contribución es el coeficiente que relaciona la variación relativa de las importaciones de cada país
  durante el período 2001-2002 con la variación absoluta de las importaciones mundiales entre 2001
  y 2002. El signo señala la dirección de dicha contribución. El coeficiente de incidencia se mide como la
  contribución del crecimiento de las importaciones del país al total del crecimiento de las importaciones
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SULPDVDJUtFRODV\PLQHUDOHV &RPRFRQVHFXHQFLDGH













El 1q de mayo de 2004, después de un
largo proceso de negociación y de
cumplimiento de exigentes criterios de
admisión, 10 países: ocho de Europa
central y oriental, además de Chipre y
Malta accedieron a la Unión Europea,a
aunque la importancia de la
asociación trasciende los aspectos
económicos, indudablemente los
efectos se sentirán en las esferas del
comercio y la inversión, al removerse
las barreras no tarifarias y las
restricciones al movimiento de
personas, bienes y capitales. Los
compromisos financieros de la actual
Unión Europea para facilitar la
asociación llegan a casi 41.000
millones de euros, en el período 2004-
2006, en especial para financiar las
reformas derivadas de la aplicación de
políticas estructurales y para la
modernización del sector agrícola.
En el siguiente cuadro figuran algunos





Las exportaciones de la Unión Europea
hacia los países de Europa central y
oriental constituyen más del 12% de las
exportaciones europeas, mientras que
las importaciones originadas en
aquellos países equivalen a más del
10% del total europeo. Los datos de
2002 indican que este grupo de países
tiene un peso relativo similar al de
América Latina (sin México), dado que
representó 2,3% de las exportaciones y
2,7% de las importaciones mundiales.
Por una parte, para la región, los países
de Europa central y oriental constituyen
importantes competidores en los
mercados europeos en mercados
específicos, como los textiles, algunos
productos agrícolas, acero y otros.
Empero, la expansión económica de
esas economías en transición y el
mercado europeo ampliado
significarán oportunidades para las
exportaciones de otros productos de
América Latina, como la soja y otros
granos, las manufacturas de hierro y
cobre y otros.
Población (en millones de habitantes) 73,1
Exportaciones (en miles de millones de dólares) 143,0
Importaciones (en miles de millones de dólares) 164,1
Saldo del balance en cuenta corriente (en miles de millones de dólares) -17,7
D /RVSDtVHVGH(XURSDFHQWUDO\RULHQWDOTXH
DFFHGHQ D OD8( VRQ (VORYDTXLD (VORYHQLD
(VWRQLD+XQJUtD /DWYLD /LWXDQLD 3RORQLD \
5HS~EOLFD&KHFD/RVFULWHULRVGH&RSHQKDJXHVRQ
GHPRFUDFLD\HVWDELOLGDGLQVWLWXFLRQDOHVWDGRGH
GHUHFKR UHVSHWR D ORV GHUHFKRV KXPDQRV HFR
QRPtD GHPHUFDGR FDSDFLGDG FRPSHWLWLYD \
FDSDFLGDG GH FXPSOLU ODV QRUPDV GH OD XQLyQ
HFRQyPLFD\PRQHWDULD
)XHQWH: The Economist Intelligence Unit (EIU), “Forecast Eastern Union”, 4 de
septiembre de 2003.
1RWD: No se consideran los datos de Chipre y Malta.
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(Tasas de variación mensuales y acumuladas)
  
6XEUHJLRQHVSDtVHV
GLF HQH IHE PDU DEU PD\R MXQ MXO DJR VHSW RFW QRY GLFHQH GLF
$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH               
0HUFRVXU               
Argentina 50,3 -11,9 45,3 -12,7 3,4 8,0 -0,8 -1,6 11,0 5,2 -21,6 -26,4 -6,8 5,6 -2,8
Brasil 29,4 26,2 28,6 40,2 16,7 9,8 7,1 10,7 3,0 4,7 -3,3 11,5 7,3 9,3 12,0
Uruguay 0,6 -3,7 -7,8 -12,6 17,6 -10,2 4,2 -5,8 63,6 72,4 142,0 42,0 91,9 -15,2 31,0
Paraguay 97,5 37,6 -13,1 161,8 12,9 -37,1 -2,3 4,2 -14,1 -4,1 60,8 50,5 -9,7 33,7 14,7
&KLOH               
&RPXQLGDG$QGLQD               
Bolivia -14,4 -4,6 24,9 31,2 24,7 21,5 40,7 59,7 14,1 11,9 -28,7 -5,9 57,7 -3,7 15,4
Colombia 41,9 15,5 34,7 16,2 27,7 16,4 32,4 19,4 21,1 10,5 -6,7 -6,6 -4,7 -1,6 13,2
Ecuador 46,6 46,4 59,2 26,7 18,1 -4,7 39,5 32,6 25,8 41,5 5,6 22,4 18,3 5,1 25,5
Perú 43,7 10,5 52,5 80,8 0,8 17,0 21,6 17,4 28,6 -7,4 23,3 42,4 39,1 5,0 25,1
Venezuela 6,4 -41,4 2,9 14,0 33,4 11,1 27,9 3,7 7,0 1,3 -10,9 6,4 89,5 -0,8 10,4
0p[LFR               
0&&$               
Costa Rica 16,2 36,0 23,5 19,5 10,3 8,4 5,7 7,6 -6,0 -4,1 -0,2 -6,1 -0,1 8,8 6,8
El Salvador 6,5 1,7 6,4 20,3 21,8 2,9 -24,6 0,1 -1,7 4,6 -1,1 -5,2 8,3 5,4 1,8
Guatemala 29,4 16,0 21,6 17,4 2,8 4,5 13,6 5,2 -3,7 2,4 -8,1 -7,6 8,0 8,1 5,5
Honduras 22,7 10,8 5,3 15,1 9,1 2,9 3,9 -4,4 -8,0 -1,7 -2,9 -6,6 0,7 4,4 1,5
Nicaragua 50,4 23,0 6,3 7,2 31,0 11,9 18,5 13,0 5,0 2,1 11,5 6,9 27,8 12,2 13,2
3DQDPi               
3DtVHVGHO&DULEH               
Bahamas 34,7 1,0 45,6 98,3 82,4 80,2 -21,6 -4,8 -14,7 -54,0 -13,9 -15,6 -9,3 46,5 3,2
Barbados -16,2 -7,4 0,0 -23,7 59,7 43,9 323,3 -16,4 8,7 -8,2 -57,6 20,2 44,8 -13,4 25,6
Belice 18,3 25,0 63,0 59,3 -21,3 -34,3 -10,8 106,7 54,0 69,9 52,9 51,9 6,9 -20,1 30,3
Guyana -36,8 -17,0 -4,8 -6,9 -6,3 27,8 17,2 12,1 -10,1 -11,0 -57,8 -15,3 1,9 -17,7 -8,4
Haití 51,2 15,4 54,4 25,4 39,4 21,1 33,8 32,6 29,0 16,5 51,8 50,3 6,2 -3,1 30,3
Jamaica -7,3 41,1 -5,9 -2,2 25,5 -11,5 -4,1 38,3 -26,5 12,5 25,7 -9,4 -6,7 -15,1 5,1
República Dominicana 12,5 16,4 7,3 16,3 15,3 5,9 6,0 4,9 -2,5 2,1 8,2 -6,3 15,1 -0,3 6,9
Suriname -2,1 15,0 -40,5 -23,0 112,3 -35,1 8,0 -0,9 83,3 68,6 -6,7 42,7 -42,3 -7,0 5,4
Trinidad y Tabago 76,2 142,1 122,2 126,9 113,8 55,7 59,0 123,7 68,6 53,1 40,0 18,7 91,4 2,4 76,4
2WURV               
)XHQWH: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de datos del Departamento de Comercio,
Washington, D.C.




(Tasas de variación mensuales y acumuladas enero-septiembre)
   
6XEUHJLRQHVSDtVHV
RFW QRY GLF HQH IHE PDU DEU PD\R MXQ MXO DJR VHSWHQHURVHSW
$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH              
0HUFRVXU              
Argentina              
Brasil 21,0 1,3 38,5 38,3 14,0 15,1 12,7 24,5 28,3 23,6 6,9 16,9 -5,1 19,8
Uruguay 39,9 31,3 54,2 -1,8 -14,1 -0,6 22,5 -5,9 43,8 42,6 47,4 58,1 21,9 21,9
Paraguay -27,4 -24,8 30,7 15,6 -40,1 -2,1 10,2 308,1 130,3 123,7 28,0 201,0 -38,2 93,2
&KLOH              
&RPXQLGDG$QGLQD              
Bolivia -47,1 27,6 14,8 -22,5 5,3 -18,9 5,4 -3,1 23,8 -26,3 -21,1 -26,4 -44,5 -10,8
Colombia 18,8 14,8 24,7 16,3 -0,8 5,2 19,0 33,2 0,7 -6,8 60,1 28,5 -3,9 14,7
Ecuador 19,3 0,0 68,9 3,9 36,4 41,1 28,8 28,8 32,5 42,0 12,2 31,9 17,7 28,8
Perú 6,6 89,9 24,8 35,1 40,8 -4,2 19,2 29,8 28,4 -3,2 57,3 10,3 13,0 22,7
Venezuela -13,5 -18,4 -12,2 -66,3 -79,9 -40,6 48,7 -12,6 -42,8 -15,5 -10,2 26,0 3,8 -25,1
0p[LFR              
0&&$              
Costa Rica 41,7 40,4 54,6 7,0 70,8 18,1 5,6 31,3 -11,4 8,9 109,9 6,6 10,2 20,4
El Salvador 24,4 -40,0 62,0 55,0 16,0 -36,3 -12,8 94,9 122,7 -16,1 284,5 231,2 7,0 56,8
Guatemala 11,9 -5,1 20,0 25,5 24,5 5,2 28,9 25,6 14,6 24,7 -3,5 23,3 -24,1 18,4
Honduras -41,3 -13,9 65,3 83,3 -4,8 26,3 37,5 75,4 4,9 13,4 -21,9 -16,0 -7,2 18,9
Nicaragua -23,5 3,2 28,5 13,6 -3,3 14,8 -39,0 -34,9 -10,0 23,6 16,9 24,7 -33,9 -4,3
3DQDPi              
3DtVHVGHO&DULEH              
Bahamas -22,4 -60,8 -23,3 45,2 -20,8 -24,6 -73,4 155,6 8,3 6,5 10,2 -6,1 41,1 7,1
Barbados -76,8 -17,5 52,2 -20,9 -38,2 -31,2 -52,3 11,9 113,9 5,0 -32,6 30,2 -24,3 -0,3
Belice 12,6 49,0 717,0 621,2 -31,6 693,9 211,1 58,4 -27,5 134,3 54,2 -40,5 -21,9 63,4
Guyana 37,6 55,3 -6,7 55,1 182,4 38,1 -10,7 64,4 160,7 -23,1 21,9 218,0 -18,6 40,1
Haití 11,0 -30,6 1,3 -2,7 -19,2 24,8 49,2 92,4 8,8 -3,9 -3,5 71,2 -24,3 19,6
Jamaica -12,5 23,6 40,2 85,7 -23,8 -10,1 -0,4 53,3 -22,6 9,4 18,4 40,6 -12,0 10,9
República Dominicana 59,4 -6,6 70,4 47,1 40,9 66,1 18,4 -9,1 24,6 16,4 -19,5 24,4 10,6 18,6
Suriname -40,0 51,3 72,1 6,9 85,2 10,5 35,4 586,3 53,8 496,7 -37,5 83,4 -30,5 55,8
Trinidad y Tabago 20,1 -4,3 37,7 0,4 43,2 14,9 63,2 10,8 26,8 -22,0 28,6 -9,0 6,1 17,4
 2WURV              
)XHQWH: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de datos de EUROSTAT, “Intra and Extra EU
Trade. Monthly data” [CD-ROM] 2003.


















(Índices (1995=100), en dólares  y porcentajes)





Arroz Tonelada 100,0 95,0 63,4 53,4 59,6 61,4 198,30
Azúcar Libra 100,0 67,7 61,7 64,7 51,9 53,4 0,06
Banano Libra 100,0 108,5 95,5 132,7 121,1 85,4 0,17
Carne Libra 100,0 90,5 101,5 111,7 111,4 111,9 1,05
Camarón Libra 100,0 113,6 116,9 115,3 89,8 88,1 0,05
Trigo Tonelada 100,0 72,1 66,6 72,6 84,8 84,1 170,00
Maíz Tonelada 100,0 80,8 75,7 78,8 86,7 87,3 130,00
Soja Tonelada 100,0 93,6 81,7 75,5 82,0 99,4 327,00
Aceite de soja Tonelada 100,0 100,2 54,1 56,6 72,7 88,6 638,00
Harina de soja Tonelada 100,0 89,9 94,8 93,9 90,7 106,6 277,00
Café colombiano Libra 100,0 90,2 64,8 45,6 41,2 42,5 0,69
Café brasileño Libra 100,0 68,0 44,6 28,2 25,1 28,4 0,57
Cacao Libra 100,0 117,2 62,0 76,0 124,2 122,5 0,74
Algodón Libra 100,0 62,5 56,7 45,9 44,3 60,7 0,74
Cueros vacunos Kilogramo 100,0 47,3 59,5 84,2 82,2 68,6 0,81
Harina de pescado Tonelada 100,0 133,7 83,4 98,3 122,7 123,4 656,00
Lana Libra 100,0 79,5 98,3 76,5 95,4 118,2 219,90
Pulpa de madera Tonelada 100,0 50,9 77,3 52,4 48,5 53,0 448,00
Tabaco Tonelada 100,0 126,2 113,1 113,1 103,5 100,0 2 643,30
0LQHUDOHV
Aluminio Libra 100,0 75,2 85,8 80,0 74,7 79,2 0,71
Cobre Libra 100,0 56,3 61,8 53,8 53,1 60,6 1,00
Estaño Libra 100,0 89,1 87,5 72,1 65,3 78,7 2,75
Hierro Libra 100,0 110,0 102,6 107,0 105,9 114,8 0,31
Níquel Libra 100,0 56,3 105,0 72,2 82,3 112,0 5,48
Plomo Libra 100,0 83,9 72,0 75,5 71,7 81,8 0,31
Zinc Libra 100,0 99,4 109,4 85,9 75,4 80,3 0,44
Oro Onza 100,0 76,6 72,6 70,5 80,7 94,6 407,00
Plata Onza 100,0 106,5 96,3 84,5 89,2 94,6 5,65
Petróleo Barril 100,0 77,5 166,9 145,0 147,5 171,1 30,07
ËQGLFHVFRPSXHVWRV
3URGXFWRVODWLQRDPHULFDQRV       
Productos agrícolas … 100,0 88,8 77,4 77,7 80,9 83,3
Productos minerosb … 100,0 83,7 88,1 78,0 77,6 88,5
Productos minerosc … 100,0 83,1 96,0 84,7 84,6 96,8
)XHQWH:Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), Monthly Commodity Price Bulletin, Ginebra, diciembre de 2003; Banco
Mundial, Global Commodity Markets, enero de 2004; Banco Mundial, Commodity Prices Data Pinksheet, diciembre de 2003.
a Índice calculado sobre el valor promedio enero-diciembre de 2003.
b Promedio aritmético excluido petróleo.
c Promedio aritmético incluido petróleo.
44 Comisión Económica para América Latina y el Caribe
Desde finales de 2002 y durante 2003,
los precios de los productos básicos
latinoamericanos han experimentado
alzas elevadas e inesperadas por los
agentes económicos, que
contribuyeron a la recuperación de las
exportaciones latinoamericanas. El
índice de precios de productos básicos
industriales de la revista The
Economist hasta septiembre anotó
alzas de cerca del 25%. Por su parte,
los principales precios
latinoamericanos experimentaron
alzas del orden del 7% y 15%, según
se incluya o no el petróleo. Para el
conjunto de los países de la región, las
mayores alzas se produjeron en 2003,
el petróleo y derivados (22%), los
aceites, harinas y semillas (20%),
productos minerales y metales (12%) y
las bebidas (5%). Estos cuatro grupos
de productos representan 41%, 25%,
8% y 7%, respectivamente, de la
canasta exportadora regional.
En todos los países, salvo situaciones
coyunturales en Venezuela y Bolivia,
ha mejorado el valor de las
exportaciones de productos primarios.
Argentina, Brasil y Uruguay
expandieron sus exportaciones
agrícolas, ayudados especialmente por
el alza de los precios de la soja y sus
derivados (aceites y harinas).
Asimismo, las exportaciones de café
de Colombia, Brasil, y los países
centroamericanos se incrementaron,
dada el alza de los precios, que supera
el 16% y 30%, según sea la variedad
de grano (robusta, arábica u otras);
Paraguay se benefició del alza de los
precios del algodón (37%) y la lana
(24%). Por su parte, Perú y Chile se
vieron favorecidos por el alza
impresionante del precio del cobre, el
cual a fines de febrero de 2004 superó
los 133 centavos de dólar por libra, uno
de los niveles más altos de los últimos
tres años.
Para los países centroamericanos y
caribeños, el mayor estímulo ha venido
de la recuperación del alza del precio
del azúcar, principal producto de su
canasta exportadora. Otros países que
recibieron el influjo estimulador del alza
de los precios fueron Colombia,
Ecuador, México, Trinidad y Tabago y
Belice, donde el mantenimiento de
precios “altos” —10% más que en
2002— del petróleo determinó tasas de
crecimiento por sobre el 20% para el
sector minería y petróleo (véase el
cuadro I.18).
Entre los factores que explican el alza
de los precios, especialmente los
latinoamericanos, pueden anotarse: a)
la devaluación del dólar, que incentiva
la inversión en valores futuros en las
bolsas de materias primas como el
cobre, el níquel y el oro; b) la expansión
de nuevos mercados compradores
como China, India y Rusia, que por su
importancia en la economía mundial
presionan al alza de los precios; c) el
mantenimiento de las tensiones
geopolíticas en el oriente medio, que
elevan el precio del petróleo; d) la
reducción de las existencias en algunos
mercados importantes como la soja, el
algodón y el cobre (por ejemplo,
Indonesia cerró uno los principales
yacimientos de cobre), y d) el renovado
atractivo de los fondos de inversión en
materias primas, que se habrían
transformado en puntales
diversificadores de riesgo bajo la forma
de operaciones de cobertura de riesgo
(hedging) o tomas de posiciones en
)XHQWH: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de José Antonio Ocampo y María Angela
Parra, “Los términos de intercambio de los productos básicos en el siglo XX”, Revista de la CEPAL, Nq 79 (LC/G.2200-P),
Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), abril de 2003; Financial Times, “China





Mientras el dólar se siga depreciando,
las expectativas positivas de los
precios de las materias primas se
mantendrán. Sin embargo, no existe
evidencia empírica que pueda
determinar hasta qué punto durará la
tendencia alcista. De lo único que los
economistas tienen certeza es de la
inexistencia de una tendencia secular
o continua en el deterioro de los
términos del intercambio, pese a
reconocerse que, por largo tiempo, los
precios relativos de las materias
primas se han deteriorado en forma
notoria, especialmente para un
número importante de productos como
algodón, aluminio, arroz, azúcar,
banano, cacao, caucho, cuero,
madera, plata y trigo, con variaciones
anuales de 1% o más y caídas
acumuladas de 60% en promedio
(Ocampo y Parra (2003)).
La hipótesis de Prebisch y Singer, que
postulaba que debido a la baja
elasticidad ingreso de la demanda de
materias primas el precio relativo de
éstas con respecto a las manufacturas
experimentaba un comportamiento
declinante en el tiempo, supondría que
la exportación de materias primas
sería completamente desfavorable
como patrón de especialización
comercial. Sin embargo, la reciente
expansión del comercio precisamente
de este segmento de la producción
exportable del mundo en desarrollo
parece desmentirla. No obstante, la
debilidad de los factores
determinantes del comportamiento
alcista de los precios de las materias
primas cuestiona la continuidad y
fortaleza de esa tendencia.
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([SRUWDFLRQHV ,PSRUWDFLRQHV
9DORU &UHFLPLHQWR 9DORU &UHFLPLHQWR
DQXDO DQXDO
       
0XQGR        
Estados Unidos  282 -3,0 1,3 3,6  218 -1,5 1,8 6,0
Japón  70 -6,8 1,9 7,8  110 -7,5 -0,4 3,2
Unión Europea              801 3,2 9,7 16,7  782 3,1 8,7 16,9
América Latina y el Caribe  62 -2,6 -3,9 6,6  69 0,9 -8,6 3,3
Economías en transición  72 7,1 10,9 19,4  82 11,7 15,8 26,0
África  36 0,7 3,3 14,6  46 1,5 2,3 14,1
Oriente medio  33 -9,7 -1,3 11,9  49 -6,5 1,6 8,6
Asia en desarrollo  275 0,9 8,0 9,4  284 0,1 4,9 11,1
China  45 9,1 19,7 14,3  54 8,9 18,1 17,2
Hong Kong (región administrativa especial de China)  43 1,8 9,0 -4,8  24 -0,7 -0,5 -0,8
República de Corea  31 -5,5 -3,6 14,5  39 -1,7 8,4 11,0

















(En millones de dólares y tasas de crecimiento)
 (OFRPHUFLRGHVHUYLFLRVLPSXOVRLPSRUWDQWHDOFRPHUFLR
)XHQWH: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información proporcionada por la Organización
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6XEUHJLRQHVSDtVHV
  D
9ROXPHQ 9DORU 9DORU 9ROXPHQ 9DORU 9DORU 9ROXPHQ 9DORU 9DORU
XQLWDULR XQLWDULR XQLWDULR
$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH         
3DtVHVGHO0HUFRVXU         
Argentina 4,1 -3,5 0,5 -0,1 -3,0 -3,1 5,2 8,6 14,3
Brasil 9,0 -3,0 5,7 9,1 -5,0 3,7 15,3 5,0 21,1
Paraguay -16,3 -3,4 -19,1 0,0 0,0 0,0 7,6 4,0 11,9
Uruguay -7,3 -3,0 -10,1 -9,4 -1,0 -10,3 12,6 5,0 18,2
&KLOH         
&RPXQLGDG$QGLQD         
Bolivia 8,1 -4,6 3,1 4,1 -2,0 2,0 13,3 6,0 20,1
Colombia 2,5 -8,5 -6,2 -0,9 -2,8 -3,7 5,2 4,5 9,9
Ecuador 5,9 -10,7 -5,4 6,5 2,0 8,6 12,6 6,0 19,4
Perú 8,2 -7,9 -0,4 5,1 3,8 9,1 8,4 8,0 17,1
Venezuela -3,8 -18,6 -21,7 -4,2 6,0 1,5 -13,0 11,0 -3,4
0p[LFR         
&HQWURDPpULFD\HO&DULEH         
Costa Rica -10,7 -5,1 -15,3 9,6 -2,5 6,8 16,2 0,3 16,6
El Salvador 3,8 -6,0 -2,4 5,2 -0,8 4,4 4,0 0,8 4,8
Guatemala -1,3 -6,0 -7,2 -7,6 -0,5 -8,1 4,4 1,6 6,1
Haití -4,3 -2,9 -7,1 -10,0 0,0 -10,0 18,4 1,8 20,6
Honduras 2,5 -5,8 -3,4 2,4 -3,0 -0,6 8,3 -0,6 7,7
Nicaragua 11,1 -11,1 -1,3 1,3 -1,6 -0,4 1,4 0,0 1,4
Panamá 5,8 -3,0 2,6 -11,3 0,0 -11,3 -4,5 -0,5 -5,0
República Dominicana -6,1 -2,0 -8,0 -1,8 0,0 -1,8 3,4 2,5 6,0





(En tasas de crecimiento)
48 Comisión Económica para América Latina y el Caribe
6XEUHJLRQHVSDtVHV
  D
9ROXPHQ 9DORU 9DORU 9ROXPHQ 9DORU 9DORU 9ROXPHQ 9DORU 9DORU
XQLWDULR XQLWDULR XQLWDULR
$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH         
3DtVHVGHO0HUFRVXU         
Argentina -17,2 -3,0 -19,7 -54,9 -2,0 -55,8 54,2 0,1 54,
Brasil 2,6 -2,9 -0,4 -13,3 -2,0 -15,0 1,2 1,0 2,2
Paraguay -9,8 -3,3 -12,8 -13,5 0,1 -13,5 4,0 5,0 9,2
Uruguay -8,3 -4,0 -12,0 -35,4 -0,5 -35,7 8,1 3,3 11,7
&KLOH         
&RPXQLGDG$QGLQD         
Bolivia -5,0 -3,4 -8,2 5,3 -1,5 3, -9,8 1,0 -8,9
Colombia 14,0 -3,0 10,6 -0,6 -1,0 -1,6 7,1 2,5 9,8
Ecuador 46,3 -3,2 41,6 20,4 -0,6 19,6 -1,4 2,6 1,2
Perú 3,0 -4,0 -1,1 1,5 0,8 2,3 6,6 4,0 10,8
Venezuela 13,8 -2,8 10,6 -26,6 -0,5 -27,0 -22,5 1,4 -21,4
0p[LFR         
&HQWURDPpULFD\HO&DULEH         
Costa Rica -0,9 -3,8 -4,7 14,7 -1,0 13,5 7,3 3,5 11,1
El Salvador 5,1 -3,0 2,0 2,6 0,0 2,6 8,2 2,1 10,4
Guatemala 13,0 -4,0 8,4 7,9 0,5 8,5 -1,1 3,5 2,4
Haití 1,1 -4,0 -2,9 -8,0 1,0 -7,1 9,5 3,9 13,8
Honduras 9,2 -3,7 5,2 -0,1 0,0 -0,1 6,8 2,3 9,3
Nicaragua 1,1 -3,0 -2,0 1,0 0,0 1,0 -4,1 3,5 -0,8
Panamá -0,8 -3,5 -4,2 -6,0 1,0 -5,0 -4,8 1,6 -3,3




(En tasas de crecimiento)
)XHQWH: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
a Cifras preliminares
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)XHQWH: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones
Unidas, Monthly Bulletin of Statistics, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DESA).
Gráfico I.4
$0e5,&$/$7,1$&20(5&,2'(%,(1(6<6(59,&,26





















































Ajuste 2002  y 2003
Ajuste de importaciones,















































1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Índice manufacturas (países desarrollados) Índice productos básicos (ALC)
Índice productos básicos (ALC) sin petróleo Términos del intercambio con petróleo (ALC)




  G   G
$PpULFD/DWLQD\HO&DULEHE      
$PpULFD/DWLQDSDtVHVF      
3DtVHVGHO0HUFRVXU      
Argentina 1,3 6,5 5,7 -1,5 4,0 3,1
Brasil -1,0 1,5 3,7 -4,5 -1,5 0,8
Paraguay -6,2 -1,1 -1,1 -3,7 1,3 0,8
Uruguay -2,4 1,0 2,0 -2,9 1,5 0,4
&KLOH      
&RPXQLGDG$QGLQD      
Bolivia -5,8 -6,1 -1,5 -3,4 -4,1 0,1
Colombia -1,1 -1,5 -1,6 -1,5 -1,9 -1,9
Ecuador -5,1 -8,4 -4,0 -3,1 -6,3 -2,2
Perú -2,1 -1,3 -0,5 -2,2 -2,2 -1,9
Venezuela 3,4 9,0 12,2 1,7 6,5 9,4
0p[LFR      
0&&$      
Costa Rica -0,6 -3,5 -1,9 -4,6 -5,7 -5,5
El Salvador -16,1 -15,0 -17,1 -1,4 -2,7 -5,1
Guatemala -10,5 -13,6 -13,2 -6,1 -5,7 -5,2
Honduras -16,7 -15,7 -17,7 -4,6 -3,7 -3,8
Nicaragua -40,4 -41,3 -39,6 -36,6 -34,5 -30,7
3DQDPi      









































(En porcentajes del PIB) a
)XHQWH: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
a Estimaciones sobre la base de cifras en dólares a precios corrientes.
b Incluye los 35 países detallados en los cuadros I.8a y I.8b.
c Incluye 19 países de la región: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití,
  Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
d Estimaciones preliminares.




  E   E
3DtVHVGHO&DULEH      
Cuba -3,0 -1,9 -1,0 -1,9 -1,1 -0,7
República Dominicana -7,8 -8,6 -1,8 -3,4 -3,9 3,8
&$5,&20      
Bahamas -4,3 -2,8 -3,6 -7,5 -6,5 -6,0
Barbados -4,2 -7,0 -9,4 -4,1 -7,7 -10,1
Belice -25,1 -20,6 -19,8 -28,9 -24,5 -23,6
Guyana -13,7 -10,9 -20,3 -15,6 -12,7 -18,1
Haití -29,8 -28,4 -32,2 -3,4 -1,7 -1,9
Jamaica -16,7 -21,4 -21,4 -10,2 -14,9 -15,2
Suriname -13,8 -11,0 -26,0 -15,6 -12,8 -17,8
Trinidad y Tabago 13,4 5,2 11,7 7,2 -0,2 5,2
2(&2      
Anguila -28,5 -22,7 -28,5 -32,0 -25,4 -32,8
Antigua y Barbuda -4,9 -8,3 -11,3 -8,0 -12,7 -16,0
Dominica -17,5 -13,3 -15,7 -18,3 -16,6 -18,9
Granada -17,5 -22,3 -21,9 -21,7 -27,6 -29,3
Montserrat -80,0 -105,1 -122,1 -18,5 -30,9 -48,8
Saint Kitts y Nevis -22,8 -26,1 -24,5 -28,3 -32,8 -32,5
Santa Lucía -3,2 -2,3 -4,6 -7,3 -6,5 -10,1




(En porcentajes del PIB) a
)XHQWH: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales proporcionadas por la sede
subregional de la CEPAL para el Caribe.
a Estimaciones sobre la base de cifras en dólares a precios corrientes.
b Estimaciones preliminares.
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%DODQFHFRPHUFLDOGH 7UDQVIHUHQFLDV 6DOGRHQODFXHQWD %DODQFHHQODFXHQWD
ELHQHV\VHUYLFLRV FRUULHQWHV UHQWDGHIDFWRUHV FRUULHQWH
6XEUHJLRQHVSDtVHV
  F   F   F   E
$PpULFD/DWLQD\HO
&DULEHD            
$PpULFD/DWLQD
SDtVHVE            
3DtVHVGHO0HUFRVXU            
Argentina 3 432 15 548 14 746  432  576  620 -7 770 -6 498 -7 425 -3 906 9 627 7 941
Brasil -5 108 8 105 19 737 1 638 2 390 2 867 -19 743 -18 190 -18 552 -23 213 -7 695 4 051
Paraguay -457 -83 -81  167  116  115  16  59  25 -275  92  59
Uruguay -447  172  344  27  69  76 -125  10 -344 -545  251  76
&KLOH            
&RPXQLGDG$QGLQD            
Bolivia -459 -503 -124  396  369  431 -211 -202 -302 -274 -335  5
Colombia -921 -1 233 -1 430 2 263 2 473 2 773 -2 593 -2 820 -3 019 -1 251 -1 580 -1 677
Ecuador -920 -1 570 -763 1 639 1 654 1 772 -1 269 -1 262 -1 434 -550 -1 178 -425
Perú -1 102 -741 -286 1 042 1 043 1 243 -1 123 -1 509 -2 073 -1 184 -1 206 -1 116
Venezuela 4 302 10 242 12 601 -148 -165 -2 -2 092 -2 654 -2 975 2 062 7 423 9 624
0p[LFR            
0&&$            
Costa Rica -92 -583 -337  148  169  197 -793 -532 -831 -737 -946 -970
El Salvador -2 208 -2 099 -2 443 2 284 2 003 2 117 -266 -287 -408 -190 -384 -734
Guatemala -2 165 -2 853 -2 834  997 1 959 2 136 -84 -298 -411 -1 253 -1 193 -1 109
Honduras -1 075 -1 034 -1 205  929  957 1 092 -148 -166 -145 -293 -243 -25 8
Nicaragua -1 027 -1 059 -1 038  336  377  435 -240 -200 -200 -932 -883 -804
3DQDPi            
3DtVHVGHO&DULEH            
Cuadro I.9a
$0e5,&$/$7,1$<(/&$5,%(&20326,&,Ï1'(/$&8(17$&255,(17(
(En millones de dólares)
)XHQWH: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales del Fondo Monetario Internacional
(FMI) y la sede subregional de la CEPAL para el Caribe.
a Incluye los 35 países detallados en los cuadros I.9a y I.9b.
b Incluye 19 países de la región: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití,
  Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
c Estimaciones preliminares.
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%DODQFHFRPHUFLDOGH 7UDQVIHUHQFLDV 6DOGRHQODFXHQWD %DODQFHHQODFXHQWD
ELHQHV\VHUYLFLRV FRUULHQWHV UHQWDGHIDFWRUHV FRUULHQWH6XEUHJLRQHVSDtVHV
  E   E   E   F
3DtVHVGHO&DULEH            
Cuba -863 -547 -285  813  820  910 -502 -600 -825 -552 -327 -200
República Dominicana -1 677 -1 928 -400 2 028 2 188 2 350 -1 092 -1 135 -1 100 -741 -875  850
&$5,&20            
Bahamas -200 -131 -169  42  42  34 -190 -211 -146 -348 -300 -281
Barbados -94 -156 -216  94  86  95 -93 -102 -111 -93 -172 -232
Belice -161 -137 -137  48  46  46 -72 -72 -72 -185 -163 -163
Guyana -114 -92 -173  44  40  45 -59 -55 -26 -129 -107 -154
Haití -856 -811 -927  769  776  885 -9 -14 -13 -97 -49 -56
Jamaica -1 235 -1 599 -1 618  916 1 088 1 095 -438 -606 -623 -757 -1 117 -1 146
Suriname -114 -92 -225 -59 -55  24  44  40  47 -129 -107 -154
Trinidad y Tabago  956  378  901  33  47  37 -476 -443 -539  513 -18  399
2(&2            
Anguila -32 -26 -33 -4 -3 -5 -36 -29 -38
Antigua y Barbuda -33 -57 -80  6  6  6 -27 -36 -39 -54 -87 -113
Dominica -46 -33 -39  17  12  14 -19 -20 -22 -48 -41 -47
Granada -71 -89 -88  22  22  24 -39 -43 -54 -88 -110 -118
Montserrat -26 -34 -40  21  26  24 -1 -2 -6 -10 -16
Saint Kitts y Nevis -78 -90 -86  18  19  16 -37 -42 -44 -97 -113 -114
Santa Lucía -22 -16 -33  14  14  13 -42 -43 -52 -50 -45 -72
San Vicente y
las Granadinas -37 -45 -63  15  15  21 -19 -17 -16 -41 -47 -58
Cuadro I.9b
3$Ë6(6'(/&$5,%(&20326,&,Ï1'(/$&8(17$&255,(17(a
(En millones de dólares)
)XHQWH: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales del Fondo Monetario Internacional
(FMI) y la sede subregional de la CEPAL para el Caribe.
a Incluye todos los países mencionados en el cuadro, a excepción de Aruba y las Antillas Neerlandesas, países para los que no
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([SRUWDFLRQHV ,PSRUWDFLRQHV 6DOGRFRPHUFLDO6XEUHJLRQHVSDtVHV
        
$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH         
$PpULFD/DWLQDSDtVHVE         
$PpULFD/DWLQDVLQ0p[LFR         
0HUFRVXU         
Argentina 26 410 26 543 25 709 23 852 19 158 8 473 2 558 7 385 17 236
Brasil 55 086 58 223 60 362 55 783 55 572 47 219 -697 2 651 13 143
Paraguay 2 329 1 883 1 884 2 866 2 499 2 162 -537 -615 -278
Uruguay 2 384 2 144 1 923 3 311 2 915 1 873 -927 -771  50
&KLOH         
&RPXQLGDG$QGLQD         
Bolivia 1 246 1 285 1 310 1 610 1 477 1 532 -364 -193 -222
Colombia 13 620 12 772 12 302 11 090 12 269 12 077 2 531  503  225
Ecuador 5 057 4 781 5 192 3 657 5 179 6 196 1 399 -397 -1 004
Perú 7 034 7 007 7 647 7 351 7 273 7 440 -317 -267  207
Venezuela 33 529 26 252 26 656 16 865 18 660 13 622 16 664 7 592 13 034
0p[LFRc         
0&&$         
Costa Ricac 5 813 4 923 5 259 6 025 5 744 6 523 -211 -821 -1 263
El Salvadorc 2 963 2 891 3 017 4 703 4 796 4 922 -1 740 -1 905 -1 906
Guatemala 3 082 2 860 2 629 4 742 5 142 5 578 -1 660 -2 282 -2 950
Honduras 2 012 1 943 1 930 2 670 2 807 2 804 -658 -865 -874
Nicaragua  732  723  721 1 653 1 620 1 636 -921 -897 -916
3DQDPi         
3DtVHVGHO&DULEHd         
Cuadro I.10
$0e5,&$/$7,1$<(/&$5,%((92/8&,Ï1'(/%$/$1&(&20(5&,$/'(%,(1(6a





)XHQWH: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales del Fondo Monetario Internacional
(FMI) y organismos nacionales.
a Las cifras aquí presentadas difieren de los totales que figuran en los cuadros del anexo estadístico por haber sido recopiladas de
  acuerdo con distintas agregaciones y metodologías. Este cuadro fue elaborado con estadísticas de la balanza de pagos de cada
  país.
b Incluye 19 países de la región: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Hon-
  duras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
c Incluye maquila.
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([SRUWDFLRQHV ,PSRUWDFLRQHV 6DOGRFRPHUFLDO
6XEUHJLRQHVSDtVHV
        
3DtVHVGHO&DULEH         
Antillas Neerlandesas  572  629  517 1 521 1 485 1 532 -949 -856 -1 015
Aruba 2 580 2 441 1 513 2 615 2 363 2 052 -35  78 -539
Cuba 1 677 1 661 1 402 4 877 4 838 4 161 -3 200 -3 178 -2 759
República Dominicana 5 737 5 276 5 183 9 479 8 779 8 883 -3 742 -3 503 -3 699
&$5,&20         
Bahamas  805  614  740 2 176 1 765 1 776 -1 371 -1 151 -1 036
Barbados  286  271  251 1 030  952  953 -744 -681 -702
Belice  295  275  310  487  489  500 -192 -214 -190
Guyana  505  490  495  585  584  563 -80 -94 -68
Haití  328  305  274 1 087 1 055  980 -758 -750 -706
Jamaica 1 563 1 454 1 309 3 004 3 073 3 179 -1 441 -1 618 -1 870
Suriname  399  437  369  246  297  322  153  140  47
Trinidad y Tabago 4 288 4 273 3 894 3 333 3 544 3 701  955  729  193
2(&2a         
Anguila  4  4  4  83  68  61 -79 -65 -57
Antigua y Barbuda  42  43  39  342  321  336 -300 -278 -297
Dominica  55  44  43  130  115  102 -76 -71 -59
Granada  83  64  44  221  197  191 -138 -133 -147
Montserrat  1  1  1  19  17  25 -18 -16 -24
Saint Kitts y Nevis  52  51  65  173  167  178 -121 -115 -113
Santa Lucía  63  54  74  313  272  276 -249 -218 -202
San Vicente y las Granadinas  52  43  40  144  152  157 -93 -109 -117
Cuadro I.11
3$Ë6(6'(/&$5,%((92/8&,Ï1'(/%$/$1&(&20(5&,$/'(%,(1(6
(En millones de dólares corrientes)
)XHQWH: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base del Banco Central de República Dominicana,
Banco Central de Suriname, Banco Central del Caribe Oriental; The Economist Itelligence Unit (EIU), “Trinidad and Tobago, Guyana
and Suriname Country Report”, junio de 2003; “Bahamas, Barbados, Bermuda, British Virgin Islands, Netherlands Antilles, Aruba, Turk
and Caicos Islands, Caiman Island Country Report”, agosto de 2003; “Cuba Country Report”, junio de 2002; “Dominican Republic,
Haiti, Puerto Rico Country Report”, junio de 2003.
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([SRUWDFLRQHV ,PSRUWDFLRQHV 6DOGRFRPHUFLDO
6XEUHJLRQHVSDtVHV
        
$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH         
$PpULFD/DWLQDSDtVHVb         
$PpULFD/DWLQDVLQ0p[LFR         
0HUFRVXU         
Argentina 4 683 4 407 2 974 8 971 8 360 4 662 -4 288 -3 953 -1 688
Brasil 9 498 9 322 9 606 16 660 17 081 14 644 -7 162 -7 759 -5 038
Paraguay  595  548  541  420  390  345  175  158  196
Uruguay 1 276 1 132  775  882  808  653  394  324  122
&KLOH         
&RPXQLGDG$QGLQD         
Bolivia  224  236  235  469  503  516 -245 -267 -281
Colombia 2 044 2 180 1 858 3 320 3 604 3 316 -1 276 -1 424 -1 458
Ecuador  849  911  981 1 269 1 434 1 546 -420 -523 -566
Perú 1 580 1 510 1 545 2 373 2 345 2 493 -793 -835 -948
Venezuela 1 182 1 396 1 060 4 435 4 686 3 852 -3 253 -3 290 -2 792
0p[LFR         
0&&$         
Costa Rica 1 935 1 896 1 864 1 270 1 167 1 184  665  729  680
El Salvador  698  696  782  933  999  976 -235 -303 -194
Guatemala  778 1 045 1 140  826  928 1 044 -48  117  97
Honduras  485  493  527  667  704  687 -182 -210 -160
Nicaragua  221  223  195  343  353  338 -122 -130 -143
3DQDPi         
3DtVHVGHO&DULEHc         
Cuadro I.12
$0e5,&$/$7,1$<(/&$5,%(%$/$1=$&20(5&,$/'(6(59,&,26a
(En millones de dólares corrientes)
)XHQWH: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales del Fondo Monetario Internacional
(FMI).
a Incluye todos los países del cuadro II.4b.
b Incluye 19 países de la región: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Hon-
  duras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
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([SRUWDFLRQHV ,PSRUWDFLRQHV 6DOGRFRPHUFLDO
6XEUHJLRQHVSDtVHV
        
3DtVHVGHO&DULEHD         
Antillas Neerlandesas 1 485 1 562 1 250  686  703  703  799  859 547
Aruba 1 032 1 036  900  654  630  630  378  406 270
Cuba 3 114 2 954 2 836  808  640  625 2 306 2 314 2 211
República Dominicana 3 228 3 110 3 055 1 373 1 284 1 284 1 854 1 826 1 771
&$5,&20a         
Bahamas 2 037 1 890 1 930 1 007  939 1 043 1 030  951  887
Barbados  836  821  798  233  234  252  603  587  546
Belice  160  175  184  125  122  131  35  53  53
Guyana  191  212  217  222  232  242 -31 -20 -24
Haití  172  140  147  262  245  252 -90 -105 -105
Jamaica 2 026 1 897 1 920 1 442 1 514 1 649  584  383  271
Suriname  91  59  59  206  175  150 -115 -115 -91
Trinidad y Tabago  554  574  599  388  370  362  166  204  237
2(&2a         
Anguila  65  62  60  27  29  29  38  33  31
Antigua y Barbuda  416  403  397  154  154  157  262  249  240
Dominica  90  77  74  53  52  48  37  25  26
Granada  154  134  138  83  71  79  70  62  58
Montserrat  16  13  11  19  24  21 -3 -11 -10
Saint Kitts y Nevis  98  105  88  75  71  64  23  34  24
Santa Lucía  340  306  299  127  111  114  213  196  186
San Vicente y las Granadinas  126  131  134  61  59  62  65  72  72
Cuadro I.13
(/&$5,%(%$/$1=$&20(5&,$/'(6(59,&,26
(En millones de dólares corrientes)
)XHQWH: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales del Fondo Monetario Internacional
(FMI) y la Organización Mundial del Comercio (OMC).





















FLyQ GH GpILFLW GH FXHQWD FRUULHQWH GH%UDVLO HQ 
YpDQVHORVFXDGURV,D\,D
58 Comisión Económica para América Latina y el Caribe
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([SRUWDFLRQHV ,PSRUWDFLRQHV 6DOGRFRPHUFLDO
6XEUHJLRQHVSDtVHV
 D   D   a
$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH        
0HUFRVXU        
Argentina 25 709 29 375 14,3 8 473 13 083 54,4 17 236 16 292
Brasil 60 362 73 084 21,1 47 219 48 260 2,2 13 143 24 825
Paraguay 1 884 2 109 11,9 2 162 2 362 9,2 -278 -254
Uruguay 1 923 2 273 18,2 1 873 2 092 11,7  50  182
&KLOH        
&RPXQLGDG$QGLQD        
Bolivia 1 310 1 573 20,1 1 532 1 396 -8,9 -222  177
Colombia 12 302 13 523 9,9 12 077 13 258 9,8  225  265
Ecuador 5 192 6 197 19,4 6 196 6 268 1,2 -1 004 -71
Perú 7 647 8 954 17,1 7 440 8 244 10,8  207  710
Venezuela 26 656 25 750 -3,4 13 622 10 707 -21,4 13 034 15 043
0p[LFR        
&HQWURDPpULFD\HO&DULEH        
Costa Rica 5 259 6 132 16,6 6 523 7 245 11,1 -1 263 -1 114
El Salvador 3 017 3 162 4,8 4 922 5 436 10,4 -1 906 -2 274
Guatemala 2 629 2 789 6,1 5 578 5 712 2,4 -2 950 -2 923
Haití  274  331 20,6  980 1 116 13,8 -706 -785
Honduras 1 930 2 078 7,7 2 804 3 065 9,3 -874 -987
Nicaragua  721  731 1,4 1 636 1 624 -0,8 -916 -893
Panamá 5 315 5 051 -5,0 6 352 6 143 -3,3  336  209
República Dominicana 5 183 5 494 6,0 8 883 8 261 -7,0 -3 699 -2 766
Cuadro I.14
$0e5,&$/$7,1$<(/&$5,%((92/8&,Ï1'(/&20(5&,2'(%,(1(6









GHVHPSHxRHQ ORVFDVRVGHO0HUFRVXU HO0&&$\ OD
&RPXQLGDGGHO&DULEH &$5,&20 YpDVH HO FXDGUR
,/DEDMDDFWLYLGDGHQ9HQH]XHODGHQWURGHOD&R
)XHQWH: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.




PHUPD HQ HO FRQVXPR LQWHUQR HO FRQWURO GH FDPELRV
LPSXHVWRSRUHO*RELHUQRH[SOLFDODPDUFDGDYDULDFLyQ
QHJDWLYDGHODVLPSRUWDFLRQHVPXFKRPiVHOHYDGDTXH
HQHO UHVWRGH ORVSDtVHVGH OD UHJLyQ(VWHFRPSRUWD
PLHQWRGHODHFRQRPtDYHQH]RODQDKDLPSDFWDGRIXHUWH
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&RPHUFLRGHELHQHV &RPHUFLRGHVHUYLFLRV
6XEUHJLRQHVSDtVHV ([SRUWDFLRQHV ,PSRUWDFLRQHV ([SRUWDFLRQHV ,PSRUWDFLRQHV
  D   D   D   D
$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH            
$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH            
Mercosur 3,0 1,2 18,9 -6,6 -25,5 10,2 -4,0 -9,8 13,2 -1,1 -23,8 8,5
Comunidad Andina -13,9 1,9 5,4 10,6 -8,9 -2,4 6,0 -8,9 -2,9 6,0 -6,8 -2,4
MCCA -8,6 1,6 9,9 1,6 6,7 7,5 5,8 3,5 5,7 2,8 1,9 4,9
CARICOM -4,5 -5,6 12,8 -2,3 1,8 4,3 -5,1 0,8 1,6 -1,9 5,7 6,7
Economías grandesb -4,1 -5,9 13,5 -1,6 1,8 4,5 -4,9 1,5 1,4 -1,4 6,5 6,1
OECO -13,9 2,0 -3,6 -8,1 1,2 1,9 -5,7 -2,4 2,5 -4,8 0,6 11,2
2WURVSDtVHVQRPLHPEURV
Chile -3,9 -0,7 14,8 -4,0 -3,6 13,9 0,7 -3,5 21,3 6,3 -2,1 13,3
Cuba -1,0 -15,6 -14,4 -0,8 -14,0 -6,3 -5,1 -4,0 5,8 -20,8 -2,3 -6,4
México -4,8 1,5 2,9 -3,5 0,2 1,4 -7,7 0,2 -0,3 1,1 3,2 2,3
Panamá 2,6 -11,3 -5,0 -4,2 -5,0 -3,3 0,5 12,3 13,5 -3,1 15,1 1,7
República Dominicana -8,0 -1,8 6,0 -7,4 1,2 -7,0 -3,6 -1,8 16,7 -6,5 0,0 -6,6
Cuadro I.15
$0e5,&$/$7,1$<(/&$5,%((92/8&,Ï1'(/&20(5&,2'(%,(1(6<6(59,&,26











UDFLyQ GHO VHFWRU SHWUROHUR \ HQHUJpWLFR HQ$UXED
6XULQDPH\7ULQLGDG\7DEDJRHQWDQWRTXH5HS~EOLFD
'RPLQLFDQDVHEHQHILFLyGHODO]DGHORVSUHFLRVGHOFDIp
)XHQWH: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.
a Estimaciones preliminares.
b  Corresponde a la agregación de las economías más grandes de dicha agrupación: Bahamas, Barbados, Belice, Guyana, Haití, Ja-
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)XHQWH: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras
























































































































































































































FLHUWD ODVPHMRUHV SHUVSHFWLYDV GH FUHFLPLHQWRGH ORV
\1LFDUDJXDSRUJUDGRGHUHGXFFLyQ(PSHURWDP
ELpQDIHFWyQHJDWLYDPHQWHVREUHWRGRDODVLPSRUWD



















OR TXH H[WHULRUL]D HOPD\RU HPSXMH GH OD GHPDQGD
LQWHUQDFLRQDO(QHOFDVRGHODVH[SRUWDFLRQHVGLULJL
GDV DO$VLD HQGHVDUUROOR VHGHVWDFD ODQRWDEOH H[
SDQVLyQSURGXFLGDHQDOFUHFHUSURSRUFLRQDO
PHQWHPiVTXHODVGLULJLGDVKDFLDHOUHVWRGHORVGHV
WLQRV HVSHFLDOPHQWH&KLQD SDtV TXH HQ HVH DxR VH
XELFD FRPR HO VHJXQGR VRFLR FRPHUFLDO GH %UDVLO
GHVSXpVGHORV(VWDGRV8QLGRVYpDVHHOFXDGUR,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%LHQHVGH %LHQHV %LHQHVGH ,PSRUWDFLRQHV ,PSDFWR3,%E
6XEUHJLRQHVSDtVHV FRQVXPR LQWHUPHGLRV FDSLWDO WRWDOHV
 D  D  D  D  D
$PpULFD/DWLQDSDtVHV          
0HUFRVXU          
Argentina -71,1 72,8 -40,8 8,9 -62,8 67,4 -55,8 54,4 -5,1 1,7
Brasil -17,2 -6,2 -11,6 39,0 -21,7 -10,7 -15,0 2,2 -1,5 0,1
Uruguay -20,6 11,0 -71,6 23,4 222,6 16,6 -13,5 9,2 -3,6 1,5
Paraguay -46,5 -15,8 -27,5 -14,2 -50,2 -22,3 -35,7 11,7 -5,0 0,1
&KLOH          
&RPXQLGDG$QGLQD          
Bolivia -8,7 0,9 7,3 1,8 8,5 -2,1 3,7 -8,9 0,5 -2,9
Colombia 7,8 -8,4 0,4 6,4 -7,7 8,9 -1,6 9,8 -0,6 0,2
Ecuador 27,5 3,9 14,7 11,2 22,5 -11,0 19,6 1,2 4,4 -1,0
Perú 5,0 1,8 4,3 13,8 -3,6 8,5 2,3 10,8 -0,4 0,2
Venezuela -26,1 -34,1 -18,6 -29,4 -27,4 -18,9 -27,0 -21,4 -5,8 -4,3
0p[LFR          
0&&$\5HS~EOLFD'RPLQLFDQD          
Costa Rica 9,0 -1,3 11,6 5,5 21,6 16,0 13,5 11,1 4,9 0,5
El Salvador 5,3 16,5 -4,5 12,3 -1,6 6,4 2,6 10,4 -0,2 2,4
Guatemala 0,0 -1,7 -2,7 10,6 29,3 -10,5 8,5 2,4 2,2 -1,1
Honduras 7,6 8,5 -4,3 17,8 2,2 -4,6 -0,1 9,3 -2,8 5,5
Nicaragua 1,1 10,6 -3,2 16,2 8,9 -16,1 1,0 -0,8 -0,6 -3,7
5HS~EOLFD'RPLQLFDQD          
Cuadro I.16
$0e5,&$/$7,1$(92/8&,Ï1'(/$6,03257$&,21(6'(%,(1(66(*Ò1'(67,12(&21Ï0,&2<a
(En tasas de variación anual)
)XHQWH: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales de los países para 2002, y el
período enero-septiembre de cada año, 2002 y 2003.
a Estimaciones preliminares para el año completo.
b Corresponde a la variación absoluta del coeficiente de apertura medido por las importaciones en el  PIB (M/PIB)*100, entre el año
  referido y el inmediatamente precedente.
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6XEUHJLRQHVSDtVHV (VWDGRV8QLGRV 8QLyQ(XURSHD -DSyQ $VLDHQGHVDUUROOR $PpULFD/DWLQD 0XQGR
           
$PpULFD/DWLQD            
0HUFRVXU            
Argentina 2,5 6,4 20,8 13,7 1,9 -7,5 12,5 54,7 -15,0 2,2 -3,1 14,3
Brasil 8,5 8,7 16,5 19,8 5,6 10,1 26,5 32,8 -13,9 30,5 3,7 21,1
Paraguay 15,3 18,2 -23,6 3,1 -30,9 -33,7 -4,4 31,1 8,5 25,8 0,0 11,9
Uruguay -19,4 69,3 14,6 14,2 15,7 -11,4 -2,7 4,3 -25,0 15,5 -10,3 18,2
&KLOH            
&RPXQLGDG$QGLQD            
Bolivia 3,7 21,6 -31,5 14,9 112,2 216,8 32,9 116,3 1,9 29,3 2,0 20,1
Colombia -3,3 11,6 7,8 14,4 17,6 2,5 3,7 8,4 -9,5 -10,9 -3,7 9,9
Ecuador 16,6 17,5 19,3 29,5 -19,9 -12,7 5,2 -17,3 -3,3 18,1 8,6 19,4
Perú 13,9 19,7 7,7 14,9 -2,3 4,5 39,1 15,4 -9,0 14,5 9,1 17,1
Venezuela -0,6 5,7 3,9 -23,3 3,9 109,6 3,9 -12,0 7,1 23,6 1,5 -3,4
0p[LFR            
0&&$            
Costa Rica 7,1 11,2 5,1 19,1 -20,1 43,0 -7,8 26,1 6,2 -0,1 6,8 16,6
El Salvador 9,8 2,9 -2,4 90,8 8,4 27,4 310,9 15,4 2,3 3,9 4,4 4,8
Guatemala 4,6 6,8 -21,5 25,8 -30,7 14,3 1,0 6,7 -13,2 16,7 -8,1 6,1
Honduras 4,1 2,1 0,0 27,5 0,0 -24,5 0,0 18,1 0,0 29,9 -0,6 7,7
Nicaragua 18,2 12,7 -24,5 1,5 19,9 -16,4 -40,7 28,9 50,2 -14,6 -0,4 1,4
Cuadro I.17
$0e5,&$/$7,1$(92/8&,Ï1'(/$6(;3257$&,21(6'(%,(1(6'85$17(<
(En tasas de variación con respecto a igual período del año precedente)
)XHQWH: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información proporcionada por la Asociación











DO]DV HQ FXDQWR DO YROXPHQ\ YDORU H[SRUWDGR IXHURQ



















OHV VHJXLGDSRUHO VHFWRUPLQHUtD\SHWUyOHR FRQXQD
PHQRULQFLGHQFLDGHODVH[SRUWDFLRQHVGHPDQXIDFWXUDV
YpDVHHOFXDGUR,
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$JULFXOWXUDVLOYLFXOWXUD 0LQHUtD\SHWUyOHR 0DQXIDFWXUDV 7RWDO
FD]D\SHVFD
 D  D  D  D
0(5&2685        
Argentina -13,0 26,6 7,4 5,6 1,1 12,4 -1,8 14,9
Brasil 4,5 24,0 29,8 14,9 2,0 21,5 4,3 21,3
Paraguay -6,7 44,2 … … 29,4 14,9 3,1 37,2
Uruguay 6,8 24,8 -68,0 65,8 -18,5 4,2 -10,1 14,0
&KLOH        
&RPXQLGDG$QGLQD        
Bolivia -2,8 15,2 8,6 23,0 -7,4 24,4 1,2 21,2
Colombia 3,4 0,3 -3,4 16,3 -5,5 0,1 -3,3 6,3
Ecuador 9,8 14,0 6,7 20,3 5,5 17,6 7,5 17,6
Perú 3,3 -4,0 16,5 23,7 -0,9 14,0 9,1 15,1
Venezuela 9,2 -29,3 -2,2 -14,5 -1,9 -9,5 -1,9 -12,4
0p[LFR        
0&&$\&HQWURDPpULFD        
Costa Rica 0,3 10,2 … … 6,4 20,8 5,0 18,1
El Salvador -21,4 n.d. … n.d. 6,3 n.d. 4,4 n.d.
Guatemala -7,5 5,9 47,7 23,1 -11,9 7,5 -7,6 7,8
Honduras -4,5 -6,6 3,5 -17,5 2,7 15,6 -0,7 1,7
Nicaragua -9,8 0,3 18,1 -15,4 4,9 -11,3 -1,4 -4,2
5HS~EOLFD'RPLQLFDQD        











SDtVHV GH GLIHUHQWHV HVTXHPDV VXEUHJLRQDOHV R
LQYROXFUDQGRDSDtVHVTXHQRSHUWHQHFHQDQLQJ~QHV
TXHPD VXEUHJLRQDO (O PD\RU DFHUFDPLHQWR HQWUH
VXEUHJLRQHV\ODH[WHQVLyQGHODLQWHJUDFLyQHFRQyPLFD











(En tasas de variación con respecto a igual período del año precedente)
)XHQWH Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información oficial de los países.
a Período enero-septiembre.
6XEUHJLRQHVSDtVHV
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F 0HMRUDPLHQWRGHODVFRQGLFLRQHVGH
ILQDQFLDPLHQWRH[WHUQR













DWHQFLyQ KDFLD OD UHJLyQ HQ SURFXUD GH PD\RUHV
UHQWDELOLGDGHV'HHVWDIRUPDHOSHUILOGHODVHPLVLRQHV
PHMRUyFRQVLGHUDEOHPHQWHHQWpUPLQRVGHSOD]R\FRVWR




3HQVLRQHV $)3 R LQYHUVLRQLVWDV SDUWLFXODUHV %,6
3UDWHV
G $XPHQWRGHIOXMRVILQDQFLHURV







WDOHV FRPR&HOXORVD$UDXFR GH&KLOH \&RFD&ROD
)(16$GH0p[LFR/DWLQ)LQDQFH
(O LQFUHPHQWRGH ODVHQWUDGDVGHFDSLWDOHVHQ OD
IRUPDGHHPLVLyQGHERQRVSDJDUpV\DFFLRQHVDVtFRPR
XQD QXHYD ROHDGD GH DSHUWXUD GH FUpGLWRV VLQGLFDGRV
FRPSHQVyHOHVWDQFDPLHQWRGHODVHQWUDGDVGHLQYHUVLyQ
H[WUDQMHUDGLUHFWD,('KDFLDODUHJLyQODTXHGHVSXpV





HMHPSOR GXUDQWH  LQJUHVDURQ D&KLQD \0DODVLD
LPSRUWDQWHVYRO~PHQHVGH ,('\ ODVHVWLPDFLRQHVGH
ODVDXWRULGDGHVFKLQDVSDUDSUR\HFWDURQHQWUDGDV











]XHOD ODGHYDOXDFLyQ IXHJDWLOODGD HQ IHEUHURGH
WUDVODKXHOJDJHQHUDOTXHSDUDOL]yDOSDtVGXUDQWHGRV







TXH FRPHQ]DED D FRPSOLFDU HO GHVHPSHxRGHO VHFWRU
H[SRUWDGRUGXUDQWHHOSULPHUVHPHVWUHGHODxRIXHFRP
SHQVDGDSRUODGHELOLGDGGHOGyODUIUHQWHDO\HQ\HOHXUR
(Q DOJXQDPHGLGD HVWR VLJQLILFy XQ DOLYLR SDUD ORV












(Q$PpULFD/DWLQD ORVPHUFDGRVGH ORV SDtVHV GH OD
UHJLyQDEVRUEHQFHUFDGHGHODVH[SRUWDFLRQHVWR
WDOHV(Q HVWH SURPHGLR LQFLGHQ ODV H[SRUWDFLRQHV GH
&RPSRVLFLyQ ([SRUWDFLRQHVLQWUDUUHJLRQDOHV 9DULDFLyQDQXDO
      G      G
Comercio intragrupala 28 688 28 735 22 202 26 776 25 191 19 366 21 898 0,2 -22,7 20,6 -5,9 -23,1 13,1
Comercio intergrupalb 21 621 19 044 18 096 26 078 23 253 24 188 28 736 -11,9 -5,0 44,1 -10,8 4,0 18,8
Otros no asociadosc 9 619 8 866 8 185 9 697 10 162 9 262 9 404 -7,8 -7,7 18,5 4,8 -8,9 1,5











(En millones de dólares y porcentajes)
)XHQWH: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información oficial.
a Incluye comercio al interior de la Comunidad Andina, el Mercosur, el MCCA y la CARICOM.
b Agrega todo el comercio entre grupos, esto es: Comunidad Andina-Mercosur; Comunidad Andina-MCCA; Comunidad Andina-CARI-
  COM; Mercosur-MCCA; Mercosur-CARICOM; MCCA-CARICOM; MCCA-Comunidad Andina; MCCA-Países del Caribe; y las expor-
  taciones desde México y Chile hacia el resto de los países de la ALADI.
c Considera el comercio realizado por Chile y México hacia el resto de los países de la región no miembros de la ALADI, así como el
   realizado por Cuba, Panamá y República Dominicana.
d Cifras preliminares.
/ODPDODDWHQFLyQTXHPLHQWUDVSRUXQDSDUWHHO
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$JUXSDFLRQHVDxRV       G
$/$',
Exportaciones totalesa 255 390 251 345 264 235 328 274 316 298 319 807 346 145
Porcentaje de crecimiento annual 11,4 -1,6 5,1 24,2 -3,6 1,1 8,2
Exportaciones a la ALADI 44 688 42 805 34 620 42 816 41 620 35 414 39 880
Porcentaje de crecimiento annual 18,3 -4,2 -19,1 23,7 -2,8 -14,9 12,6
Porcentaje exportaciones intra ALADI (2:1) (%) 17,5 17,0 13,1 13,0 13,2 11,1 11,5
&RPXQLGDG$QGLQD
Exportaciones totales 46 609 38 896 44 603 60 709 53 543 52 177 54 716
Porcentaje de crecimiento annual 5,0 -16,5 14,7 36,1 -11,8 -2,6 4,9
Exportaciones a la Comunidad Andina 5 628 5 504 3 940 5 167 5 656 5 278 4 988
Porcentaje de crecimiento anual 18,2 -2,2 -28,4 31,1 9,5 -6,7 -5,5
Porcentaje exportaciones intracomunitarias (2:1) (%) 12,1 14,2 8,8 8,5 10,6 10,1 9,1
0HUFRVXU
Exportaciones totales 82 596 80 227 76 305 85 692 89 078 89 500 106 674
Porcentaje de crecimiento anual 11,0 -2,9 -4,9 12,3 4,0 0,5 19,2
Exportaciones al MERCOSUR 20 546 20 322 15 162 17 710 15 298 10 197 12 695
Porcentaje de crecimiento anual 20,3 -1,1 -25,4 16,8 -13,6 -33,3 24,5
Porcentaje exportaciones intra Mercosur (2:1) (%) 24,9 25,3 19,9 20,7 17,2 11,4 11,9
0HUFDGR&RP~Q&HQWURDPHULFDQR0&&$
Exportaciones totales 9 275 11 077 11 633 11 512 10 185 10 008 11 146
Porcentaje de crecimiento anual 26,5 19,4 5,0 -1,0 -11,5 -1,7 11,4
Exportaciones al MCCA 1 559 1 944 2 010 2 615 2 829 2 809 3 001
Porcentaje de crecimiento anual 12,4 24,6 3,4 30,1 8,2 -0,7 6,8
Porcentaje exportaciones intra MCCA (2:1) (%) 16,8 17,5 17,3 22,7 27,8 28,1 26,9
&$5,&20
Exportaciones totales 5 861 4 790 5 170 6 358 6 072 5 732 6 466
Porcentaje de crecimiento anual 3,1 -18,3 7,9 23,0 -4,5 -5,6 12,8
Exportaciones a la CARICOM  976 1 031 1 096 1 230 1 409 1 081 1 214
Porcentaje de crecimiento anual 11,5 5,7 6,3 12,3 14,5 -23,2 12,3
Porcentaje exportaciones intra CARICOM (2:1) (%) 16,7 21,5 21,2 19,4 23,2 18,9 18,8
$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH
Exportaciones totalesb 283 632 280 065 292 919 359 396 345 484 347 448 376 202
Porcentaje de crecimiento anual 11,7 -1,3 4,6 22,7 -3,9 0,6 8,3
Exportaciones a América Latina y el Caribec 59 929 56 644 48 483 62 551 58 607 52 816 60 038
Porcentaje de crecimiento anual 22,3 -5,5 -14,4 29,0 -6,3 -9,9 13,7




(En millones de dólares corrientes y porcentajes)
)XHQWH: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información oficial de las respectivas
agrupaciones subregionales y el Fondo Monetario Internacional (FMI), Direction of Trade Statistics, octubre de 2003.
a Incluye las exportaciones de maquila de México.
b Incluye la ALADI, el MCCA, el conjunto de países de la CARICOM, Panamá, Cuba y República Dominicana.
c Agrega el comercio intragrupal (Comunidad Andina, Mercosur, MCCA, CARICOM y el efectuado por Chile y México a la ALADI), así
  como el realizado entre grupos, más el flujo de exportaciones de Cuba, República Dominicana y Panamá hacia los demás países de
  la región.
d Cifras preliminares.


































&DULEH$GHPiV0p[LFR H[SDQGH VXV LPSRUWDFLRQHV
GHVGHODUHJLyQ/DVXPDGHHVWDVWHQGHQFLDVGLYHUVDVHQ
HOLQWHULRUGHORVHVTXHPDVVXEUHJLRQDOHVSRUXQDSDUWH









(En tasas de crecimiento)
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FRQWULEX\HURQ WDPELpQ ODVPHQRUHV H[SRUWDFLRQHV GH
&KLOH\0p[LFRKDFLDHOUHVWRGHORVSDtVHVGHOD$/$',
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([SRUWDFLRQHVIREKDFLDODVXEUHJLyQ &UHFLPLHQWRE
3DtV   D D
,,,7 ,97 ,7 ,,7 ,,,7 ,97 ,7 ,,7 ,,,7 ,97 ,7 ,,7 ,,,7 ,97
Argentina 1 947 1 698 1 506 1 524 1 316 1 378 1 464 1 264 1 356 1 503 -2,8 -17,0 3,1 9,1
Brasil 1 536 1 249  681  802  882  947  984 1 305 1 579 1 803 44,5 62,7 79,1 90,4
Uruguay  140  124  101  176  154  122  148  236  220  159 47,1 33,8 42,4 30,8
Paraguay  187  194  150  166  137  157  125  168  175  207 -16,6 1,2 27,0 31,9
0HUFRVXU              
Cuadro I.21
0(5&$'2&20Ò1'(/6850(5&2685&20(5&,2,175$*583275,0(675$/
(En millones de dólares y tasas de crecimiento)
)XHQWH: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información proporcionada por la Asociación
Latinoamericana de Integración (ALADI), Fundación Centro de Estudios de Comercio Exterior (FUNCEX) y Mercosur.
a Cifras preliminares.
b Tasa de crecimiento con respecto a igual período.
Gráfico I.8
0(5&2685&20(5&,2,175$*583232575,0(675(6







FRPRGH ODV LPSRUWDFLRQHV'XUDQWH ORV WUHVSULPHURV
WULPHVWUHVGHODVH[SRUWDFLRQHVHQHOLQWHULRUGHO
)XHQWH: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la
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,,,7 ,97 ,7 ,,7 ,,,7 ,97 ,7 ,,7 ,,,7 ,97 ,7 ,,7 ,,,7 ,97
 Bolivia 102 103 84 110 104 89 72 104 140 108 -14,4 -5,5 34,3 22,1
 Colombia 809 718 575 622 610 510 388 422 510 565 -32,5 -32,2 -16,3 11,0
 Ecuador 185 147 192 196 243 203 301 249 237 248 56,8 26,6 -2,4 21,9
 Perú 128 136 117 121 128 131 106 122 139 170 -9,3 1,6 8,0 29,9
 Venezuela 343 287 288 323 356 275 192 284 314 315 -33,3 -12,2 -11,8 14,6
7RWDO&RPXQLGDG
$QGLQD              
Cuadro I.22
&2081,'$'$1',1$&20(5&,2,175$*583275,0(675$/
(En millones de dólares y tasas de crecimiento)
)XHQWH: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información de la Comunidad Andina [en
línea] (http://www.comunidadandina.org).
a Cifras preliminares.







(En millones de dólares y porcentajes)
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([SRUWDFLRQHVIREKDFLDODVXEUHJLyQ &UHFLPLHQWRE
3DtV   D D
)XHQWH: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información de la Secretaría de Integración
Centroamericana (SIECA).
a Cifras preliminares.
b Tasa de crecimiento con respecto a igual período.








PHQRUHV LPSRUWDFLRQHV GHVGH -DPDLFD \ *X\DQD
YpDQVHHOFXDGUR,\HOJUiILFR, (Q










(En millones de dólares y porcentajes)
,,,7 ,97 ,7 ,,7 ,,,7 ,97 ,7 ,,7 ,,,7 ,97 ,7 ,,7 ,,,7 ,97
Costa Rica 102 103 84 110 104 89 72 104 138 124 13,6 -0,8 6,7 32,6
El Salvador 809 718 575 622 610 510 388 422 510 473 9,5 -3,7 -1,1 11,0
Guatemala 185 147 192 196 243 203 301 224 232 250 -5,9 18,9 4,3 4,0
Honduras 128 136 117 121 128 131 106 122 134 130 53,7 30,4 23,1 17,5
Nicaragua 343 287 288 323 356 275 261 257 279 259 12,6 -21,9 -32,0 -10,2
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Gráfico I.11
&2081,'$''(/&$5,%(&$5,&20&20(5&,2,175$*583232575,0(675(6
(En millones de dólares y porcentajes)
Cuadro I.24
&2081,'$''(/&$5,%(&$5,&20&20(5&,2,175$*583275,0(675$/
(En millones de dólares y tasas de crecimiento)
([SRUWDFLRQHVIREKDFLDODVXEUHJLyQ &UHFLPLHQWRE
3DtV   D  
)XHQWH: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información obtenida del Fondo Monetario
Internacional (FMI), Direction of Trade Statistics y Bank of Jamaica, Statistical Digest, 2003.
a Cifras preliminares.
b Tasa de crecimiento con respecto a igual período.
c Además del comercio entre los cuatro miembros, se incluyen las exportaciones hacia el resto de los países de la CARICOM. La falta
  de agregación completa del resto de los países hace que la serie de este cuadro difiera de los totales anuales presentados en el
  cuadro I.20, que incluyen los datos oficiales para todos los países de dicha agrupación.
)XHQWH: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la
base de cifras oficiales.
,7 ,,7 ,,,7 ,97 ,7 ,,7 ,,,7 ,97 ,7 ,,7 ,,,7 ,97 ,7 ,,7
Barbados 27 29 25 27 26 24 26 29 30 29 5,3 5,2 14,1 22,0
Guyana 18 19 18 20 20 20 19 21 22 23 7,9 1,6 11,2 14,5
Jamaica 14 15 13 14 15 16 14 15 18 18 7,8 7,8 16,8 16,0
Trinidad y Tabago 262 261 250 254 172 171 164 166 167 198 -34,4 -34,4 -2,9 15,8
































































































































Porcentaje en el total Comercio intragrupo
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([SRUWDFLRQHVGHVHUYLFLRVFRPHUFLDOHV ,PSRUWDFLRQHVGHVHUYLFLRVFRPHUFLDOHV6XEUHJLRQHVSDtVHV
7UDQVSRUWHV 9LDMHV 2WURVVHUYLFLRV 7UDQVSRUWHV 9LDMHV 2WURVVHUYLFLRV





)XHQWH:Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de la base de información de la cuenta corriente
del balance de pagos de cada país.
a Incluye únicamente información para los 27 países incorporados en el cuadro.
b Estimaciones preliminares.
$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH            
$PpULFD/DWLQDSDtVHV            
3DtVHVGHO0HUFRVXU            
Argentina -17,5 22,9 -41,9 37,2 -19,4 20,3 -54,8 15,8 -40,2 10,7 -41,5 24,5
Brasil 11,8 20,6 15,4 24,1 -2,4 2,1 -17,3 0,9 -25,1 -5,6 -9,2 12,6
Paraguay -20,4 14,3 -10,0 15,7 4,4 -1,3 -16,9 16,7 -10,0 36,0 -1,4 -15,4
Uruguay -22,8 11,0 -42,5 -1,7 -11,3 -11,8 -29,2 9,2 -29,5 -4,9 13,0 -23,8
&KLOH            
&RPXQLGDG$QGLQD            
Bolivia -10,6 30,6 8,0 18,8 0,4 23,1 3,2 14,5 -11,0 23,5 9,8 11,0
Colombia -4,8 17,7 -20,5 -15,5 -11,7 -3,4 -14,2 3,8 -7,6 -4,5 0,7 -2,8
Ecuador 13,8 -15,9 4,0 -9,1 6,0 6,4 16,7 1,2 7,0 -2,6 -0,9 8,4
Perú 11,0 3,8 1,7 3,8 -1,4 -0,1 3,2 3,7 4,0 1,6 11,3 4,6
Venezuela -12,6 -15,2 -28,6 -12,5 -28,6 -0,9 -21,6 -10,1 -11,5 -15,9 -17,4 -11,1
0p[LFR            
0&&$            
Costa Rica 0,3 10,7 -1,1 8,7 -4,3 11,0 8,2 12,4 -5,3 6,2 0,4 0,5
El Salvador 10,8 7,7 21,9 -7,9 5,4 16,6 7,7 16,6 -2,2 -16,4 -11,7 -5,5
Guatemala -7,5 4,9 9,4 3,5 13,1 1,7 10,1 3,3 18,4 7,8 11,7 1,1
Honduras 2,4 -81,6 13,6 15,8 -2,0 16,0 -1,1 -20,5 2,4 6,0 -7,9 70,8
Nicaragua -2,2 10,8 -16,4 -0,2 -8,6 14,0 2,2 7,1 -8,7 3,2 -11,1 -1,4
3DQDPi            
3DtVHVGHO&DULEH            
Antigua y Barbuda -1,3 ... -1,1 ... -1,8 ... 3,7 ... 0,0 ... 2,9 ...
República Dominicana 5,1 0,0 -2,2 15,0 1,4 40,6 -1,9 -4,9 1,5 0,0 4,4 -19,8
Belice 52,7 ... 8,3 ... -15,6 ... 2,9 ... 4,4 ... 13,7 ...
Barbados … ... -2,6 ... -4,6 ... 3,0 ... 5,1 ... … ...
Dominica -3,1 ... -4,6 ... -0,1 ... -8.2 ... -2,3 ... -6,7 ...
Granada 11,1 ... 6,5 ... -5,5 ... -0,6 ... 1,0 ... 24,4 ...
Jamaica 5,2 ... -1,9 ... 8,7 ... 1,3 ... 25,4 ... 10,6 ...
Santa Lucía -27,2 ... -0,9 ... -0,8 ... 2,4 ... 1,0 ... 4,1 ...
San Vicente y las Granadinas 2,3 ... 1,4 ... 2,7 ... 3,7 ... 4,2 ... 6,4 ...
Trinidad y Tabago -2,3 ... 13,4 ... 1,7 ... -68,3 ... 49,9 ... -54,1 ...
78 Comisión Económica para América Latina y el Caribe
&RPRVHKDDGYHUWLGRHQODHGLFLyQGHO






















YLFLRV HPSUHVDULDOHV´ FRQFHQWUD HO \GH ODV
H[SRUWDFLRQHVHLPSRUWDFLRQHVUHVSHFWLYDPHQWHVHJXL
GRHQLPSRUWDQFLDSRUORVVHJXURVODVILQDQ]DVODVFR
PXQLFDFLRQHV\ ORVVHUYLFLRV LQIRUPiWLFRV YpDQVH ORV
FXDGURV,\,
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([SRUWDFLRQHV ,PSRUWDFLRQHV
6XEUHJLRQHVSDtVHV        
$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH        
3DtVHVGHO0HUFRVXU        
Argentina 16,4 16,5 15,0 10,9 38,3 45,6 27,7 29,1
Brasil 7,5 10,7 11,7 12,7 22,3 26,7 21,5 25,3
Paraguay 24,7 26,5 12,2 18,0 21,5 21,9 13,7 11,2
Uruguay 32,1 21,6 38,8 25,8 33,5 23,7 24,0 22,8
&KLOH        
&RPXQLGDG$QGLQD        
Bolivia 13,4 14,9 16,0 14,8 34,7 28,6 22,2 26,0
Colombia 19,0 18,4 13,8 12,2 28,0 25,5 18,0 18,8
Ecuador 12,0 16,5 14,2 15,4 28,3 31,9 20,8 19,5
Perú 18,6 19,4 16,8 15,7 33,8 28,5 19,6 23,8
Venezuela 5,2 6,3 8,1 3,3 21,4 26,8 28,6 24,6
0p[LFR        
0&&$        
Costa Rica 22,6 31,0 21,8 25,3 22,0 23,4 19,3 15,9
El Salvador 24,8 33,8 19,2 20,0 24,5 19,4 14,1 15,8
Guatemala 8,7 20,4 23,0 29,4 14,3 21,2 18,5 14,1
Honduras 11,4 13,3 15,8 21,8 18,0 19,5 17,9 19,2
Nicaragua 11,4 15,3 19,4 22,4 14,0 18,1 19,9 17,3
3DQDPi        
3DtVHVGHO&DULEH        
Antillas Neerlandesas 39,6 39,4 88,9 71,0 24,6 31,8 35,5 24,7
Aruba … 72,6 32,4 32,4 … 18,8 12,2 5,7
Cuba … 8,9 48,8 66,7 … 7,5 19,2 13,1
República Dominicana 44,2 59,9 34,0 40,0 17,6 19,7 15,7 11,3
&$5,&20        
Bahamas 29,1 84,1 87,2 73,7 11,1 34,7 35,6 37,9
Barbados 54,9 74,9 77,9 77,7 20,3 28,5 34,4 20,6
Belice … 51,2 44,7 40,4 … 22,2 26,7 20,8
Guyana 22,0 … 21,2 37,2 31,1 … 24,3 42,1
Haití 33,9 16,4 40,5 32,3 38,1 14,0 17,8 9,5
Jamaica 51,7 46,3 47,1 56,2 27,2 29,2 29,8 31,3
Suriname 11,6 4,3 20,0 9,6 20,4 20,4 35,6 14,3
Trinidad y Tabago 11,0 14,4 12,2 10,9 32,2 30,2 12,4 6,6
2(&2        
Antigua y Barbuda 88,3 94,0 92,1 87,1 18,4 29,6 32,9 5,8
Dominica 25,4 35,7 55,1 66,0 16,4 20,0 26,7 33,4
Granada 60,5 68,5 79,3 57,1 23,1 23,4 23,5 11,9
Saint Kitts y Nevis 53,3 64,3 80,4 88,8 17,1 24,1 29,8 13,0
San Vicente y las  Granadinas 24,2 35,9 63,5 47,4 18,3 18,5 28,3 0,5
Santa Lucía 53,7 53,7 70,7 63,2 22,6 23,1 28,5 12,1
Cuadro I.27
$0e5,&$/$7,1$<(/&$5,%(3$57,&,3$&,Ï1'(/266(59,&,26(1(/&20(5&,2727$/
(En porcentajes del comercio de bienes y servicios)
)XHQWH:Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información del balance de pagos de cada
país (véanse los cuadros II.5a, II.5b, II.6a y II.6b).
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([SRUWDFLRQHV ,PSRUWDFLRQHV
6XEUHJLRQHVSDtVHV 9DORU 9DORU




(En millones de dólares y porcentajes)
)XHQWH: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información del balance de pagos de cada
país (véanse los cuadros I.12 y I.13). La estructura para el total regional y del conjunto de los países del Caribe incluye estimaciones
para aquellos países con información parcial o incompleta (véanse las notas a, b, c y d).
a La estructura corresponde a información de 2000.
b La estructura corresponde a información de 1995.
c Para la obtención de esta proporción se utilizó como proxy la información correspondiente a los ingresos/egresos del turismo en el
  total de las exportaciones/importaciones de servicios (año 1999).
d El total incluye transportes.
0XQGR          
$PpULFD/DWLQD\HO
&DULEH          
3DtVHVGHO0HUFRVXU          
Argentina 2 446 2 974 23,6 51,6 24,8 3 120 4 662 20,4 49,9 29,7
Brasil 3 762 9 606 16,6 20,8 62,6 7 523 14 644 24,8 16,4 58,9
Paraguay  498  541 12,7 10,9 76,4  458  345 51,5 18,8 29,7
Uruguay  466  775 33,6 45,3 21,1  393  653 39,5 27,2 33,3
&KLOH          
&RPXQLGDG$QGLQD          
Bolivia  146  235 25,5 34,8 39,7  311  516 56,6 14,3 29,1
Colombia 1 600 1 858 29,0 51,8 19,2 1 750 3 322 36,5 32,3 31,2
Ecuador  538  981 34,5 45,6 19,9  804 1 546 42,1 23,5 34,4
Perú  799 1 545 18,5 51,9 29,7 1 164 2 493 37,8 24,7 37,5
Venezuela 1 183 1 060 32,6 41,4 25,9 2 534 3 852 40,2 25,5 34,3
0p[LFR          
0&&$          
Costa Rica  609 1 864 13,1 62,3 24,6  550 1 184 38,8 29,1 32,1
El Salvador  329  782 39,9 31,4 28,7  315  976 42,7 19,6 37,7
Guatemala  320 1 140 8,1 53,9 38,1  384 1 044 49,1 25,6 25,3
Honduras  137  527 17,0 55,2 27,7  220  687 55,4 19,0 25,6
Nicaragua  60  195 11,4 58,0 30,7  127  338 50,5 20,5 28,9
3DQDPia          
3DtVHVGHO&DULEH          
Antillas Neerlandesas 1 161 1 250 14,2 33,3 52,5  518  703 29,1 30,8 40,1
Aruba ...  900 ,.. 86,0c 14,0d  ...  630 45,6 17,8 36,6
Cuba ... 2 836 6,0 75,0 19,0  ...  625 45,6 23,5 30,9
República Dominicana 1 097 3 055 2,3 89,6 8,1  440 1 284 58,3 23,0 18,7
&$5,&20          
Bahamasa 1 500 1 930 2,7 89,7 7,6  573 1 043 17,6 29,6 52,8
Barbados  654  184 9,8 70,7 19,5  250  131 28,8 32,5 38,6
Belice  115  798 0,0 87,2 12,8  60  252 54,7 42,1 3,2
Guyanab  106  217 24,8 50,8 24,4  140  238 40,0 12,3 47,7
Haitía  52  147 2,0 62,9 35,1  72  252 85,7 9,6 4,7
Jamaica 1 027 1 920 19,2 63,0 17,8  697 1 649 37,3 15,7 47,1
Surinamea  37  59 40,8 17,4 41,8  171  150 41,2 10,6 48,2
Trinidad y Tabago  329  599 33,8 38,0 28,1  479  362 32,5 48,4 19,2
2(&2          
Antigua y Barbuda  312  398 18,8 67,6 13,6  105  158 35,4 20,3 44,3
Dominica  33  74 8,0 59,4 32,6  30  48 41,1 18,6 40,3
Granada  64  138 6,6 64,6 28,8  33  79 38,6 9,7 51,7
Saint Kitts y Nevisa  54  6 9,7 60,2 30,1  35  16 40,7 11,8 47,5
San Vicente y las
Granadinas  45  134 7,3 60,8 31,9  32  62 43,0 16,6 40,4
Santa Lucía  151  299 4,1 85,6 10,2  81  114 38,0 28,0 34,0
7UDQVSRUWHV 9LDMHV 2WURV 7UDQVSRUWHV 9LDMHV 2WURV
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GHO DUDQFHO H[WHUQR FRP~Q HO SURFHVRGH LQWHJUDFLyQ
HQIUHQWDGLILFXOWDGHVHQORVHVIXHU]RVFRRSHUDWLYRVSDUD







SyVLWR GH FDGD SDtV HQ RUGHQ D DYDQ]DU HQ FRPSOH
PHQWDULHGDGHVSURGXFWLYDVFRQWHUFHURVSDtVHVGHELOLWD
HO SURFHVR FRRSHUDWLYR SXHVWR TXH UHVWD DO HVIXHU]R
FRQMXQWR ORV UHFXUVRV TXH VHUtDQ QHFHVDULRV SDUD OD
SURIXQGL]DFLyQGHOiUHDGHLQWHJUDFLyQ3RURWUDSDUWHOD
LQWHQVLILFDFLyQGHODVUHODFLRQHVFRPHUFLDOHV\GHLQYHU
VLyQ HQWUH ORV SDtVHV ODWLQRDPHULFDQRV\ FDULEHxRVQR
UHODFLRQDGRVGLUHFWDPHQWHSRUPHGLRGHSURFHVRVGHLQWH
JUDFLyQUHJLRQDOFRQWULEX\HDODGLYHUVLILFDFLyQGHO




UHEDMDVDUDQFHODULDV\ VREUH OD LPSRUWDQFLDGH LQFOXLU
FRPSRQHQWHV GH FRRUGLQDFLyQ GH YDULDEOHVPDFURH
FRQyPLFDVVXSHUDUODVUHVWULFFLRQHVGHEDMDLQWHJUDFLyQ
ItVLFD\GHPRVWUDUDORVSXHEORVTXHHOORVVRQVXMHWRV\





UHJLRQDOHV &(3$/ F 'H LJXDO IRUPD HO
PHMRUDPLHQWR GH OD LQWHJUDFLyQ ItVLFD H LQLFLDWLYDV
DPSOLDVFRPR OD ,QWHJUDFLyQGH OD ,QIUDHVWUXFWXUD5H












JUDFLyQ HFRQyPLFD &(3$/ E )LQDOPHQWHOD
LQFOXVLyQGHFOiXVXODVVRFLDOHVHIHFWLYDV\ORVPD\RUHV
DYDQFHVHQHOGHVDUUROORLQVWLWXFLRQDOGHORVHVTXHPDV












GH OD FRRUGLQDFLyQPDFURHFRQyPLFD HO GHVDUUROOR
LQVWLWXFLRQDO\ODVUHODFLRQHVH[WHUQDVGHFDGDHVTXHPD
GHLQWHJUDFLyQ

























FRQVWLWXLU XQ ,QVWLWXWR GH&RRSHUDFLyQ0RQHWDULD GHO
0HUFRVXU RODSUHVHQWDGDSRU3DUDJXD\VREUHHO7UDWD
PLHQWRGHODV$VLPHWUtDVHQWUHORVSDtVHVPLHPEURV












JUDFLyQPRQHWDULD FRQVLGHUDQGRHO DYDQFH HQRWUDV iUHDVGH OD LQWHJUDFLyQ&RPLVLyQ6HFWRULDO &20,6(&1RYHGDGHV0HUFRVXU1
 (VWDLQLFLDWLYDFRQWHPSODDFFLRQHVHQPDWHULDDUDQFHODULD\SDUDDUDQFHODULDGHVDUUROORIURQWHUL]RQHJRFLDFLRQHVH[WHUQDVLQIUDHVWUXFWXUD\
FDSDFLWDFLyQGHODPDQRGHREUD


























• Mayor participación de la sociedad
civil
• Parlamento del Mercosur, cuya
elección por voto directo podría
alcanzarse en 2006
• Impulso a la cooperación cultural
• Establecimiento del Instituto Social
• Profundizar el Mercosur Ciudadano
3URJUDPDGHOD8QLyQ$GXDQHUD
• Tratamiento de las asimetrías de
desarrollo
• Arancel Externo Común (AEC),
eliminando hacia 2006 las
perforaciones existentes
• Regímenes especiales comunes,que
deberán negociarse hasta 2006
• Zonas Francas
• Negociaciones externas comunes
• Defensa comercial común,inclusive
salvaguardias para el comercio
extrazona cuyos regímenes se
negociarán hasta 2004 y se
adoptarán en 2006
• Definición de los instrumentos
aplicables para la eliminación
gradual de medidas antidumping y
derechos compensatorios en el
comercio intrazona, cuya
negociación se haría hasta 2004 y
entraría en vigor en 2006
• Política común de defensa de la
competencia, que entraría en vigor
en 2006
• Integración productiva con
promoción de los foros de
competitividad; definición de
instrumentos de financiamiento; y
programas de capacitación y
reconocimiento mutuo de sistemas
de evaluación de la conformidad
• Disciplina sobre incentivos,
negociada hasta 2004 y en vigencia
en 2006
• Coordinación macroeconómica
• Refuerzo de la institucionalidad
3URJUDPDGHEDVHSDUDHO0HUFDGR
&RP~Q
• Liberalización de servicios
• Mercado regional de capitales
• Promoción de inversiones
regionales
• Bases para una moneda común
• Compras gubernamentales, cuyo
Acuerdo debería estar concluido
en 2003
• Circulación de mano de obra y
promoción de los derechos de los
trabajadores
3URJUDPDGHODQXHYDLQWHJUDFLyQ
• Educación para el Mercosur
• Programas de cooperación en
ciencia y tecnología
• Integración productiva avanzada
• Integración física





3DtV      D
Argentina 14,8 32,1 31,8 28,5 22,3 19,0
Brasil 4,2 13,2 14,0 10,9 5,5 7,8
Paraguay 27,4 12,5 23,8 27,5 29,3 36,2
Uruguay 35,1 46,2 42,9 39,1 31,7 29,6
0HUFRVXU      






(En porcentajes del comercio total)





































$UJHQWLQD %UDVLO 3DUDJXD\ 8UXJXD\ 0HUFRVXU

2ULJHQ
)XHQWHComisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información oficial de la Secretaría de
Comercio Exterior del Brasil (SECEX), el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) de Argentina, la Gerencia de Estudios
















SURGXFWLYD /RV SURGXFWRV TXHPiV GHVWDFDQ HQ ODV
H[SRUWDFLRQHVGHVGH%UDVLODOD$UJHQWLQDVRQWUDQVIRU









FRPR ODV GH RULJHQ LQGXVWULDO 02, SUHVHQWDQ
PD\RUHV UHWUDFFLRQHV² HQ HVSHFLDO ODV FDUQHV
SHVFDGRV \PDULVFRV DFHLWHV \ JUDVDV YHJHWDOHV \























 D  D  D  D  D
Argentina -23,3 -4,5 -31,2 25,2 -29,3 -0,9 -24,5 -2,4
Brasil -53,2 94,7 -22,6 27,0 -35,7 -2,1 -47,9 71,3
Paraguay -43,3 94,0 27,1 24,1 -8,3 55,8 6,6 37,9
Uruguay -64,3 34,8 -1,2 9,4 -25,3 -24,4 -27,4 10,7
0HUFRVXU          
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0LOORQHVGHGyODUHV 3RUFHQWDMHVHQHOWRWDO
 $UJHQWLQD %UDVLO 3DUDJXD\ 8UXJXD\ 0HUFRVXU $UJHQWLQD %UDVLO 3DUDJXD\ 8UXJXD\ 0HUFRVXU
Cuadro II.3
0(5&26850$75,='(3$57,&,3$&,Ï1'(0(5&$'2'(/&20(5&,2,175$68%5(*,21$/
(En millones de dólares y porcentajes en el total)
)XHQWHComisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información oficial de la Secretaría de
Comercio Exterior del Brasil (SECEX), el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) de Argentina, la Gerencia de Estudios






































OtPLWH GH ODV RSHUDFLRQHV KDVWD GtDV \ D 
GyODUHVSDUDDTXHOODVTXHFRQVLGHUDQOtPLWHVHQWUH\
 GtDV \ ILMy QXHYDV UHJODV SDUD OD XWLOL]DFLyQ GHO
&RQYHQLRGH3DJRV\&UpGLWRV5HFtSURFRV&3&5HQHO






IRQGR GH PLOORQHV GH GyODUHV SDUD VXPLQLVWUDU






7DQWR HQ ODV QHJRFLDFLRQHV FRQ OD&RPXQLGDG
$QGLQD FRPRHQ ODV FHOHEUDGDV UHFLHQWHPHQWHSDUD HO
$FXHUGRGH$VRFLDFLyQGH3HU~DO0HUFRVXUVHFRQVLGH





Argentina 4 621 428 538 5 587 36,4 3,4 4,2 44,0
Brasil 4 561 707 404 5 672 35,9 5,6 3,2 44,7
Paraguay 67 438 257 762 0,5 3,5 2,0 6,0
Uruguay 152 475 47 674 1,2 3,7 0,4 0,0 5,3
0HUFRVXU          














FLDFLRQHV FRQ HO ILQ GH OLEHUDU HVWRV LQWHUFDPELRV HQ
(O&0&GHFLGLyTXHOD,95RQGDGH1HJRFLDFLyQ
VH UHDOLFH DQWHV GH ILQHV GH QRYLHPEUH GH 
$VLPLVPRHQODPLVPDIHFKDHOJUXSRDGKRF³&RPSUDV
*XEHUQDPHQWDOHV´ GHEH WHUPLQDU VX WUDEDMR (VWi
D (ODUDQFHOH[WHUQRFRP~Q$(&
(O*UXSRGH$OWR1LYHO HQFDUJDGRGH UHYLVDU HO







H[FHSFLyQ DO$(&  SRVLFLRQHV DUDQFHODULDV R OD
































SHQGLHQWH OD VROXFLyQ VREUH OD FREHUWXUD JHRJUiILFR
LQVWLWXFLRQDO GHO LQVWUXPHQWR GH FRPSUDV JXEHU
QDPHQWDOHV ODH[LVWHQFLDGHSUHIHUHQFLDV UHJLRQDOHV OD
LQFOXVLyQRQRGHFRQFHVLRQHV\HQWUHRWUDVHOWUDWDPLHQWR
DODVHPSUHVDVS~EOLFDVRPL[WDV,17$/D






GH OD 20& /D 'HFLVLyQ  LQVWUX\y DO *0&
SUHVHQWDUXQDSURSXHVWDGHDUPRQL]DFLyQHQHVWDPDWHULD
KDVWDQRYLHPEUHGH
















5HXQLyQ VREUH OD 3URPRFLyQ GH ODV ,QYHUVLRQHV
,QWUDUUHJLRQDOHVQLVREUHODSURSXHVWDDUJHQWLQDSDUDHV








SURGXFWLYDV VXEUHJLRQDOHV\GH VX FRPSOHPHQWDULHGDG
.RVDFRII )LJXHURD\9LOODOSDQGR3RUWD











(O0HUFRVXU ORJUy XQ DYDQFH LPSRUWDQWH HQ  DO


















$VHVRUtD7pFQLFD HQ OD 6HFUHWDUtD$GPLQLVWUDWLYD GHO




















$QGLQD $FXHUGR GH&RPSOHPHQWDFLyQ (FR
QyPLFD$&(1RTXHHVWDEOHFHHOREMHWLYRGH
FUHDUDILQHVGHXQD]RQDGHOLEUHFRPHUFLR
PHGLDQWH OD YLQFXODFLyQ GH ORV SURJUDPDV GH
OLEHUDFLyQ TXH QHJRFLHQ ORV SDtVHV GH DPERV
HVTXHPDV HO$FXHUGR SURUURJD KDVWD ILQHV GH









LQYHUVLRQHV HQ LQIUDHVWUXFWXUD YLDO WUDQVSRUWH
PXOWLPRGDO HQHUJtD \ FRPXQLFDFLRQHV (Q
GLFLHPEUHGHFRQFOX\HURQODVQHJRFLDFLRQHV
GHXQ$FXHUGRGH&RPSOHPHQWDFLyQ(FRQyPLFD




SDUD OD FRQIRUPDFLyQ GH XQ EORTXH FRPHUFLDO
VXGDPHULFDQR LQWHJUDGR SRU ORV SDtVHV GH OD
&RPXQLGDG$QGLQD\HO0HUFRVXU1RREVWDQWH




KDVWD  DxRV²\ OD GHWHUPLQDFLyQ GH OLVWDV
GHILQLWLYDVGHSURGXFWRV









FXOWXUD \PHGLGDV VDQLWDULDV \ ILWRVDQLWDULDV
)XHURQUHFRQRFLGDVODVDVLPHWUtDVHQHOQLYHOGH
GHVDUUROOR \ OD QHFHVLGDG GH XQ WUDWDPLHQWR
HVSHFLDO HQ IDYRU GHO0HUFRVXU/RV FRPLWpV \
JUXSRV SDUD OD QHJRFLDFLyQ0HUFRVXU8( VH
UHXQLHURQHQYDULDVRSRUWXQLGDGHVWDQWRHQ
FRPRHQ$PEDVSDUWHVHVSHUDQFXOPLQDUOD
QHJRFLDFLyQ GHO DFXHUGR HQ $Vt HQ OD
UHXQLyQPLQLVWHULDO VRVWHQLGDHQ%UXVHODVHO
GHQRYLHPEUHGHDFRUGDURQXQDPELFLRVR




GH  ORV FDQFLOOHUHV LEHURDPHULFDQRV VH







 %ROLYLD \&KLOH (Q VHSWLHPEUH GH &KLOH
VXVFULELyFRQ$UJHQWLQDXQDFXHUGROLEHUDQGRHO









 (Q OD;;,,,5HXQLyQGHO&0& FHOHEUDGD HQGLFLHPEUH GH  VH DGRSWy OD'HFLVLyQTXH UDWLILFD OD ILUPDGH HVH LQVWUXPHQWR








QHJRFLDFLRQHV FRQ$UJHQWLQD \8UXJXD\ WHQ
GLHQWHV D OD VXVFULSFLyQ GH DFXHUGRV GH OLEUH
FRPHUFLRHQHOFRQWH[WRGHHVH$FXHUGR(OGH
MXOLR GH %UDVLO \0p[LFR VXVFULELHURQ HO
 9pDVH'LDULR0HUFRVXU&20,6(&RFWXEUHGH0RQWHYLGHR
 6HKDQFRQVXOWDGRQXPHURVRVDQWHFHGHQWHVTXHDSDUHFHQHQODSiJLQDZHEGHOD&RPXQLGDG$QGLQDTXHPDQWLHQHOD6HFUHWDUtD*HQHUDO6*
ZZZFRPXQLGDGDQGLQDRUJ/D&(3$/SXEOLFy HQXQ DQiOLVLV VREUH ODPDUFKDGH HVWH SURFHVRGH LQWHJUDFLyQ 0DOGRQDGR 
$&(1RGHVWLQDGR D SURPRYHU \ UHJXODU HO
FRPHUFLR PXWXR \ IRPHQWDU ORV IOXMRV GH
LQYHUVLyQSRUVXSDUWH8UXJXD\VXVFULELyHO
GHVHSWLHPEUHXQ$FXHUGRVLPLODU













PHQWH YLVLEOH HQ\  GH LQWURGXFLU FDPELRV














GH %ROLYLD \ &RORPELD YpDVH HO FXDGUR ,, (O
GHVHPSHxR GHO FRPHUFLR HQ  \  FRQWUDVWD




LQWUDJUXSRSRQH HQ ULHVJR OD HVWUXFWXUD SURGXFWLYD GH
FLHUWRV VHFWRUHV HQ HO LQWHULRU GH ORV SDtVHVPi[LPH
FXDQGRDOJXQRVVRQDOWDPHQWHGHSHQGLHQWHVGHOPHUFDGR
VXEUHJLRQDOVHFWRUDXWRPRWUL]TXtPLFDPHWDOPHFiQLFD
LQGXVWULD WH[WLO \ DJURLQGXVWULD DGHPiV GH DOJXQRV
SURGXFWRVSULPDULRVFRPREDQDQRVKDEDVOLPRQHV(V
SRVLEOH TXH VH SURGX]FD OD SpUGLGD GH SRVLFLRQHV GH




QRV FRQPD\RU SHQHWUDFLyQ HQ9HQH]XHOD 3HU~ \
(FXDGRU





)XHQWH Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información oficial.
a Cifras preliminares.
)XHQWH Comunidad Andina, Declaración de Quirama [en línea], Secretaría general, 28 de junio de 2003 (http://
www.comunidadandina.org/documentos/actas/quirama.htm).
a  Área de Libre Comercio de las Américas.
b  Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional de Sudamérica.
Recuadro II.2
5(680(1'(/$'(&/$5$&,Ï1'(48,5$0$
Este programa general tiene como
objetivo perfeccionar el proceso
iniciando una segunda generación de
políticas y en él se establecieron los
siguientes lineamientos estratégicos y
directrices de acción:
'LPHQVLyQSROtWLFD
• Formulación de una agenda de
gobernabilidad
• Preparación de lineamientos de una
política andina de seguridad
• Poner en marcha el Plan Andino para
la Prevención, Combate Erradicación
del Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas
y Ligeras
• Adoptar un programa para la difusión
y ejecución de la Carta Andina para
la Promoción y Protección de los
Derechos Humanos
• Aplicar el Plan Operativo de Lucha
contra las Drogas y Delitos Conexos
• Adoptar un Plan Andino de Lucha
contra la Corrupción
• Preparar los lineamientos para un
Plan Andino contra la Corrupción
• Lineamientos de una política de
seguridad alimentaria y planes de
acción contra la pobreza y la
marginalidad
• Realizar la I Reunión de Diálogo
Político y Cooperación con Mercosur-
Chile, y culminar hasta fines de 2003
el Acuerdo de Libre Comercio, así
como seguir negociando la
suscripción de un Acuerdo de Diálogo
Político y Cooperación con la UE y
continuar las negociaciones con otros
países y grupos de países
'LPHQVLyQVRFLDO\FXOWXUDO
• Formular el Plan Integrado de
Desarrollo Social
• Reglamentar las Decisiones sobre
migración laboral, seguridad social,
seguridad y salud en el trabajo, y
adoptar la normativa para el
reconocimiento de licencias y títulos
profesionales
• Afianzar la participación social en el
proceso y para defender los derechos
de los indígenas y del consumidor
• Preparar lineamientos de políticas
para mejorar la calidad, cobertura y
pertenencia de la educación
• Promover la creación de una comisión
andina de inversión en salud
'LPHQVLyQHFRQyPLFD
• Propiciar una reflexión sobre el ALCAa
y la inserción internacional del grupo
• Analizar las causas y proponer
    soluciones a los incumplimientos de
la normativa
• Evaluar, para cada país, el proceso
de integración
• Formular una política agropecuaria
común
• Elaborar sendos programas para la
liberación del comercio intrarregional
de servicios y ejecutar acciones para
la interconexión de las aduanas
,QWHJUDFLyQ\GHVDUUROORIURQWHUL]R
• Establecer el plan integral de
integración y desarrollo fronterizo
• Respaldar la ejecución de la IIRSAb
• Promover las Zonas de Integración
Fronteriza
'HVDUUROORVRVWHQLEOH
• Formular y ejecutar programas
sobre medio ambiente, desarrollo
energético y prevención y atención
de desastres
• Formular un plan andino de
seguimiento de la Cumbre Mundial
sobre Desarrollo Sostenible de
Johannesburgo y su Plan de
Aplicación
,QVWLWXFLRQDOLGDG
• Respaldar y apoyar el Sistema
Andino de Integración
• Preparar propuestas para la solución
extrajudicial de los diferendos

























1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003a
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3DtV      D
Bolivia 7,2 20,9 24,9 28,6 29,6 27,0
Colombia 5,3 18,3 15,9 21,5 18,8 13,9
Ecuador 6,9 8,0 13,1 15,9 16,1 16,7
Perú 6,4 7,2 6,3 7,5 6,5 6,0
Venezuela 2,8 9,9 4,7 4,8 4,7 4,3
&RPXQLGDG$QGLQD      
Cuadro II.4
&2081,'$'$1',1$3(62'(/&20(5&,2,175$68%5(*,21$/
(En porcentajes del comercio total)
)XHQWH Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información oficial de la Comunidad Andina
de Naciones.
a  Cifras preliminares.
/DV FRQVHFXHQFLDVPiV SURIXQGDV GH OD GHVD
FHOHUDFLyQVHKDQSURGXFLGRHQFXDWURGHORVSDtVHVGHOD
DJUXSDFLyQ²%ROLYLD&RORPELD3HU~\9HQH]XHOD²
VLHQGR ~QLFDPHQWH GLQiPLFDV ODV H[SRUWDFLRQHV GH
(FXDGRU TXH FUHFLHURQ WDQWR HQFRPRHQ
/ODPDODDWHQFLyQHOKHFKRGHTXHJUDQSDUWHGHODXPHQWR










HVXQDFRQVHFXHQFLDGH OD VHYHUD UHGXFFLyQGH ODGH
PDQGDGHOPHUFDGRYHQH]RODQR ODVGLILFXOWDGHVFUHD
GDVSRUODVUHVWULFFLRQHVDODVLPSRUWDFLRQHV\HOFRQWURO


























(Tasas de variación con respecto al mismo período del año precedente)
'HVWLQR
%ROLYLD &RORPELD (FXDGRU 3HU~ 9HQH]XHOD &$1

2ULJHQ
 D  D  D  D  D  D





(En millones de dólares y porcentajes en el total)
Bolivia 170 10 89 156  3,4 0,2 1,8 3,1 
Colombia 35 778 383 690  0,7 15,6 7,7 13,8 
Ecuador 5 345 631 53  0,1 6,9 12,7 1,1 
Perú 103 184 151 100  2,1 3,7 3,0 2,0 
Venezuelaa 4 582 288 228  0,1 11,7 5,8 4,6 

















































)XHQWHComisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información oficial de la Comunidad Andina.





QXHYRV HMHV TXH HPHUJHQ FRPR VHJXQGR\ WHUFHUR HQ
LPSRUWDQFLD GHQWUR GHO FRPHUFLR LQWUD]RQDO DO LQFUH
PHQWDUVXSDUWLFLSDFLyQUHODWLYDHQIRUPDFRQVLGHUDEOH







SHULPHQWDGRSRU ODV H[SRUWDFLRQHV FRORPELDQDV KDFLD
(FXDGRU\3HU~HQ\\ODVPD\RUHVYHQWDVGH





Bolivia -27,0 22,5 -69,4 225,4 7,0 22,4 75,6 -10,1 5,7 9,6
Colombia -10,3 -6,0 16,5 -4,0 25,2 10,3 -35,1 -38,4 -15,5 -18,6
Ecuador -17,1 3,7 25,2 -4,3 29,9 56.2 -58,1 -17,9 9,8 24,0
Perú -7,8 13,3 1,7 19,4 8,3 10,5 -21,2 -13,9 -4,9 8,1
Venezuela 59,5 24,7 1,9 -24,0 29,0 6,0 -33,0 13.2 -1,8 -11,3
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3HU~ 'LDULR OD5D]yQ'LJLWDO &RPSD
UDWLYDPHQWHODSDUWLFLSDFLyQGH%ROLYLDHQHOFRPHUFLR




(O FRPSOHMR HVFHQDULR PDFURHFRQyPLFR GH
9HQH]XHODGXUDQWH\SRQHHQGXGDHOIXWXUR




$QGLQD$GHPiV ODV YDULDFLRQHV GHO WLSR GH FDPELR
HIHFWLYR²SULQFLSDOPHGLGDGHODFRPSHWLWLYLGDGHQWUH
ORVVRFLRVFRPHUFLDOHVGHXQDDJUXSDFLyQ²SUHVHQWDQ






 \D TXH HQ  DO LJXDO TXH HO UHVWR GH ORV VHFWRUHV VXIULy ODV FRQVHFXHQFLDV GH OD GHVDFHOHUDFLyQ GHO FRPHUFLRPXQGLDO
 (QHOFDVRGH(FXDGRUORVSULQFLSDOHVSURGXFWRVH[SRUWDGRVKDFLD&RORPELDVRQYHKtFXORVSDUDWXULVPRFRQVHUYDVDW~Q\VDUGLQDVKDEDV
EDQDQRV \ RWURV SURGXFWRV DJUtFRODV FRPRPDQJRV OLPRQHV JUDQDGLOODV \ RWUDV IUXWDV IUHVFDV 'LDULR(O &RPHUFLR 
(QFXDQWRDSURGXFWRVHOFRPHUFLRHQHOLQWHULRU
GH ORVSULQFLSDOHVHMHVGHOFRPHUFLR LQWUD]RQDO UHYLVWH
XQD FDUDFWHUtVWLFD LQWHUHVDQWH GH FRPSOHPHQWDULHGDG
SURGXFWLYDHQSURGXFWRVPDQXIDFWXUDGRVGHWHFQRORJtD



















HQPHQRUPHGLGD HO GH &RORPELD KDFLD 3HU~ HVWi




FDxD\ UHPRODFKD \ FRFLQDVGH FRPEXVWLEOH JDVHRVR
3RUVXSDUWH3HU~HVHORULJHQGHODVLPSRUWDFLRQHVGH





















TXHGDQGR SRU OLEHUDOL]DU SRFRPiV GHO  GH VXV
LPSRUWDFLRQHV HVSHFLDOPHQWH GHVGH(FXDGRU \






3RU HMHPSOR SDUD GHIHQGHUVH GH OD SpUGLGD GH
FRPSHWLWLYLGDGFDXVDGDSRUODGHYDOXDFLyQHQ&RORPELD
\9HQH]XHOD (FXDGRU DSOLFy VDOYDJXDUGDV D FLHUWRV
SURGXFWRVGHODVXEUHJLyQWDOHVFRPRODFHUiPLFDSODQD
 VXESDUWLGDV GHO VHFWRU DJURSHFXDULR ROHDJLQRVDV \
JXDUQLFLRQHVSDUDIUHQRV3URH[SRUW









ULJHQ HO DFFHVR D ORVPHUFDGRV (Q HVD GLUHFFLyQ VH
LQVFULEHHO3UR\HFWR&RPSHWHQFLDGHXQDGXUDFLyQGH
WUHV DxRV GHVWLQDGR DPHMRUDU \ DUPRQL]DU HOPDUFR
OHJLVODWLYRDGPLQLVWUDWLYR\MXGLFLDOGHORVFLQFRSDtVHV





(Q OD &RPXQLGDG$QGLQD VH KDQ UHDOL]DGR
FRQWLQXRV HVIXHU]RV TXH SURSHQGHQ D OD DGRSFLyQ GH












SULYDGR HQ ODV IURQWHUDV \ OD LQWHQVLILFDFLyQ GH OD
FRRUGLQDFLyQ \ OD FRRSHUDFLyQ KRUL]RQWDO HQWUH ORV
RUJDQLVPRV GH WUDQVSRUWH (Q HO FDVR GHO WUDVSRUWH







TXH HVWDEOHFHXQPDUFRJHQHUDO SDUD OD LQWHUFRQH[LyQ
VXEUHJLRQDO GH VLVWHPDV HOpFWULFRV H LQWHUFDPELR
LQWUDFRPXQLWDULRGHHOHFWULFLGDG(QHOODVHHVWDEOHFHQ
ORVOLQHDPLHQWRVMXUtGLFRVEiVLFRVSDUDHVWDVDFWLYLGDGHV
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 /D 5HXQLyQ FUHy HO &RPLWp$QGLQR GH 2UJDQLVPRV 1RUPDWLYRV \ 2UJDQLVPRV 5HJXODGRUHV GH 6HUYLFLRV GH (OHFWULFLGDG
 <DVHKDQORJUDGRLPSRUWDQWHVEHQHILFLRVHFRQyPLFRVGHULYDGRVGHOLQWHUFDPELRGHHOHFWULFLGDGHQWUH&RORPELD\(FXDGRUVHKDQREWHQLGRD
KRUURVGHDOUHGHGRUGHFLQFRPLOORQHVGHGyODUHVHQODSULPHUDVHPDQDGHSXHVWDHQRSHUDFLyQGHODLQWHUFRQH[LyQHOpFWULFDHQWUHDPERVSDtVHV














GH LQVWUX\HURQ D ORV QHJRFLDGRUHV DQGLQRVSDUD















VLWXDFLyQ DO UHVWDEOHFHU ORV QLYHOHV DUDQFHODULRV GH OD














 HO &RPLWp$QGLQR GH$XWRULGDGHV GH7HOHFR
PXQLFDFLRQHV&$$7(/DSUREyHO3ODQ(VWUDWpJLFRGHO






















SDtVHV SDUD SURIXQGL]DU ODV FRQYHUJHQFLD IRUPDWLYD \
UHJXODWRULDSHUPDQHQWH$VLPLVPRVHSXVRHVSHFLDOpQIDVLV
HQHO HVWDEOHFLPLHQWRGHDVRFLDFLRQHVS~EOLFRSULYDGDV
FRPRPHFDQLVPR HVHQFLDO SDUD HO GHVDUUROOR GH OD
LQIUDHVWUXFWXUDHQODUHJLyQ
 /RVDVSHFWRVQRUPDWLYRV\OD8QLyQ$GXDQHUD














QXPHURVRV SURGXFWRV GH OD FDGHQD VLGHU~UJLFD \ D
&RORPELD (FXDGRU \ 9HQH]XHOD SDUD PRGLILFDU
SDUFLDOPHQWHHO$(&GHODOJRGyQVLQFDUGDUKDVWDILQHV
GH(QVXUROGHSULPHUDLQVWDQFLDMXGLFLDOOD6*
GLFWy5HVROXFLRQHV HQ HVWDPDWHULD DGHPiVGH ODV
QXPHURVDV UHODWLYDV DO 6LVWHPD$QGLQRGH)UDQMDV GH





GH QXOLGDG DFFLRQHV GH LQFXPSOLPLHQWR H
LQWHUSUHWDFLRQHV SUHMXGLFLDOHV (Q HVWH FRQWH[WR GHEH
FRQVLGHUDUVH OD UHFRPHQGDFLyQ GH OD'HFODUDFLyQ GH
























(O  GH DEULO GH  OD&RPLVLyQ DGRSWy OD
'HFLVLyQTXHDSUXHEDHO³)RUPDWRGHORV3URJUDPDV
GH$FFLRQHV GH&RQYHUJHQFLD 3$&´ TXH ORV SDtVHV
SUHVHQWDUiQDILQHVGHFDGDDxR\TXHVHUiQXWLOL]DGRV
FRPR UHIHUHQFLD SRU HO *UXSR GH7UDEDMR7pFQLFR
3HUPDQHQWHSDUDVXVLQIRUPHVDQXDOHVDO&RQVHMR$VHVRU
GH0LQLVWURV GH+DFLHQGD R)LQDQ]DV 3UHVLGHQWHV GH




OD DUPRQL]DFLyQGHSROtWLFDVPDFURHFRQyPLFDV FRQ HO
ILQGHORJUDUODVPHWDVQRPiVDOOiGH\UHIRU]DUHO
PHFDQLVPRGHVHJXLPLHQWR$GHPiVSDUDHVHDxRHVSHUD
FUHDU FRQGLFLRQHV IDYRUDEOHV D OD RSHUDFLyQ GH XQ






LGR RWRUJDQGR FUHFLHQWH DWHQFLyQ D ORV DVSHFWRV
SROtWLFRV \ VRFLDOHV GH OD LQWHJUDFLyQ WDQWR HQ HO
VHQWLGRGHVXYLDELOLGDGFRPRHQHOGHUHVSRQGHUD
ODV DVSLUDFLRQHV GH ODV VRFLHGDGHV (O &RQVHMR GH




GLPHQVLyQ SROtWLFD GH OD LQWHJUDFLyQ SULRUL]DU OD
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$JHQGD 6RFLDO GHVDUUROODU PHFDQLVPRV SDUD OD
FRKHVLyQ UHJLRQDO \ OD OXFKD FRQWUD OD SREUH]D \
DWHQGHU HO WHPD GH ODVPLJUDFLRQHV \ GH OD SDUWL
FLSDFLyQ VRFLDO HQ HO SURFHVR SURSyVLWRV TXH VH
UHLWHUDQHQOD'HFODUDFLyQGH4XLUDPD














GH (FXDGRU \ 3HU~ HQ 6LSiQ GRQGH HYDOXDURQ H
LPSXOVDURQ ORV SUR\HFWRV FRQMXQWRV GHO 3ODQ%LQD
FLRQDOGH'HVDUUROORGHOD5HJLyQ)URQWHUL]D(FXDGRU
3HU~HQWUHHOORVORVGHLQIUDHVWUXFWXUDGHWUDQVSRUWH
ORV GHVWLQDGRV D IRUWDOHFHU ORV FHQWURV ELQDFLRQDOHV




HODERUDU XQ ,QVWUXPHQWR$QGLQR GH$GPLQLVWUDFLyQ
GHO7UDEDMRTXHVLQWHWLFHORVSULQFLSDOHVREMHWLYRVGH
VXVLQVWLWXFLRQHVUHVSHFWRGHODLQWHJUDFLyQ
)XHURQ QXPHURVRV ORV HQFXHQWURV GH ORV
&RQVHMRV&RQVXOWLYRV/DERUDO\(PSUHVDULDO$QGLQRV





OR KDEtDQ KHFKR 7DPELpQ KDQ HVWDGR DFWLYRV ORV
QXPHURVRVIRURVDWUDYpVGHORVFXDOHVVHHQFDX]DOD





FRQGLFLRQDPLHQWRV QHFHVDULRV SDUD ORJUDU XQ GHVD
UUROOR VRVWHQLEOHPHGLDQWH DFFLRQHV RULHQWDGDV D OD
FRQVHUYDFLyQ \ DSURYHFKDPLHQWR GH ORV UHFXUVRV
QDWXUDOHV \ GHOPHGLR DPELHQWH &RQ HVH ILQ HVWD
'HFLVLyQ GHILQH XQD HVWUDWHJLD UHJLRQDO GH ELR
GLYHUVLGDG SDUD ORV SDtVHV GHO WUySLFR DQGLQR \

























 /RV 3UHVLGHQWHV GH %UDVLO \ 9HQH]XHOD VH UHXQLHURQ HO  GH DEULO GH  /RV &DQFLOOHUHV OR KLFLHURQ HO  GH DJRVWR










$(&(Q HVWH VHQWLGR OD GLUHFWUL]  GH OD
'HFODUDFLyQGH4XLUDPDHQFDUJDH[SUHVDPHQWH
DOD&RPLVLyQTXHFRQDSR\RGHOD6HFUHWDUtD
FRRUGLQH XQ SODQ GH WUDEDMR TXH FRQGX]FD D
DOFDQ]DUHVWDPHWD6HKDQFHOHEUDGRQXPH
URVDV UHXQLRQHV GHVWLQDGDV D FRQFUHWDU HVWH
DFXHUGR HQ MXQLR GH  ORV FDQFLOOHUHV GH
DPERVFRQJORPHUDGRVHVWDEOHFLHURQXQJUXSR
GH WUDEDMR IRUPDGRSRU ODVSUHVLGHQFLDV\ ODV
VHFUHWDUtDVGHFDGDHVTXHPDDREMHWRGHSUHSDUDU
XQSODQ\XQFURQRJUDPDGHWUDEDMRSDUDDOFDQ]DU






VH FHOHEUy HO  GH HVHPHV (Q HVHPDUFR
9HQH]XHOD\$UJHQWLQDORJUDURQVXVFULELUHO
GHRFWXEUHXQDVHULHGHDFXHUGRVGHFRPHUFLR
ELODWHUDO (Q GLFLHPEUH GH &RORPELD
(FXDGRU \9HQH]XHOD FXOPLQDURQ ODV QHJR
FLDFLRQHVGHXQ$FXHUGRGH&RPSOHPHQWDFLyQ
(FRQyPLFD FRQ HO0HUFRVXU DFXHUGR TXH























DSR\RGH OD6* OD FRQGXFFLyQGH ODV QHJR
FLDFLRQHV FRQ OD 8( (Q OD ;, 5HXQLyQ
0LQLVWHULDO ,QVWLWXFLRQDOL]DGDHQWUH OD&RPX
QLGDG$QGLQD\OD8(GHOGHPDU]RGH








GHO$FXHUGR HVSHFLDOPHQWH HQPDWHULDV GH
FRRSHUDFLyQ \ FRPHUFLR /DV QHJRFLDFLRQHV
FRQWLQXDURQ FRQ HQFXHQWURV HQ RFWXEUH \
QRYLHPEUHGH\FRQFOX\HURQFRQODILUPD
GH XQ$FXHUGR GH'LiORJR 3ROtWLFR \&RR
SHUDFLyQHOGHGLFLHPEUHHQ5RPD'HHVWD
IRUPDVHFRQVWLWX\HURQODVEDVHVSDUDHOLQLFLR




 (VWDGRV8QLGRV(OGH DJRVWRGH IXH
UHQRYDGD \ DPSOLDGD OD/H\ GH3UHIHUHQFLDV
&RPHUFLDOHV$QGLQDV$73$FRQYLUWLpQGRVH
HQ OD GH 3URPRFLyQ &RPHUFLDO$QGLQD \







UHSUHVHQWDQWH FRPHUFLDO GH (VWDGRV8QLGRV




$QGLQDPDQLIHVWy OD DVSLUDFLyQ GH TXH OD
QHJRFLDFLyQ VH GHVDUUROOH HQ XQ FRQWH[WR GH
FRRUGLQDFLyQ \ FRODERUDFLyQ &RPXQLGDG
$QGLQDGHQRYLHPEUHGH6HHVSHUD
TXH ODV QHJRFLDFLRQHV HQWUH(VWDGRV8QLGRV
&RORPELD3HU~\(FXDGRU VH LQLFLHQHOGH
PD\RODVQHJRFLDFLRQHVFRQ%ROLYLDVHLQLFLDUtDQ










WLQDGDV DO DFHUFDPLHQWR HQWUH OD&RPXQLGDG
$QGLQD \ OD5HS~EOLFD 3RSXODU&KLQD )XH
FRQYHQLGRXQ0HFDQLVPRGH&RQVXOWD3ROtWLFD\
&RRSHUDFLyQFX\DSULPHUDUHXQLyQVHUHDOL]yHQ
RFWXEUH GH 6H DFRUGy LQVWLWXFLRQDOL]DU
FRQVXOWDV ELDQXDOHV GH ORV9LFHFDQFLOOHUHV
TXLHQHV WHQGUiQ XQ SULPHU HQFXHQWUR HQ HO
VHJXQGRVHPHVWUHGH(QMXQLRGHIXH
VXVFULWRXQ$FXHUGRSDUDHOHVWDEOHFLPLHQWRGH
XQ'LiORJR3ROtWLFR \&RRSHUDFLyQ HQWUH OD
&RPXQLGDG$QGLQD H ,QGLD (OPHFDQLVPR
UHIHULGR D OR SROtWLFR HVWi LQWHJUDGR SRU HO
&$05(\HO&DQFLOOHUGH,QGLDHQWDQWRTXHHO
GHFRRSHUDFLyQORHVWiSRUHO&RPLWp$QGLQRGH
7LWXODUHV GH 2UJDQLVPRV GH &RRSHUDFLyQ

















H[SRUWDFLRQHV WRWDOHV FHQWURDPHULFDQDV OXHJR GH XQ
FUHFLPLHQWRPRGHVWR HQ  VH UHFXSHUDURQ QRWD
EOHPHQWH²DOFDQ]DQGR XQ FUHFLPLHQWR GH ²
HVSHFLDOPHQWHHQ&RVWD5LFD\+RQGXUDV\HQPHQRU
PHGLGDHQ(O6DOYDGRU*XDWHPDOD\1LFDUDJXD(VWD
H[SDQVLyQ GH ODV H[SRUWDFLRQHV VH H[SOLFD SRU OD
SDUWLFLSDFLyQ GH SURGXFWRV FX\D GHPDQGD HQ ORV






KDFLD HO SURSLR JUXSR DXPHQWDURQ HQ XQD SURSRUFLyQ
























HO  GHPDU]R GH 'HVGH MXQLR GH  VH
FRQILUPyHOLQJUHVRGH&RVWD5LFDSDUDIRUPDUSDUWHGHO
$(&FRQORTXHODVXEUHJLyQSXGRFRQVROLGDUDXQTXH
FRQ DOJXQDV LPSHUIHFFLRQHV FRPR VH DQDOL]DUiPiV
DGHODQWHXQD8QLyQ$GXDQHUD&RP~QDSDUWLUGHORGH
HQHURGH
/D HQPLHQGD DO DUWtFXOR  GHO 3URWRFROR GH
7HJXFLJDOSDDFRUGDGDSRUORVSDtVHVHQIHEUHURGH
HQWUyHQYLJHQFLDHQHQHURGHDOVHUUDWLILFDGDSRU
WUHV SDtVHV SRVWHULRUPHQWH OR KLFLHURQ+RQGXUDV \
















)XHQWH: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de
información oficial.
a  Cifras preliminares.
3DtV      E
Costa Rica 9,2 10,1 10,1 13,9 13,9 13,7
El Salvador 30,1 41,6 55,8 68,2 59,8 60,6
Guatemala 24,8 26,3 25,2 30,5 39,2 38,8
Honduras 3,2 14,8 20,9 25,5 25,0 24,7
Nicaragua 14,5 17,9 22,6 25,7 42,5 38,9
0&&$F      
(Q WRGRV ORVHMHVGHFRPHUFLRUHJLVWUDURQ




(En porcentajes del comercio total)
)XHQWH Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información oficial de la Secretaría de
Integración Económica Centroamericana (SIECA) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), Direction of Trade Statistics.
a  Cifras calculadas sobre la base del Comercio sin Maquila y Zonas Francas.
b  Cifras preliminares.
c   Mercado Común Centroamericano.
1LFDUDJXD\GHVGH*XDWHPDODD+RQGXUDVTXHUHJLV






















1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003a
106 Comisión Económica para América Latina y el Caribe
Costa Rica 169 246 142 221  0,0 5,6 8,2 4,7 7,4 
El Salvador 105 371 190 101  3,5 0,0 12,4 6,3 3,4 
Guatemala 143 418 234 121  4,8 13,9 0,0 7,8 4,0 
Honduras 34 155 80 44  1,1 5,2 2,7 0,0 1,5 
Nicaragua 50 106 26 44  1,7 3,5 0,9 1,5 0,0 




(En millones de dólares y porcentajes en el total)
)XHQWH: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información oficial de cada país. La información
de Honduras y Nicaragua corresponde a estimaciones preliminares.







































































DJURLQGXVWULDOHV DFHLWH GH SDOPD SURGXFWRV GH
SDQDGHUtDV OiFWHRV FKDSDV GH KLHUUR SURGXFWRV









&RVWD5LFD (O6DOYDGRU *XDWHPDOD +RQGXUDV 1LFDUDJXD 0&&$

2ULJHQ
 D  D  D  D  D  D
Costa Rica -9,8 21,4 8,5 5,3 19,6 -5,4 -1,8 34,4 3,8 
El Salvador 12,7 1,6 6,4 7,9 -4,4 8,0 -6,4 -10,5 2,3 
Guatemala -23,8 20,2 -15,4 3,5 -19,9 -1,1 -12,3 6,1 -17,5 
Honduras 329,3 52,3 7,6 11,6 -5,6 26,7 64,9 168,5 14,0 
Nicaragua 85,1 -26,0 44,5 -2,8 45,3 -20,3 54,2 -25,5 55,3 




(Tasas de variación con respecto al mismo período del año precedente)
)XHQWH Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información oficial de la Secretaría de
Integración Económica Centroamericana (SIECA) y datos oficiales de los países.
a Cifras preliminares para el año completo.
b  Mercado Común Centroamericano.
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\GH ODVH[SRUWDFLRQHVGHPDTXLOD\]RQD
IUDQFD FRQVWLWX\HQ XQ UHOHYDQWH DSRUWH D OD LQGXV
WULDOL]DFLyQUHJLRQDO.XZD\DPD\'XUiQ+D\
VLQ HPEDUJR XQ VLJQLILFDWLYR DSRUWH GHO VHFWRU




*XDWHPDOD \ HO HQ HO GH1LFDUDJXD &(3$/
D
(OSDWUyQGHFRPHUFLRLQWUD]RQDOHQHOTXHODV
FLIUDV  GH LQWHUFDPELRV UHFtSURFRV PXHVWUDQ
SURGXFWRV EDVWDQWH VLPLODUHV GHQRWD HO JUDGR GH
DFHUFDPLHQWR\FRPSOHPHQWDULHGDGSURGXFWLYDGHODV
HFRQRPtDV GHO0&&$ &(3$/ E$GHPiV
DXQFXDQGRQRH[LVWHLQIRUPDFLyQVLVWHPiWLFDVREUH
LQYHUVLRQHV LQWUDVXEUHJLRQDOHV HQ HO LQWHULRU GH
&HQWURDPpULFDHQORV~OWLPRVDxRVVHKDQSURGXFLGR
LPSRUWDQWHV LQYHUVLRQHV UHFtSURFDV GHVWDFiQGRVH
HQWUH HOODV ODV UHDOL]DGDV SRU OD &RPSDxtD GH
7HOpIRQRVGH*XDWHPDOD XQ FRQVRUFLR FRQVWLWXLGR
SRULQWHUHVHVKRQGXUHxRV\JXDWHPDOWHFRVDVtFRPR
ODVHIHFWXDGDVSRUHO*UXSR3RPDGH(O6DOYDGRUHQ











DQXQFLR GH 1LFDUDJXD SURPHWLHQGR OD SUy[LPD
HOLPLQDFLyQGH OD WDVDGHD ODV LPSRUWDFLRQHVGH
KDULQDGH WULJRSURYHQLHQWHV GH+RQGXUDV HO OODPDGR
³,PSXHVWRSRU OD6REHUDQtD´YLJHQWHGHVGH/D




FRPHUFLR GH DFXHUGR FRQ HO UHJLVWUR SHUPDQHQWH TXH
PDQWLHQHOD6,(&$'HGHQXQFLDVFRQWDELOL]DGDVHQ
DJRVWR GH  HQ HQHUR \ IHEUHUR GH  pVWDV
GHVFHQGLHURQD\HQPDU]RDGRQGHHOSULQFLSDO
GHQXQFLDQWH VLJXLy VLHQGR (O 6DOYDGRU \ HOPD\RU
UHFODPDGR IXH+RQGXUDV 0DOGRQDGR  (Q HO
FXDGUR ,, VH VHxDODTXHHQ VHSWLHPEUHGH ODV
GLIHUHQFLDV OOHJDURQ D  OXHJR GH DOFDQ]DU D VyOR
DOUHGHGRUGHHQDJRVWR(VWiYLJHQWHHO7UDWDGRVREUH
,QYHUVLyQ \&RPHUFLR GH 6HUYLFLRV HQWUH ORV SDtVHV
FHQWURDPHULFDQRV
3DtVGHQXQFLDQWH 3DtVUHFODPDGR
&RVWD5LFD (O6DOYDGRU *XDWHPDOD +RQGXUDV 1LFDUDJXD 0&&$
Costa Rica 1 1 2 
El Salvador 3 4 1 
Guatemala 3 1 
Honduras
Nicaragua 1 




)XHQWHSecretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA), “Medidas contrarias al libre comercio intrarregional”, Boletín






 (QRFDVLRQHV H[LVWHPiV GH XQ SDtV GHQXQFLDQWH R UHFODPDGR DVt OD 6,(&$FRQVLGHUD TXH HQ VHSWLHPEUH VyOR H[LVWLHURQ  UHFODPRV









HO FDVR GH YDULRV SURGXFWRV DJURSHFXDULRV HQ SDUWH
DPSDUDGD SRU VX/H\ GH -XVWLFLD7ULEXWDULD 6,(&$
F$FWXDOPHQWH HVWiQ DUPRQL]DGDV DOUHGHGRU GHO
GHODVSRVLFLRQHVDUDQFHODULDVVHHVSHUDTXHHO
UHVWDQWH VH UHGX]FD D VyOR XQ  GXUDQWH HO SULPHU
VHPHVWUH GH  FRQIRUPH D OR UHVXHOWR SRU ORV





HO DYDQFHKDFLD HO FXPSOLPLHQWRGH ODVPHWDVPDFUR
HFRQyPLFDVDSUREDGDV\REOLJyDO&RQVHMR0RQHWDULR
&HQWURDPHULFDQRDPRGLILFDUODVHQQRYLHPEUHGH
/DVPHWDV DFWXDOHV LQFOX\HQ OD DUPRQL]DFLyQGH VLHWH
WySLFRV HVSHFtILFDPHQWH GHOLQHDGRV HQ IXQFLyQ GH
FULWHULRVHVSHFtILFRVYpDVHHOFXDGUR,,(QWUH
\ ORV IUXWRVGH ORV HVIXHU]RVGH ODV DXWRULGDGHV
FRUUHVSRQGLHQWHVKDQLGRHQWUHJDQGRPHMRUHVUHVXOWDGRV
HQFDVL WRGRV ORVSDtVHV DXQTXH WRGDYtDGLVWDQGH VHU
VXILFLHQWHV (O&RQVHMR0RQHWDULR&HQWURDPHULFDQR
FRQWUROD ODPDUFKD GH HVWDV YDULDEOHV \ FRQ ILQHV GH
HYDOXDFLyQFDOFXODHOFXPSOLPLHQWRSURPHGLRTXHFDGD
SDtVORJUDHQORVGLIHUHQWHVLQGLFDGRUHVPDFURHFRQyPLFRV








\ VLPSOLILFDFLyQ GH ORV WUiPLWHV HQ ORV SXHVWRV
IURQWHUL]RV DVt FRPR HO SHUIHFFLRQDPLHQWR GH ORV
PHFDQLVPRVGHFRQWUROGHWUiQVLWR$ILQHVGHVH
HOLPLQDUiQORVSXHVWRVIURQWHUL]RVLQWUDFHQWURDPHULFDQRV
\ HVWDUiQ HQ IXQFLRQDPLHQWR ORV PHFDQLVPRV GH
UHFDXGDFLyQDGPLQLVWUDFLyQ\GLVWULEXFLyQGHLQJUHVRV





GH 3URFHGLPLHQWRV$GXDQHURV SDUD ODV DGXDQDV






\ OD GHIUDXGDFLyQ DGXDQHUD´7RGR HVWR FRQGXFH D OD
FRQVWLWXFLyQ GH OD8QLyQ$GXDQHUD GRQGH D~Q HVWiQ
SHQGLHQWHV GLVSRQHU GH DXWRULGDGHV FRPXQHV OD
LQWHUFRPXQLFDFLyQHQOtQHDHQWUHODVDGPLQLVWUDFLRQHV
\ODHOLPLQDFLyQWRWDOGHORVSXHVWRVIURQWHUL]RV(QWDQWR
HVWH SURFHVR QR VH SHUIHFFLRQH HVWiQ DFWXDQGR ODV




/D;;,,5HXQLyQ GHO&20,(&2 GH MXOLR GH
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,QGLFDGRU &ULWHULRGH *UDGRGHFXPSOLPLHQWR
FRQYHUJHQFLD  Pi[LPRFXPSOLPLHQWR
Tasa de crecimiento del PIB real 4,0
Tasa de interés pasiva promedio (ti) 0%d TI t 5% 3DtVHV  
Tipo de cambio efectivo real con los Estados Unidos 95-105 Costa Rica 25 38
Razón reserva internacional neta/masa monetaria t100 El Salvador 75 88
Razón déficit sector público/PIB d2,5% Guatemala 50 50
Razón deuda pública total/PIB d50,0% Honduras 25 38
Déficit cuenta corriente balanza de pagos/PIB d3,5% Nicaragua 25 13
Cuadro II.11
&(1752$0e5,&$0(7$6'(&219(5*(1&,$0$&52(&21Ï0,&$











DGRSWyXQD UHVROXFLyQ HQ DSR\RGHO SURFHVRGH
WUDQVIRUPDFLyQ \PRGHUQL]DFLyQ GHO%DQFR&HQWUR
DPHULFDQR GH ,QWHJUDFLyQ(FRQyPLFD %&,( GH OD
QHFHVLGDG GH IRUPXODU XQ 3ODQ GH$FFLyQ SDUD
SHUIHFFLRQDU VXV RSHUDFLRQHV GHPHMRUDU OD JREHUQD
ELOLGDG GHO%DQFR \ GH DXPHQWDU VXV VRFLRV H[WUD





DFUHFHQWDGR VX SUHVWLJLR HQ ORVPHUFDGRV ILQDQFLHURV





,QWHJUDFLyQ&HQWURDPHULFDQD 6,&$ ORV JREHUQDQWHV
GHFLGLHURQLQVWUXLUDO%&,(DDSRUWDUHQFDOLGDGGHIRQGRV
QR UHHPEROVDEOHV  GyODUHV SDUD DSR\DU OD
HVWUDWHJLD GH FDELOGHR GH &RVWD 5LFD (O 6DOYDGRU
*XDWHPDOD+RQGXUDV \1LFDUDJXD TXH FRQFOX\HURQ
QHJRFLDFLRQHVFRPHUFLDOHVFRQ(VWDGRV8QLGRV,17$/

 (VWDGRV 8QLGRV /DV HFRQRPtDV FHQWUR
DPHULFDQDV FRQVLGHUDQ FRPR GH SULQFLSDO
LPSRUWDQFLDORVHVTXHPDVSUHIHUHQFLDOHVTXH
ODVYLQFXODQFRQ ORV(VWDGRV8QLGRV&RQ OD
FUHDFLyQ GHO &RQVHMR 5HJLRQDO &HQWUR
DPHULFDQR (VWDGRXQLGHQVH GH &RPHUFLR H
,QYHUVLyQ HQ \ OD DSHUWXUD GH QHJRFLD
 /DVUHODFLRQHVH[WHUQDVGHO0&&$
FLRQHV SDUD XQ WUDWDGR GH OLEUH FRPHUFLR HQ
HQHUR GH  HVWDV UHODFLRQHV KDQ VLGR
UHIRU]DGDV/RVQHJRFLDGRUHVVHKDQUHXQLGR
HQ YDULDV RSRUWXQLGDGHV \ H[LVWHQ DFXHUGRV
VREUH XQ DPSOLR FRQMXQWR GH WHPDV (Q
GLFLHPEUHFRQFOX\HURQODVQHJRFLDFLRQHVHQWUH
(VWDGRV8QLGRV \+RQGXUDV (O 6DOYDGRU









*XDWHPDOD \1LFDUDJXD HQ WDQWR TXH&RVWD
5LFD\(VWDGRV8QLGRVFHUUDURQODVQHJRFLD
FLRQHVHQHQHURGH3RUVXSDUWHHOVHFWRU
SULYDGR RUJDQL]DGR HQ OD )HGHUDFLyQ GH






 8QLyQ(XURSHD (O FRPHUFLR HQWUH&HQWUR
DPpULFD\ OD8( VHEDVD HQ ODV SUHIHUHQFLDV
DUDQFHODULDVGHOUpJLPHQHVSHFLDOTXHpVWDOH









FXPEUHV SUHVLGHQFLDOHV (Q OD 5HXQLyQ GH
PDQGDWDULRV FHQWURDPHULFDQRV FRQ HO 3UHVL
GHQWHGH(VSDxDGHOGHMXOLRGHpVWH
FRPSURPHWLyVXDSR\RDQWHOD8(SDUDTXHVH
LQLFLH OD QHJRFLDFLyQ GH XQ$FXHUGR GH


















HQ ODV QHJRFLDFLRQHV GHO WUDWDGR GH OLEUH






 2WURV SDtVHV (Q HO FRQWH[WR GHO 3URJUDPD
0DUFR&HQWURDPpULFD&$5,&20&RVWD5LFD
HVWiQHJRFLDQGRXQWUDWDGRGHOLEUHFRPHUFLR
FRQ ORV SDtVHV FDULEHxRV'HVGH  H[LVWH
XQ$FXHUGR0DUFRGH&RPHUFLRH ,QYHUVLyQ
HQWUHORVSDtVHVPLHPEURV\HO0HUFRVXU\RWUR
VLPLODU FRQ&KLOH VREUH FX\D EDVH \D KDQ
VXVFULWRLQVWUXPHQWRV&RVWD5LFD\(O6DOYDGRU
&(3$/G
























F /DV GLILFXOWDGHV LQGLYLGXDOHV GH ORV SDtVHV
PLHPEURV DIHFWDURQ QHJDWLYDPHQWH HO SURFHVR GH
LQWHJUDFLyQTXH\DYHQtDVLHQGRVRPHWLGRDFUtWLFDV\HQ
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'XUDQWHODVH[SRUWDFLRQHVWRWDOHVGHORVSDtVHVGH
OD&$5,&20WXYLHURQXQFUHFLPLHQWRGHFDVLXQ
FRQ UHVSHFWR DO DxR DQWHULRU HQ WDQWR TXH ODV LQWUD
VXEUHJLRQDOHVVHPDQWXYLHURQFDVLDOPLVPRQLYHO&RPR
FRQVHFXHQFLDKXERXQGHVFHQVRHQODUHODFLyQHQWUHHVWRV
3DtVHV    D
&$5,&20    
Barbados 30,7 37,4 43,2 41,6
Belice 8,0 3,8 4,8 5,2
Guyana … 6,1 12,4 18,1
Jamaica 6,3 4,1 3,3 5,2
Suriname … … 10,7 17,6
Trinidad y Tabago … … 23,3 16,0
2(&2 « «  
Antigua y Barbuda 64,8 … 8,4 25,2
Dominica 25,3 42,3 56,8 50,4
Granada 28,1 25,8 14,5 28,9
Montserrat 33,8 5,7 … …
Saint Kitts y Nevis 10,6 10,9 6,9 5,2
Santa Lucía 17,1 16,0 25,4 23,4
San Vicente y las Granadinas … … 42,5 62,0
Cuadro II.12
&2081,'$''(/&$5,%(3(62'(/&20(5&,2,175$68%5(*,21$/
(En porcentajes del comercio total)
)XHQWH: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información oficial de la CARICOM y del





VLPLODUTXH ODGHOFRPHUFLR LQWUDVXEUHJLRQDO YpDVHHO
JUiILFR,,





)XHQWH: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información oficial.
a  Comunidad del Caribe.













'XUDQWH HO SULPHU VHPHVWUH GH  ODV H[SRU
WDFLRQHV LQWUD &$5,&20PHGLGDV SRU ORV IOXMRV
H[SRUWDGRVFRUUHVSRQGLHQWHVDODVFXDWURHFRQRPtDVPiV
JUDQGHVGH OD VXEUHJLyQ %DUEDGRV*X\DQD -DPDLFD\
7ULQLGDG\7DEDJRDXPHQWDURQFRQUHVSHFWRD
VDOYRHQHOFDVRGH7ULQLGDG\7DEDJRSDtVTXHUHJLVWUyHO
PD\RU FUHFLPLHQWR HQ WpUPLQRV WDQWR UHODWLYRV FRPR
DEVROXWRVHVSHFLDOPHQWHGHELGRDODUHFXSHUDFLyQGHVXV
H[SRUWDFLRQHVSHWUROHUDVDVtFRPRODVGHFHPHQWRYpDVH
HO FXDGUR ,,(VWR VLJQLILFy XQD UHFXSHUDFLyQ FRQ
UHODFLyQDFXDQGRKXERXQDUHGXFFLyQGHYpDVH
HOFXDGUR,,
'HVWLQR %DUEDGRV *X\DQD -DPDLFD 6XULQDPH7ULQLGDG\7DEDJR&$5,&20
Cuadro II.13
&$5,&20(92/8&,Ï1'(/$0$75,='(&20(5&,2,175$68%5(*,21$/
(Tasas de variación con respecto al mismo período del año precedente)
)XHQWH: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información del Fondo Monetario Internacional
(FMI), Direction of Trade Statistics y Banco Central de Jamaica.
a Enero-junio.
Barbados 32,8 20,0 -13,6 6,3 12,8 30,4 0,7 21,0  
Guyana 3,2 22,6 -9,0 -37,9 6,9 12,5 8,5 -34,8  
Jamaica 9,0 19,9 -28,3 14,1 -15,7 82,9 -20,0 -6,6  
Suriname 21,6 11,9 9,7 14,7 11,4 -36,6 -6,0 14,3  
Trinidad y Tabago -6,9 17,6 8,6 -8,8 -7,7 22,9 -1,7 -1,6  
&$5,&20            




















1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003b
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/RVGDWRVGH ORV FXDGURV ,,\ ,,SHUPLWHQ
DQDOL]DUFRQPD\RUSURIXQGLGDGHOJUDGRGHLQWHUUHODFLyQ
H[LVWHQWH HQ HVWD VXEUHJLyQ TXH HVWi FRQFHQWUDGD
EiVLFDPHQWH HQ HO FRPHUFLRGHVGH\KDFLD7ULQLGDG\
7DEDJRSDtVTXHUHSUHVHQWDHQWUHHO\GHODV
H[SRUWDFLRQHVLQWUDVXEUHJLRQDOHV\HQWUHHO\




 7ULQLGDG \ 7DEDJR \ %DUEDGRV 
7ULQLGDG\7DEDJR\6XULQDPH  \7ULQLGDG\
7DEDJR\ORVPLHPEURVGHOD2UJDQL]DFLyQGH(VWDGRV
GHO&DULEH2ULHQWDO 2(&2  YpDVH HO FXDGUR
,,
Barbados 3,0 8,6 3,0 17,3 32 0,7 2,0 0,7 4,1 
Guyana 6,5 9,0 1,8 5,8 23 1,5 2,1 0,4 1,4 
Jamaica 4,8 1,5 0,6 8,0 15 1,1 0,4 0,1 1,9 
Suriname 6,6 3,9 2,9 18,4 32 1,5 0,9 0,7 4,3 
Trinidad y Tabago 84,3 33,1 181,5 25,3 324 19,8 7,8 42,6 5,9 
&$5,&20            
Cuadro II.14
&$5,&200$75,='(3$57,&,3$&,Ï1'(0(5&$'2'(/&20(5&,2,175$68%5(*,21$/




































































)XHQWH: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información del Fondo Monetario Internacional
(FMI), Direction of Trade Statistics  y Banco Central de Jamaica.
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Barbados 3 7 19 3 36 49 7 5 7 0 6 14 9 118
Belice 1 0 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Guyana 9 0 33 0 15 12 0 2 2 0 0 4 4 69
Jamaica 8 4 3 1 21 12 3 2 2 0 2 3 1 49
Suriname 5 0 0 7 41 0 0 0 0 0 0 0 0 53
Trinidad y Tabago 208 6 98 338 110 203 18 20 49 1 23 57 36 964
2(&2a               
Antigua y Barbuda 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 1 1 0 3
Dominica 2 0 3 13 0 3 9 4 0 0 2 2 1 31
Granada 2 0 0 1 0 1 8 2 2 0 2 3 1 12
Montserrat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saint Kitts y Nevis 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 3
Santa Lucía 5 0 0 0 0 1 5 2 1 1 0 0 0 11
San Vicente y las Granadinas 4 0 0 1 0 5 12 3 2 1 0 2 4 0 23
&$5,&20E               
 3RUFHQWDMHVHQHOWRWDO
Barbados 0,2 0,5 1,4 0,3 2,7 3,7 0,5 0,4 0,5 0,0 0,5 1,1 0,7 8,8
Belice 0,1 0,0 0,4 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
Guyana 0,7 0,0 2,5 0,0 1,1 0,9 0,0 0,1 0,2 0,0 0,0 0,3 0,3 5,1
Jamaica 0,6 0,3 0,2 0,1 1,6 0,9 0,2 0,1 0,1 0,0 0,1 0,2 0,1 3,6
Suriname 0,3 0,0 0,0 0,5 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9
Trinidad y Tabago 15,5 0,5 7,3 25,1 8,2 15,1 1,4 1,5 3,6 0,1 1,7 4,2 2,7 71,7
2(&2               
Antigua y Barbuda 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,3
Dominica 0,2 0,0 0,2 1,0 0,0 0,2 0,7 0,3 0,0 0,0 0,2 0,1 0,0 2,3
Granada 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,6 0,1 0,1 0,0 0,1 0,2 0,0 0,9
Montserrat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saint Kitts y Nevis 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
Santa Lucía 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,4 0,2 0,1 0,1 0,0 0,2 0,3 0,0 0,9
San Vicente y las Granadinas 0,3 0,0 0,0 0,1 0,0 0,4 0,9 0,2 0,1 0,1 0,0 0,2 0,3 0,0 1,7
&$5,&20               
Cuadro II.15
&$5,&20(92/8&,Ï1'(/$0$75,='(&20(5&,2,175$68%5(*,21$/







)XHQWH: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información oficial de la Secretaría de la
Comunidad del Caribe (CCS), CARICOM’ s Intra-Regional Trade, Georgetown, 2002.
a Organización de Estados del Caribe Oriental.
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HQ HO SHUtRGR  VHJXLGD GH OD FDWHJRUtD
DOLPHQWRV EHELGDV \ WDEDFRV  \ SURGXFWRV
PDQXIDFWXUDGRVGXUDQWHHOPLVPRSHUtRGR/RV
SULQFLSDOHV LPSRUWDGRUHV GH SHWUyOHR KLGURFDUEXURV
DFHLWHV\FDUEXUDQWHVDVtFRPRPLQHUDOHVVRQORVSDtVHV
GHOD2(&2(QORV~OWLPRVDxRVODFDWHJRUtDPLQHUDOHV
\ OXEULFDQWHV DXPHQWy FRQVLGHUDEOHPHQWH OOHJDQGR D
UHSUHVHQWDUHOGHORVIOXMRVLQWUDUUHJLRQDOHVHQ
&&6VLHQGRREYLDPHQWHHOSULQFLSDOSURYHHGRU
7ULQLGDG \7DEDJR (QWUH ODVPDQXIDFWXUDV ODVPiV
LPSRUWDQWHVVRQSDSHOHV\FDUWRQHVEHELGDVJDVLILFDGDV
QR DOFRKyOLFDV DOLPHQWRV HODERUDGRV \ GLYHUVRV




3HVH D TXH HO GHO FRPHUFLR FRQVLGHUDQGR
H[SRUWDFLRQHVHLPSRUWDFLRQHVVHUHDOL]DHQWUHORVSDtVHV
 (Q\ODVH[SRUWDFLRQHVKDFLDHOUHVWRGHODVXEUHJLyQIXHURQGHORUGHQGH\UHVSHFWLYDPHQWH
PiV JUDQGHV \ TXH ORV SDtVHV GHPHQRU GHVDUUROOR
UHODWLYR HVWR HV ORV GH OD2(&2 UHSUHVHQWDQ DSUR[L
PDGDPHQWH HO GHO FRPHUFLR LQWUDVXEUHJLRQDO HO
FRPHUFLR HQWUH HOORV UHYLVWH XQD FDUDFWHUtVWLFD GH
UHOHYDQWH FRPSOHPHQWDULHGDG TXH KDFH TXH WDPELpQ






ODV GH DOLPHQWRV \ SURGXFWRVPDQXIDFWXUDGRV HQ XQD
SURSRUFLyQGHO \ UHVSHFWLYDPHQWH$O
LJXDO TXH HQ HO FDVR GH 6DLQW .LWWV \ 1HYLV ODV
H[SRUWDFLRQHVGH0RQWVHUUDW\6DQWD/XFtDHVWXYLHURQ
GRPLQDGDVSRUEHELGDV\WDEDFRTXHUHSUHVHQWDURQXQ
 \  UHVSHFWLYDPHQWH GH ODV H[SRUWDFLRQHV
LQWUDVXEUHJLRQDOHVGHORVGRV~OWLPRVSDtVHVPHQFLRQDGRV




Antigua y Barbuda 0,7 0,2 0,1 1,0 0,5 0,3 2,8 1,8 0,6 0,3 2,4 1,4 0,6 
Dominica 4,0 0,4 0,3 2,0 1,5 0,6 8,8 10,0 0,9 0,8 5,2 3,9 1,5 
Granada 1,7 1,9 0,0 1,5 2,6 0,5 8,3 4,4 4,8 0,1 3,9 6,6 1,4 
Montserrat 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 
Saint Kitts y Nevis 0,2 0,5 0,0 0,2 0,7 0,1 1,6 0,4 1,2 0,0 0,4 1,7 0,2 
Santa Lucía 1,9 1,2 1,3 0,2 0,4 0,4 5,4 4,9 3,0 3,2 0,5 1,1 1,1 
San Vicente y las Granadinas 2,8 1,8 1,4 0,2 2,3 3,9 12,4 7,0 4,5 3,6 0,5 5,9 10,0 




(En millones de dólares y porcentajes)
)XHQWH: Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe (INTAL), CARICOM, Report Nq 1, Buenos Aires, 2002 y Secretaría































































































































OD FRQIRUPDFLyQ GH OD8QLyQ$GXDQHUD /RV LQFXP
SOLPLHQWRV VH UHJLVWUDQ SRU EXHQD SDUWH GH ORV SDtVHV
PLHPEURV FRPR SXHGH YHUVH HQ HO FXDGUR ,,/D




%HOLFH *UDQDGD 6DQWD /XFtD *X\DQD -DPDLFD
7ULQLGDG\7DEDJR\6DQ9LFHQWH\ODV*UDQDGLQDV(O
UHVWRGHSDtVHVHVWiHQODHWDSDGHSXHVWDHQPDUFKDD




LED GH  D  WRGDYtD VXSHUDQGR OD FRUUHV
SRQGLHQWH DO$(&HVSHFLDOPHQWHSDUD DOJXQRVELHQHV
WDOHV FRPR ORV DJUtFRODV /D DUPRQL]DFLyQ GH HVWH


















HO GH MXOLRGH FRQ OD DGKHVLyQGH%DUEDGRV
6DQWD /XFtD \*X\DQD (VWR DEUH ODV SXHUWDV SDUD
UHHPSOD]DUDO3ULY\&RXQFLOGH/RQGUHVFRPRFRUWHGH
DSHODFLRQHV GH ~OWLPD LQVWDQFLD XQD GH ODV DWDGXUDV
FRORQLDOHV UHPDQHQWHV7RGDYtD HVWi LQFRPSOHWR HO
SURFHVRGHDGKHVLyQDO7UDWDGR(OGHMXOLRGH
IXHURQ VXVFULWRV YDULRV LQVWUXPHQWRV HO 3URWRFROR GH
3ULYLOHJLRV,QPXQLGDGHV\([HQFLRQHVGHOD&&-\OD





Licencias de importación Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana,
Jamaica, Montserrat, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las
Granadinas, y Trinidad y Tabago
Cuotas Antigua y Barbuda, Montserrat, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas,
Trinidad y Tabago
Control de precios Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Dominica, Guyana, Saint Kitts y
Nevis, Santa Lucía, y San Vicente y las Granadinas





)XHQWH: Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe (INTAL), CARICOM, Report Nq 1, Buenos Aires, 2002 y Secretaría
de la Comunidad del Caribe (CCS), Estado de la integración intrarregional, 2003.





















Ratificación de la revisión del tratado y depósito del instrumento 12
Fortalecimiento, regulaciones y apoyo institucional 8
Organización para las normas y control de calidad 3
Establecimiento de autoridades nacionales sobre competencia 11
Libre movimiento de bienes (permanencia de impuestos y recargos internos, de licencias
de importación para bienes de origen comunitario, aduanas no armonizadas aún) 15
Libre movimiento de servicios No aplicable aún
Libre movimiento de personas 8
Libre movimiento de capitales No aplicable aún
Acuerdo intrarregional sobre doble tributación 2
Integración del mercado de capitales 5
Política externa común 3
Armonización de las leyes No aplicable aún
)XHQWH: Secretaría de la Comunidad del Caribe (CCS), Estado de la integración intrarregional, 2003.
1RWD: El tema engloba todos los estadios de las acciones a adoptar, salvo la consideración en la legislación nacional.







(VWXGLRV0RQHWDULRV GHO &DULEH &&06 IXHURQ
UHODWLYDPHQWH DFHSWDEOHV GXUDQWH ORV DxRV RFKHQWD
H[FHSWRORVGHFUHFLPLHQWRLQIODFLyQ\HQGHXGDPLHQWR
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 $VSHFWRVVRFLDOHV
/D&$5,&20KD DGRSWDGR XQD VHULH GH LQLFLDWLYDV
LPSRUWDQWHVHQORVDVSHFWRVVRFLDOHV&&6OD9,
5HXQLyQ(VSHFLDOGHO&RQVHMRSDUDHO'HVDUUROOR+XPDQR
\6RFLDO &2+62' HO R GH MXQLR GH  DQWH OD





&$,& TXH SDUWLFLSDQ HQ GLIHUHQWHV LQVWDQFLDV GH OD
LQWHJUDFLyQ KDQ UHFLELGR HO HQFDUJR GH SUHSDUDU XQD
SURSXHVWDWHQGLHQWHDLQVWLWXFLRQDOL]DUXQGLiORJRUHJLRQDO
VRFLDOWULSDUWLGRJRELHUQRWUDEDMDGRUHVHPSUHVDULRV\
RWURV DFWRUHV VRFLDOHV OD;;,95HXQLyQGH OD&+*







FLRQHV VREUH OLEUH FRPHUFLR FRQ &RORPELD &XED
5HS~EOLFD'RPLQLFDQD0p[LFRHO*UXSRGHORV7UHVHO
0HUFRVXU\&KLOHOD8QLyQ(XURSHD²IRUPDQGRSDUWH




$GHPiV D OD;;,95HXQLyQ GH ORV -HIHV GH
*RELHUQR GH OD &$5,&20 IXHURQ LQYLWDGRV ORV
3UHVLGHQWHVGH&KLOH\6XGiIULFDORV6HFUHWDULRVGHOD
&RPXQLGDG$QGLQD \ GH OD2UJDQL]DFLyQ GH(VWDGRV
$PHULFDQRV2($ORV'LUHFWRUHV*HQHUDOHVGHOD20&




FRQGXMHURQ D OD QHFHVLGDG GH FRQVWLWXLU DGHPiV GHO
&RQVHMRSDUDODV5HODFLRQHV([WHUQDV\&RPXQLWDULDV
HO0HFDQLVPR5HJLRQDO&DULEHxRGH1HJRFLDFLyQPiV
FRQRFLGR SRU VXV VLJODV HQ LQJOpV 510 5HJLRQDO
1HJRWLDWLQJ0DFKLQHU\PHFDQLVPR TXH WLHQH SRU
REMHWLYRSULQFLSDOFRRUGLQDUODVSRVLFLRQHVGHOJUXSRHQ
ORV GLYHUVRV IRURV GH QHJRFLDFLyQ $/&$20& \
WUDWDWLYDVELODWHUDOHV3RURWUDSDUWH ORVSDtVHVGHOD
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LQVWLWXFLRQDOHV \ HO iUHD GH SURPRFLyQ \ IRPHQWR



















































































































FLyQ GH H[SRUWDFLRQHV LL LQVWUXPHQWRV GH IRPHQWR
H[SRUWDGRU\LLLDFFLRQHVSDUDPHMRUDUHODFFHVRDORV
PHUFDGRVGLSORPDFLDFRPHUFLDO/RVLQVWUXPHQWRVGH
SURPRFLyQ GH H[SRUWDFLRQHV FRQVLGHUDQ XQD RIHUWD
H[SRUWDGRUDGDGD\SURFXUDQPHMRUDUODLQIRUPDFLyQGH








LGHQWLILFDFLyQ GH QXHYRV UXEURV GH RIHUWD H[SRUWDEOH
QXHYRVPHUFDGRV\QLFKRVGHPHUFDGR
$GHPiVGHORVLQVWUXPHQWRVTXHLQFLGHQHQORVFRV
WRV GH WUDQVDFFLyQ KD\ RWURV TXH LQIOX\HQ HQ OD
FRPSHWLWLYLGDGGHELHQHV\VHUYLFLRVGHILQLGDSRUPDU
FDVHOGLVHxRGHOSURGXFWRODFHUWLILFDFLyQGHFDOLGDG
























WUDWHJLD GH FRPSHWLWLYLGDG EDVDGD HQ OD FRRSHUDFLyQ
FRQFHUWDFLyQ\FDSDFLWDFLyQHPSUHVDULDOHQHOiPELWR
QDFLRQDO\UHJLRQDOGHFDUiFWHUHVSDFLDOFOXVWHUVRVHF

















LQVWUXPHQWRV WUDGLFLRQDOHV TXH LQIOX\HQ HQ OD
FRPSHWLWLYLGDGSUHFLRGHODVH[SRUWDFLRQHV
$GLFKRVUHJtPHQHVVHVXPDQORVHVIXHU]RVSRUGL
IXQGLU HO XVRPDVLYRGH WHFQRORJtD GH LQIRUPDFLyQ\














































QRUDU ODV JUDQGHV GLIHUHQFLDV HQWUH SURGXFWRV EiVLFRV
FRPPRGLWLHV\ORVGHPD\RUYDORUDJUHJDGRDVtFRPR












FHV FRQ OD PLVPD VXSHUSRVLFLyQ GH HVIXHU]RV
LQVWLWXFLRQDOHVSDUDWDOHIHFWR5HVXOWDWDQWRPiVFRP
SOHMRGHILQLU\HVWLPDUXQDUHODFLyQFDXVDOHQWUHHVWRV
























































GRV SRU SURJUDPDV GH SULYDWL]DFLRQHV GHO SDWULPRQLR
S~EOLFR\GHXQDUHYDOXDFLyQFDPELDULDTXHVLELHQSXGR
KDEHUD\XGDGRDHVWDELOL]DU ORVSUHFLRV LQWHUQRV UHVWy
FRPSHWLWLYLGDG D OD SURGXFFLyQ ORFDO GHVLQFHQWLYy OD














IXHQWH GH LQYHUVLyQ H[WUDQMHUD GLUHFWD&RQXQ VHFWRU


















LPSRUWDQWH D OD FRQVWUXFFLyQ GH YLYLHQGDV \ DO
 0p[LFR




JUHVRV WULEXWDULRV(Q ORV LQJUHVRVSURYHQLHQWHV
GHORVDUDQFHOHVDODVLPSRUWDFLRQHVUHSUHVHQWDURQGHVGH
GHOWRWDOGHORVLQJUHVRVSDUD&RVWD5LFD\(O6DO



























































































































SUHYDOHQWHV HQ HOPHUFDGR LQWHUQDFLRQDO$GHPiV HQ
*XDWHPDOD OD SROtWLFD FDPELDULD FDUDFWHUL]DGDSRU XQ
UpJLPHQGHIORWDFLyQFRQLQWHUYHQFLRQHVRFDVLRQDOHVGHO












































QRV MXVWLILFD OD DVRFLDFLyQ HQWUH ORV SDtVHV GH OD
&$5,&20HQODSHUVSHFWLYDGHSHUPLWLUTXHODSURGXF
FLyQFRQMXQWDSXHGDEHQHILFLDUVHGHHFRQRPtDVGHHVFD
OD\ FRPSOHPHQWDULHGDGHQ ODV DFWLYLGDGHV WUDQVDEOHV
,QGLYLGXDOPHQWHFDGDSHTXHxDHFRQRPtDHVWDUiOLPLWD
























DFWLYLGDGHVSURGXFWLYDV \ H[SRUWDGRUDV SRUPHGLRGH
SUR\HFWRV GH LQIUDHVWUXFWXUD H LQFHQWLYRV ILVFDOHV
&(3$/
























































GLDQWH HO SURJUDPD ³0p[LFR([SRUWD´ GLULJLGR D ODV






















/D SUHVLyQ FRPSHWLWLYD D OD TXH HVWi H[SXHVWR





















UHJtPHQHVGHSURPRFLyQGH ODV H[SRUWDFLRQHV3DUD HO
SHUtRGR HO JRELHUQRPH[LFDQRGHILQLy XQ



























QR)HGHUDO HVWDEOHFLy HO&RQVHMR3UHVLGHQFLDO SDUD OD
&RPSHWLWLYLGDGTXHDJUXSDDLQWHJUDQWHVGHOJRELHUQR\
GHORVVHFWRUHVSULYDGR\VRFLDO(VH&RQVHMRHVWXGLDODV
HVWUDWHJLDV \ DFFLRQHV FRQFUHWDV TXH ORV HPSUHVDULRV
FRQVLGHUDQ FRPR SULRULWDULDV SDUD PHMRUDU OD
FRPSHWLWLYLGDGGHORVVHFWRUHVSURGXFWLYRVGHOSDtVSUH
VHQWiQGRODV DO*DELQHWH GH&UHFLPLHQWR FRQ&DOLGDG
HVWDEOHFLGRSRUHO*RELHUQR)HGHUDO(O&RQVHMRGHILQLy
GRV WLSRV GH HVWUDWHJLDV SDUD HOPHMRUDPLHQWR GH OD































































QDOHV SDUD ORV HIHFWRV GH H[HQFLyQGHO ,9$'LFKDV





FHOHV GUDZEDFN SRUPHGLR GHO FXDO VH UHLQWHJUD DO















































JLVODFLyQ IXH SUHVHQWDGD DO &RQJUHVRPH[LFDQR HQ




































(OPDUFR LQVWLWXFLRQDO SDUD OD SURPRFLyQ GH ODV
H[SRUWDFLRQHV
$SHVDUGHORVUDVJRVKLVWyULFRVJHRJUiILFRV\FXOWXUD




















































ODVH[SRUWDFLRQHV\ ODV LQYHUVLRQHV(VDV LQVWLWXFLRQHV
DFW~DQFRPRHQWLGDGHVSULYDGDV
(QPDWHULDGHLQFHQWLYRVDODVH[SRUWDFLRQHVHQORV








UHJtPHQHV DGXDQHURV TXH WUDWDQ GH FRPSHQVDU RWUDV
GLVWRUVLRQHVTXHSXHGDQH[LVWLUHQODHFRQRPtD\DIHFWHQ






OD FRPSHWLWLYLGDG LQWHUQDFLRQDO GH ODV HPSUHVDV WDOHV
FRPRFRVWRVGHORVVHUYLFLRVS~EOLFRVFDUJDVVRFLDOHV
UH]DJRVFDPELDULRVLQIUDHVWUXFWXUDLQDGHFXDGDHQSXHU

































GH&RPHUFLR([WHULRU 98&( ODTXHHQ ORVDxRVVL
JXLHQWHVVHFRQVROLGDDODVXPLUODLQVWLWXFLyQPHGLDQWH
GHOHJDFLyQGHDOJXQDVRWUDVHQWLGDGHVS~EOLFDVODVODER
UHV GH WUDPLWDFLyQGH OD GRFXPHQWDFLyQ UHODWLYD D ODV
H[SRUWDFLRQHVHLPSRUWDFLRQHVGHOSDtV\GHVDUUROODQGR
XQVLVWHPDGHWUDPLWDFLyQHOHFWUyQLFDGHGRFXPHQWDFLyQ
GH H[SRUWDFLyQ TXH IDFLOLWD HQRUPHPHQWH HO WUiPLWH
GRFXPHQWDULRSDUD ODV H[SRUWDFLRQHV3RURWUDSDUWH








&RUSRUDFLyQGH=RQDV )UDQFDV TXH HUD OD LQVWLWXFLyQ
HQFDUJDGDGH ODDGPLQLVWUDFLyQGHO UpJLPHQGHGLFKDV
]RQDV\GHODV]RQDVIUDQFDVSURSLHGDGGHO(VWDGR'L












































SHUPLWLGRQRVyOR ILQDQFLDUVXVDFWLYLGDGHV VLQR WDP













GH ODV FiPDUDV GH LQGXVWULDV FRPHUFLR DJULFXOWXUD \
H[SRUWDGRUHVDGHPiVGHXQUHSUHVHQWDQWHGHORVSHTXH
xRVH[SRUWDGRUHVQRPEUDGRSRUOD8QLyQ&RVWDUULFHQVH
GH&iPDUDV \$VRFLDFLRQHV GH OD (PSUHVD 3ULYDGD
8&&$(3/DFRQVWLWXFLyQGH OD -XQWD'LUHFWLYDJD
UDQWL]D GH HVD IRUPD OD H[LVWHQFLD GH XQ IRUR GH









































WUDFLyQ DGHPiVGH ODSUHSDUDFLyQGHDJHQGDV LQGLYL
GXDOHV GH QHJRFLRV OD SDUWLFLSDFLyQ HQ PLVLRQHV











PHQWR GH ODV([SRUWDFLRQHV VH FUHD HO0LQLVWHULR GH
































GH ]RQDV IUDQFDV$SDUWLU GH OD86$,' UHGXFH
VXVWDQFLDOPHQWHVXDSR\RDOD)86$'(6
&DEHVHxDODUTXHHQHOVHFWRUSULYDGRVDOYD
GRUHxR KDEtD FUHDGR XQD&RPLVLyQ GH([SRUWDFLRQHV
GHQWUR GH OD$VRFLDFLyQ 6DOYDGRUHxD GH ,QGXVWULDOHV
$6,'LFKD&RPLVLyQVHFRQYLUWLyHQFiPDUDHPSUHVD
ULDOFRQHOQRPEUHGH&RUSRUDFLyQGH([SRUWDGRUHVGH


















&RQ UHVSHFWR D PHFDQLVPRV GH HYDOXDFLyQ
352&20(5 KD GHVDUUROODGR XQDPHWRGRORJtD FRQ
LQGLFDGRUHVGHHILFLHQFLDFDOLGDG\HIHFWLYLGDGGH ORV
VHUYLFLRVSUHVWDGRVDORVH[SRUWDGRUHV/RVSURPRWRUHV
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pVWHKDHVWDEOHFLGRFRQYHQLRV\JHVWLRQDFRQHVDVLQVWL
WXFLRQHV OD DVLVWHQFLD WpFQLFDR ILQDQFLHUD UHTXHULGD
([LVWHWDPELpQXQSODQWHDPLHQWRSDUDODFUHDFLyQGHXQD
DJHQFLDGHSURPRFLyQGHODVH[SRUWDFLRQHVHQODTXHVH








SRUWDFLRQHV$ SDUWLU GH VHSWLHPEUH GH  HO




















ODV([SRUWDFLRQHV 983( \ VH ORJUy OD FUHDFLyQ GHO
&RPLWp GH2SHUDFLyQ GH OD%RGHJD GH&DUJD$pUHD
&20%(;FRQORTXHVHRUJDQL]yDGHFXDGDPHQWHHO









DGVFULWD D OD&iPDUD GH ,QGXVWULD 3RVWHULRUPHQWH OD
*UHPLDOVHLQGHSHQGL]y\VHFRQYLUWLyFRQHODSR\RIL
QDQFLHUR GH OD86$,' HQ OD$VRFLDFLyQ*UHPLDO GH























JRELHUQR JXDWHPDOWHFR D$*(;35217 HO 6HUYLFLR
(OHFWUyQLFRGH$XWRUL]DFLyQGH([SRUWDFLRQHV6HDGH[













































































































































































































































































(Q  HO0('(\ HO&RQVHMR 6XSHULRU GH OD
(PSUHVD3ULYDGD&26(3FUHDURQHO&HQWURGH([SRU

















OLGD´GH HVDVRUJDQL]DFLRQHV DREMHWRGHJDUDQWL]DU HO
IXQFLRQDPLHQWRGHXQGHQRPLQDGR&(,EiVLFRSHURTXH
SUHWHQGtDTXH HO JRELHUQR DVXPLHUDSDXODWLQDPHQWH HO
ILQDQFLDPLHQWRGHODLQVWLWXFLyQFRQDSRUWHVFRPSOHPHQ
WDULRVGHOVHFWRUSULYDGRSRUODYtDGHGRQDFLRQHV\SRU
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WR\FUHDUXQDRUJDQL]DFLyQGLIHUHQWH
(VLPSRUWDQWHVHxDODUTXHHOiUHDGHSURPRFLyQGH
ODV LQYHUVLRQHV\DQRHVWiGHQWURGH ODV IXQFLRQHVGHO
&(,\DTXHGLFKRSURJUDPDIXHDVXPLGRSRUODRUJDQL
]DFLyQ3URQLFDUDJXDXQSURJUDPDGHOD3UHVLGHQFLDGH
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FRPSURPLVRVGHH[SRUWDFLyQ\TXHGLFKRVEHQHILFLRV
QR IXHUDQ DOWHUDGRV SRU RWUD OHJLVODFLyQ TXH SXGLHUD


















































PDQHUDPXFKDV HPSUHVDV REWXYLHURQ GLFKR UpJLPHQ
GHVSXpVGHKDEHUGLVIUXWDGRGHORVEHQHILFLRVGHOFRQ
WUDWRGHH[SRUWDFLyQ/DWHQGHQFLDDFDPELDUVHGHUpJL














































]RQDV IUDQFDV GHQRPLQDGD/H\GH=RQDV )UDQFDV ,Q


























































































/DV SULPHUDV DFFLRQHV WHQGLHQWHV D SURPRYHU ODV
H[SRUWDFLRQHV VH WRPDQ HQ+RQGXUDV HQ FRQ OD
SURPXOJDFLyQGHOD/H\&RQVWLWXWLYDGHOD=RQD /LEUH





GH3XHUWR&RUWpV IXHURQ H[WHQGLGRV SDXODWLQDPHQWH D
RWUDV]RQDVGHOSDtVHQODVTXHODVHPSUHVDVLQGLYLGXD



















 SHUPLWLHQGR D ODV HPSUHVDV YHQGHU DOPHUFDGR
FHQWURDPHULFDQR
/DVHPSUHVDVH[SRUWDGRUDVSXHGHQREWHQHUHO
EHQHILFLRGH OD LPSRUWDFLyQ OLEUHGH WRGR LPSXHVWR\
UHFDUJRGHLPSRUWDFLyQGHODVPDWHULDVSULPDVSURGXF
WRVLQWHUPHGLRV\ELHQHVGHFDSLWDOGLUHFWDPHQWHUHODFLR
QDGRV FRQ HO SURFHVR SURGXFWLYR EDMR ODV VLJXLHQWHV
PRGDOLGDGHVVXEFRQWUDWDFLyQFXDQGRODVHPSUHVDVUHD
OL]DQFRQWUDWRVSDUDRWUDVHPSUHVDVFRPSOHPHQWDFLyQ
FXDQGR ODV HPSUHVDV DFW~DQ FRPR SURYHHGRUHV GH
LQVXPRVSDUDHPSUHVDVH[SRUWDGRUDVWUDQVIHUHQFLDTXH
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(OPDUFR LQVWLWXFLRQDOSDUD ODSURPRFLyQGH ODVH[
SRUWDFLRQHV














FLyQ'HKHFKRPLHQWUDV ODV H[SRUWDFLRQHV WRWDOHV GH
1LFDUDJXDDOFDQ]DURQVXSXQWRPi[LPRHQH[SRU






















































GXSOLFD OD SURSRUFLyQTXH VH REVHUYDSDUD HFRQRPtDV
SHTXHxDVOOHJDQGRDFHUFDGHOGHO3,%(OVHFWRU
S~EOLFRHVWDPELpQHOPD\RUHPSOHDGRUOOHJDQGRDJH
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/DV SROtWLFDV GH SURPRFLyQ GH ODV H[SRUWDFLRQHV







































OHJLVODFLyQ WULEXWDULDRWRUJDH[HQFLRQHV ILVFDOHV VHJ~Q
FULWHULRVTXHFRQVLGHUDQHOFRQWHQLGRORFDO\ODRULHQWD
FLyQH[SRUWDGRUDGHODSURGXFFLyQ,QFHQWLYRVILVFDOHV









FLyQ ODFRQVWUXFFLyQHO OHYDQWDPLHQWR\ ODPRGLILFD













LPSXHVWRV HQ RULJHQ VREUH ORV GLYLGHQGRV SDJRV GH
LQWHUHVHV\RWUR WLSRGHSDJRV H[WHUQRVSHUWLQHQWHV HQ





















)XHQWH: Organización Mundial del Comercio (OMC), “Examen de las políticas comerciales Dominica. Informe de la Secretaría”





















































)XHQWH: Go-Invest, the Guyana Office for Investment, Georgetown (http://www.goinvest.gov.gy/), 2003.
$VLPLVPRHQ OD OHJLVODFLyQGH*X\DQDVHSUHYpQ
LQFHQWLYRV SDUD FDGD VHFWRU SURGXFWLYR (O VHFWRU







































EiVLFR HTXLSRVSDUD ODV LQVWDODFLRQHV \PDWHULDOHV GH
FRQVWUXFFLyQOLEUHVGHGHUHFKRVGHDGXDQD\FRQFRQFH
VLRQHVHQPDWHULDGHLPSXHVWRVDOFRQVXPR(VWDVFRQ
























































FLyQ GH ORV LPSXHVWRV D ODV HPSUHVDV H[HQFLRQHV
WULEXWDULDV\ODSRVLELOLGDGGHSDJDUHOGHODVUHPX




















KDVWDXQPi[LPRGHYHLQWHDxRV LY VHH[LPHGH LP
SXHVWRVHOSDJRGHGLYLGHQGRVDORVSURSLHWDULRVGHXQ
SURGXFWR WXUtVWLFR Y VH RWRUJD XQD DPRUWL]DFLyQ GHO















(PSUHVDVGH 6RFLHGDG %DQFRV 6RFLHGDGHVGH
VHJXURVH[HQWDV FRPHUFLDO H[WUDWHUULWRULDOHV UHVSRQVDELOLGDG
GHLPSXHVWRV LQWHUQDFLRQDO OLPLWDGD
Tasa del impuesto 0 2,5%-1% 2,5%-1% 2,5%-1%
Impuesto retenido en la fuente No No No No
Dividendos No No No No
Intereses No No No No
Regalías Sí Sí Sí Sí
Se exige licencia Sí Sí Sí Sí
Se exime de controles de intercambio Sí Sí Sí Sí
Se exime de derechos de importación No Sí Sí Sí
Se exige la presentación de estados Sí Sí Sí No
financieros ante un organismo regulador
Los estados financieros están No No No No
sujetos al escrutinio público
Las ventas de títulos y activos están Sí Sí Sí No
exentas de impuestos y derechos
)XHQWH:Esteban Pérez, “Export promotion policies in CARICOM Caribbean Economies” (LC/CAR/G.757), Proyecto políticas de
promoción y fomento de las exportaciones, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), noviembre de 2003.
1RWD: El impuesto sobre las utilidades de las sociedades es del 40%.
El impuesto sobre la renta personal varía entre el 10% y el 40%.
El impuesto retenido en la fuente varía entre el 12,5% y el 40%.
El impuesto al valor agregado es del 15%.



























JRELHUQR HQ HO GHVDUUROOR GH OD LQGXVWULD LQFOX\H OD
FRQVWUXFFLyQGHVXILFLHQWHVKDELWDFLRQHVGHKRWHOHVSDUD
GDUFDELGDDORVSDVDMHURVTXHOOHJDQFRQODVSULQFLSDOHV
HPSUHVDV LQWHUQDFLRQDOHV GH WUDQVSRUWH DpUHR HO









PLWDG GH ORV UHFXUVRV HQ LQIUDHVWUXFWXUD HFRQyPLFD
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6HFWRU   
Infraestructura económica 51,53 58,97 53,05
Agricultura 14,31 13,29 16,64
Energía 35,29 42,64 18,73
Transporte y comunicaciones 32,28 32,77 49,32
Turismo       1,94 1,70 3,80
Otros sectores económicos 16,19 9,59 11,51
Servicios sociales 33,10 25,52 26,00
Educación 43,71 35,01 35,09
Salud 11,00 11,70 18,87
Servicios comerciales 45,29 53,29 46,05





)XHQWH: Gobierno de San Vicente y las Granadinas, Medium Term Economic Strategy 2002-2004.
6LQHPEDUJRHOJDVWRGHFDSLWDOGHOJRELHUQRSXHGH













GH ODV H[SRUWDFLRQHV ORV HVTXHPDVGH ILQDQFLDPLHQWR
HVWiQGLULJLGRVSRUHOJRELHUQR$PRGRGHHMHPSORVH
SXHGHQFRQVLGHUDUORVFDVRVGH%DUEDGRV\-DPDLFD(Q
HO SULPHUR HO%DQFR&HQWUDO GH%DUEDGRV DGPLQLVWUD
SURJUDPDVGHILQDQFLDPLHQWRGHODVH[SRUWDFLRQHVVH
JXURV\JDUDQWtDVGHH[SRUWDFLyQ7DPELpQDVHJXUDFRQ
































FHQ D OD&$5,&20 FX\RV SUR\HFWRV FXHQWDQ FRQ HO








1998 37 3 330
1999 30 3 832
2000 29 3 385
2001 32 3 466
2002 39 3 382









Seguro de crédito a la exportación
Líneas de crédito en moneda extranjera para crédito
comercial a corto plazo
Línea de crédito para Cuba
Programa de factorización para la exportación
Mecanismo de crédito para la exportación
Mecanismo de crédito bancario para la exportación
Servicio de financiamiento previo al envío
Préstamo para la exportación
Servicio de patente y licencia
Programa de préstamos para la cría de peces ornamentales
Fondo de modernización para exportadores
Servicio para las pequeñas empresas
'HVFULSFLyQGHOSURJUDPD
Cubre las deudas por cobrar contra el riesgo de incumplimiento del
pago por parte de los compradores extranjeros
Cubre las importaciones de materias primas, equipos, bienes de
capital y repuestos que realizan las empresas manufactureras, de
distribución, agrícolas o de servicios
Destinada a facilitar la entrada a Cuba de productos de Jamaica
Apoya el desarrollo y la diversificación de las exportaciones no
tradicionales
Brinda capital de trabajo, en moneda nacional, a los exportadores de
productos no tradicionales
Los préstamos se otorgan por un plazo máximo de 120 días, con
carácter rotativo
Brinda financiamiento para el transporte, en moneda nacional, a los
exportadores de productos no tradicionales
Los préstamos se otorgan por un plazo máximo de 120 días, con
carácter rotativo
Incluye el financiamiento previo al envío de los productos, en moneda
nacional, a los exportadores de productos no tradicionales
Los préstamos se otorgan por un plazo máximo de 90 días hábiles,
para comprar materias primas nacionales para exportación
Brinda préstamos de hasta 2 millones de dólares de Jamaica, a corto
o mediano plazo, en condiciones muy favorables
El servicio comprende un capital de 20 millones de dólares de
Jamaica, opera con carácter rotativo y consiste en préstamos de
capital de trabajo que posibilitan el acceso a un financiamiento a
corto plazo y de bajo costo, antes del envío del producto
Otorga fondos a los criadores (ya sean existentes o que recién se
inician en el negocio) de peces ornamentales que se dedican a la
exportación y a aquellos criadores que facilitan las relaciones
comerciales de los exportadores
Brinda préstamos de hasta 25 millones de dólares de Jamaica a las
firmas exportadoras o que reciben divisas
Brinda capital de trabajo a un tipo de interés preferencial a las
pequeñas y medianas empresas (que cuenten con menos de 50
empleados), cuyos activos netos totales no superen los 5 millones
de dólares de Jamaica y cuyas ventas del año fiscal anterior no
superen los 25 millones
)XHQWH: Ministry of Commerce, Science and Technology, Kingston.
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/D&RUSRUDFLyQRSHUDFRQHPSUHVDVGHODVTXH














GH )DEULFDQWHV GH -DPDLFD \ OD $VRFLDFLyQ GH
([SRUWDGRUHVGH-DPDLFDUHSUHVHQWDQPHGLRVDGLFLRQD
OHV GH ILQDQFLDU HO GHVDUUROOR GH ODV H[SRUWDFLRQHV GH
PDQXIDFWXUDV
/DGHVFULSFLyQGHOPDUFRLQVWLWXFLRQDOSDUD ODSURPR

































































































SURPRFLyQGH ODV H[SRUWDFLRQHV HQWUH RWUDV HMHFXWDQ





































IDFFLyQGH ORV VHUYLFLRV UHFLELGRVSRUSDUWHGHO VHFWRU
SULYDGR7RGDVODVHPSUHVDVUHODFLRQDGDVFRQHOFRPHU























WDOHV WLHQH WDQWR YHQWDMDV FRPRGHVYHQWDMDV(QWUH ODV






















































































































HVDV DFWLYLGDGHV QL SDUHFLHUD IDFWLEOH TXH DVXPD HO
ILQDQFLDPLHQWR&RPR VH GHVFULELy DQWHULRUPHQWH OD
),'(TXHLQLFLDOPHQWHSURPRYtDH[SRUWDFLRQHVPRGL
ILFyVXHQIRTXHKDFLDODDWUDFFLyQGHLQYHUVLRQHVH[WUDQ




























































































PHUFLRSHURDGHPiV IDFLOLWDUtD OD LQFRUSRUDFLyQGH OD
SURGXFFLyQ QDFLRQDO HQ ODV H[SRUWDFLRQHV GLUHFWD \
DXWRPiWLFDPHQWHVLQVHUSDUWHGHXQUpJLPHQHVSHFLDOH







KHFKRGHTXH ORV LQFHQWLYRV HVWpQ FRQGLFLRQDGRV D OD







OD SRVLELOLGDG GH UHFXSHUDU ORV LPSXHVWRV SDJDGRV D
PHQXGRORVWUiPLWHVEXURFUiWLFRVGLILFXOWDQHOSURFHVR
SRUORTXHODVHPSUHVDVH[WUDQMHUDVWHUPLQDQLPSRUWDQ
GR ORV LQVXPRV$PHQXGRHVPiV IiFLO \PiVEDUDWR











































































GDGHVGHVHUYLFLRV VXPLQLVWUDGRVHQHO LQWHULRUGH ODV
HPSUHVDVSURGXFWRUDVGHELHQHVRYHQGLGRVHQHOPHUFD








FLRQHVGHSROtWLFD S~EOLFD GHVWLQDGDV D TXH ORV SDtVHV
DYDQFHQ HQ OD SURGXFFLyQ\ HO FRPHUFLRGH VHUYLFLRV



























GXFFLyQ HQ ORV FRVWRV GH WUDQVDFFLyQ D SDUWLU GH XQD
PD\RU WUDQVSDUHQFLD DSHUWXUD \ VHJXULGDG MXUtGLFD HQ







































































































VREHUDQtD GH ORV(VWDGRV \ SXHGHQ OOHJDU D SRQHU HQ















































































GHV WUDQVQDFLRQDOHV GHVGH ORV (VWDGRV8QLGRV KDFLD
FLXGDGHVODWLQRDPHULFDQDVFRPR6mR 3DXOR0RQWHUUH\
\ 6DQWLDJR OR TXH D VX YH] JHQHUD HVWtPXORV SDUD
DFWLYLGDGHV FRPR FHQWURV GH FRQYHQFLRQHV KRWHOHUtD
UHVWDXUDQWHV WUDQVSRUWHV VHUYLFLRV SURIHVLRQDOHV
\XQDPXOWLSOLFLGDGGHVHUYLFLRVTXHVRQGHPDQGDGRV
SRUHVWDVVHGHV























FLPLHQWR GH VHUYLFLRVPiV TXH OD VXEFRQWUDWDFLyQ
RXWVRXUFLQJRODFRPSUDGHVHUYLFLRVGHHPSUHVDVLQ
GHSHQGLHQWHV
$OPHQRV WUHV JUXSRVGH IDFWRUHV VRQ FODYHV HQ
XQDSROtWLFDGHSURPRFLyQ\IRPHQWRGHH[SRUWDFLRQHV
GHVHUYLFLRV
L /D LQFRUSRUDFLyQ H[SOtFLWD GH ORV VHUYLFLRV DO
GLVHxR \ SXHVWD HQ SUiFWLFD GH ODV SROtWLFDV
PLFURHFRQyPLFDV GH SURPRFLyQ \ IRPHQWR
SURGXFWLYR\H[SRUWDGRUGHOSDtV&RQH[FHSFLyQ
GH XQRV SRFRV VHUYLFLRV WUDGLFLRQDOHV FRPR
WXULVPR WUDQVSRUWHV WHOHFRPXQLFDFLRQHV FRQV
WUXFFLyQ H LQJHQLHUtD ODV SROtWLFDV HFRQyPLFDV










&RVWD 5LFD HV XQ PRGHOR GH SDtV TXH HVWi
SURPRYLHQGR VXV LQGXVWULDV GH VHUYLFLRV FRPR




GDQGR\ IRUWDOHFLHQGR ODV TXH VRQ GH FDUiFWHU
SUXGHQFLDO DVt FRPR ODV TXH LPSXOVDQ OD FRP
SHWHQFLDHQORVPHUFDGRVGRPpVWLFRV
















































/DSULPHUDSUHRFXSDFLyQGHELHUD VHU ODGH UHIRU]DU OD
LQWHJUDFLyQGHORVH[SRUWDGRUHVGHVHUYLFLRVHQODHFR
QRPtDIRUPDOHQIDWL]DQGRORVFXDWURPRGRVGHSUHVWD






































VHUYLFLRV SRU SDUWH GH LQVWLWXFLRQHV YLQFXODGDV FRQ HO





GLVHxDGRVSDUD ORVELHQHV DIHFWD OD HYDOXDFLyQGH ODV
RSHUDFLRQHV GHO QHJRFLR GH VHUYLFLRV HQ FXHVWLyQ
HQWUDEDQGRORVSURFHVRVIRUPDOHVTXHIXHURQGHILQLGRV
SDUD GLFKR REMHWLYR &KLOH0LQLVWHULR GH(FRQRPtD
)RPHQWR\5HFRQVWUXFFLyQ










YLFLRV (O HVSDFLR HFRQyPLFR QDWXUDO SDUD ORV
H[SRUWDGRUHVGHVHUYLFLRVVHFRQFHQWUDHQORVPHUFDGRV




IDFWRUHV GHWHUPLQDQWHV SDUD IDFLOLWDU OD DFHSWDFLyQ GH
VHUYLFLRVSURYLVWRVGHVGHHOH[WHULRU([LVWHXQFRQMXQWR
GHDFFLRQHVGHIDFLOLWDFLyQGHFRPHUFLRTXHSXHGHQVHU







iPELWR UHJLRQDO GH ODV SULQFLSDOHV IXHQWHV GH
LQWHOLJHQFLDFRPHUFLDOGLVSRQLEOHVORTXHHYLWDOD
GXSOLFDFLyQ GH HVIXHU]RV HQ PDWHULDV FRPR
HVWXGLRVGHPHUFDGRV
 DVLPLVPRVHUHTXLHUHQDFFLRQHVGHORVJRELHUQRV
GHVWLQDGDV D OD SURPRFLyQ \ H[SDQVLyQ HQ HO
iPELWRUHJLRQDOGHDFXHUGRVGHUHFRQRFLPLHQWR
PXWXR SDUD OLFHQFLDV DFUHGLWDFLRQHV \ QRUPDV
WpFQLFDVGHGREOHWULEXWDFLyQ\GREOHFRWL]DFLyQ
SUHYLVLRQDO GH SURWHFFLyQ \ SURPRFLyQ GH






















dos como el Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN) son “de tercera generación”, porque
 )DFLOLWDFLyQGHODFFHVRDPHUFDGRVH[WHUQRVDFXHUGRVFRPHUFLDOHV
WUDQVSDUHQFLDVHJXULGDGMXUtGLFD\DSHUWXUD
contienen cláusulas que ofrecen mayor protección a los
derechos de los inversionistas privados, así como a las
empresas prestadoras de servicios. Estos acuerdos se
caracterizan por contemplar compromisos amplios y lis-
tas de excepciones que excluyen ciertos servicios y sus
condiciones normativas y regulatorias de la liberaliza-

































































































































































SDUD SURPRYHU OD H[SRUWDFLyQ GH VHUYLFLRV GH
LQJHQLHUtD\FRQVXOWRUtDFKLOHQRV












































GH ORV HPSUHVDULRV QR WLHQHQ FRQFLHQFLD GH HVWDU
LQYROXFUDGRVHQRSHUDFLRQHVGHFRPHUFLRH[WHULRU























JRV DVRFLDGRV FRQ HVDV DFWLYLGDGHV $Vt ODV
LQVWLWXFLRQHVSURYHHGRUDVGHUHFXUVRVILQDQFLHURVVH
³DVRFLDQ´FRQODILUPDSUHVWDGRUDGHVHUYLFLRVGH
PDQHUDTXH HO FRVWRSRU HO XVRGHO FDSLWDO HV HO
UHVXOWDGRGHODSDUWLFLSDFLyQGHODHQWLGDGILQDQFLHUD
HQ OD SURSLHGDG\ ODV JDQDQFLDV HVSHUDGDV GH OD
HPSUHVD(VWHHVTXHPDWRGDYtDPX\SRFRGHVDUUR
OODGRHQORVSDtVHVGHODUHJLyQHVSHUFLELGRFRPR
XQ LPSHUDWLYR SDUD HO DFFHVRGH ODV SHTXHxDV \
PHGLDQDVHPSUHVDVGHVHUYLFLRVDOVLVWHPDILQDQFLHUR













VHUYLFLRV HQ GLIHUHQWHV SDtVHV OD8QLyQ$UJHQWLQD GH


































XQD DPSOLD LQIRUPDFLyQ FRPHUFLDO FRPRFRQGLFLRQHV
GH DFFHVR DPHUFDGRV SULQFLSDOHV QRUPDV OHJDOHV HQ

























OLDQ HQ OD WDUHD GH E~VTXHGDGH OD LQIRUPDFLyQSRU
VHFWRU\SRUSDtV(OFRQWDFWRGLUHFWRFRQSRWHQFLDOHV
FOLHQWHVSHUPLWHDOSURYHHGRUGHVHUYLFLRV LQIRUPDU
VREUH ORV DQWHFHGHQWHV GH VX HPSUHVD H[SOLFDU VXV
PRGDOLGDGHVGHWUDEDMRVHxDODUODFDOLGDGGHORVVHU













































)XHQWH Francisco Prieto, “Fomento y diversificación de las exportaciones de servicios”, serie Comercio internacional, Nq 38 (LC/
L.2041-P/E), Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), diciembre de 2004. Publicación de las
Naciones Unidas, Nq de venta: S.03.II.G.201.
a Acuerdo General sobre Comercio de Servicios.
b Asia-Pacific Economic Cooperation.
2EMHWLYRVFDUDFWHUtVWLFDV
Evita que dos Estados apliquen impuestos similares sobre el mismo hecho económico. Este enfoque
requiere de un convenio internacional que marcará ajustes en la legislación interna de las partes. Existen
diferentes modelos. La OCDE ha desarrollado uno de los más utilizados (OCDE, 2003b). Éste se orienta
a combatir la doble tributación originada en la imposición a rentas así como la imposición al patrimonio
e incluye definiciones, ámbito de aplicación y otras disposiciones.
Estos convenios permiten a los afiliados, el registro de cotizaciones en los dos países (Partes previsional
Contratantes). Posibilitan así obtener pensiones paralelas en ambos países. Otorgan garantías tales
como: solicitar en el Estado de residencia prestaciones adquiridas en el otro Estado; derecho a percibir
prestaciones económicas fuera del Estado otorgante, sin exigencia de residencia ni disminución de
beneficio; derecho a la totalización de los períodos del seguro; exención de la obligación de cotizar en el
Estado de origen durante el tiempo que resida en el otro Estado.
Otorgan protección adicional a los flujos de inversión extranjera hacia y desde los países miembros,
mediante la adopción de ciertos principios específicos, y establecen estándares mínimos en caso de
expropiación. Garantizan la libre transferencia de capitales, utilidades o intereses generados por las
inversiones extranjeras y cualquiera otra transferencia de fondos derivada de esas inversiones. Incluyen
disposiciones sobre solución de diferencias entre inversionistas y el Estado de la otra Parte. El inversionista
debe decidir ante cuál jurisdicción presentar la controversia (el propio o el país anfitrión), siendo la
elección de jurisdicción definitiva. Estos acuerdos permiten también a los inversionistas el acceso a
seguros por riesgos no comerciales ofrecidos por agencias u organismos multilaterales, tales como el
MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency) y la OPIC (Overseas Private Investment Corporation).
El tema de movilidad de personas ha sido recogido por el AGCS,a pero los avances son limitados
(Abugattas, 2003). Resulta de interés la aplicación de un “APEC Business Travel Card” en el contexto
de los trabajos de la APECb (véase la página web de la APEC = http://www.apecsec.org.sg).
Estos acuerdos son alentados por la mayor parte de los tratados internacionales sobre servicios. Los
artículos VI (reglamentación nacional) y VII (reconocimiento) del AGCS proveen disposiciones en esta
materia. Los trabajos multilaterales están pendientes de la conclusión del Grupo sobre reglamentación
nacional (Art. VI.4 del AGCS). Hasta la fecha sólo se ha logrado mayor transparencia con respecto a
acuerdos existentes entre los miembros y la definición de principios generales sobre la incorporación de
terceros países a dichos acuerdos. Se ha avanzado poco en la adopción de criterios comunes para
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FRPHUFLRPXQGLDO GHPHUFDQFtDV /DV HFRQRPtDV
H[SRUWDGRUDVPiVLPSRUWDQWHVGHODUHJLyQVRQ0p[LFR
\%UDVLOTXHUHSUHVHQWDQFDVLXQGHOWRWDOUHJLRQDO
&RPR VH KDPHQFLRQDGR DQWHULRUPHQWH OD UHJLyQ HV
LPSRUWDGRUDQHWDGHVHUYLFLRVSULQFLSDOPHQWHHQHOUXEUR
³RWURVVHUYLFLRV´



























&ODVLILFDFLyQ (PSUHVD 3DtV 6HFWRU ([SRUWDFLRQHV 9DULDFLyQ 3URSLHGDGD
PLOORQHVGH
GyODUHV
    
3 3 PMI Comercio México Comercialización 12 16 -22,6 E
Internacional 611,7 300,0
19 30 Grupo Cintra México Transporte 1 334,6 1 348,2 -1,0 P
50 - Carulla Vivero Colombia Comercio 565,5 n/d - P
56 126 Coimbra Brasil Comercio 539,9 339,0 54,5 P*
82 127 Avianca Colombia Aerolíneas 380,2 336,9 12,9 P
88 105 ICA México Construcción 353,3 406,2 -13,0 P
103 78 Glencore Argentina Comercio 300,0 573,0 -47,6 P*
104 194 TAM Brasil Aerolíneas 299,6 163,7 83,1 P
105 106 Grupo Televisa México Medios 295,8 395,8 -25,3 P
110 217 Coimex Brasil Comercialización 277,1 137,1 102,2 P
114 82 Telmex México Telecomunicaciones 262,4 535,1 -51,0 P
141 - Cosan Brasil Servicios públicos 206,6 n/d - P
145 - Recofarma Brasil Comercio 198,3 n/d - P
)XHQWHAmérica Economía, 9 de agosto de 2002.
a E: Estatal; P: Privada local; P*: Privada extranjera.






























































SRUWDFLRQHV GH VHUYLFLRV GH OD UHJLyQ FRQWUDVWD
PDUFDGDPHQWH FRQ OD IXHUWH GHSHQGHQFLD GH VHUYLFLRV
LPSRUWDGRVGHODPiVYDULDGDQDWXUDOH]D/DPD\RUtDGH
ORVSDtVHVUHJLVWUDFLIUDVGHUHODWLYDLPSRUWDQFLDHQVXV







VXDOHV GH SURJUDPDV GH FRPSXWDFLyQ \ GH VXEFRQ
WUDWDFLyQLQWHUQDFLRQDO















VLRQHV (VWXGLRV UHFLHQWHV UHVDOWDQTXHDOFLQH ODWLQR
























SUHSURGXFFLyQ URGDMH SRVSURGXFFLyQ GLVWULEXFLyQ \
FRPHUFLDOL]DFLyQGHODUJRPHWUDMHVSDUDHOPHUFDGRQD
FLRQDOHLQWHUQDFLRQDO(VSHFtILFDPHQWHLQFOX\HDSR\RV




ODV PiV LPSRUWDQWHV SODWDIRUPDV WHFQROyJLFDV GH
SRVSURGXFFLyQGHODUHJLyQ






































































3DUD SRQHU HVWDV FLIUDV HQ SHUVSHFWLYD OD







(Q ODPD\RUtDGH ORVSDtVHV ODWLQRDPHULFDQRV
ODWHOHYLVLyQVHFRQVWLWX\ySULQFLSDOPHQWHFRPRXQD
LQGXVWULD SULYDGD FRQ XQD GpELO SUHVHQFLD GH OD







/RV DYDQFHV WHFQROyJLFRV GH ORV ~OWLPRV DxRV
KDQSRVLELOLWDGROD³FRQYHUJHQFLDGHPHGLRV´GDQGR
RULJHQ D HPSUHVDV0&( 0HGLRV&RPXQLFDFLRQHV
(QWUHWHQFLyQ 79*ORER HVXQRGH ORV FDVRV














JUXSRV &LVQHURV \7HOHYLVD FRQWURODQ LPSRUWDQWHV
VHJPHQWRVGHODLQGXVWULDGHVHUYLFLRVDXGLRYLVXDOHV





















































































OL]DU SURGXFWRV SHULRGtVWLFRV WLSR VHQVDFLRQDOLVWD
KDUGQHZVPDWHULDOGHDUFKLYR\GRFXPHQWDOHV


































DPHULFDQRGH WHFQRORJtDGH LQIRUPDFLyQ HVWLPDGRHQ
FHUFDGHPLOORQHVGHGyODUHVVHJXLGRSRU0p[L
FR\$UJHQWLQD(QODFRPHUFLDOL]DFLyQLQWHUQDGH
































/DVPiVGH  HPSUHVDV GH FRPSXWDFLyQGH
%UDVLOGHVDUUROODQVROXFLRQHVSDUDVHJXULGDGGHGDWRV
DXWRPDWL]DFLyQEDQFDULDHLQGXVWULDOJHVWLyQHPSUHVD











































































































OHQ VHU GH GRV WLSRV ORV VHUYLFLRV WUDQVIURQWHUL]RV GH
RXWVRXUFLQJSUHVWDGRVSRUXQSURYHHGRUH[WHUQR\GH
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(O GHEDWH DFWXDOPXHVWUD ODV OLPLWDFLRQHV GHO VLVWHPD
PXOWLODWHUDOGHFRPHUFLRFRQ UHVSHFWRD ODVSUHRFXSD
FLRQHVGHORVSDtVHVHQGHVDUUROORSULQFLSDOPHQWHUHOD
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PHFDQLVPRV²LQFOXLGRHOWUDWRHVSHFLDO\GLIHUHQFLDGR










WDULR ILQDQFLHUR \ FRPHUFLDO SDUD PDQWHQHU OD








SDtVHV HQGHVDUUROOR ORVPHGLRVTXHSHUPLWDQ DSURYH
FKDU ORV EHQHILFLRV GH OD OLEHUDOL]DFLyQ FRPHUFLDO
7yUWRUD(QWDOVHQWLGRFRQVWLWX\HQXQDSRUWHDO

































ORJtD(VWRV WHPDVGHEHUtDQ UHFLELU ODPLVPDDWHQFLyQ
TXHODIRUPXODFLyQGHQXHYDVGLVFLSOLQDVHQODViUHDVGH
LQWHUpVGHORVSDtVHVGHVDUUROODGRV\HQWUHHOORVVHFXHQ






SHUPLWLGR DERUGDU ORV YtQFXORV HQWUH OD OLEHUDOL]DFLyQ

























WDU ODV GHVLJXDOGDGHV'XUDQWH XQSHUtRGR HO GHUHFKR













LQGLFy.HQQHWK'DP OD FRQIURQWDFLyQ HQWUH SDtVHV
LQGXVWULDOL]DGRV\ HQGHVDUUROOR WUDQVIRUPyHO*$77
GH SDVLYR DGPLQLVWUDGRU GH XQ LQVWUXPHQWR OHJDO
PXOWLODWHUDOHQXQDLQVWLWXFLyQDFWLYDPHQWHLQYROXFUDGD
HQODSURPRFLyQGHODVH[SRUWDFLRQHVGHORVSDtVHVHQ
GHVDUUROOR 'DP (QWUH  \  GXUDQWH
ORV WUDEDMRV SDUD OD FUHDFLyQ GH OD 2UJDQL]DFLyQ
,QWHUQDFLRQDO GH &RPHUFLR 2,& ORV SDtVHV HQ
GHVDUUROOR SODQWHDEDQ OD QHFHVLGDG GH UHFRQRFHU OD
KHWHURJHQHLGDG GH VLWXDFLRQHV HQWUH ORV SDtVHV TXH
FRQIRUPDEDQHOVLVWHPDGHOFRPHUFLR6LQHPEDUJRHO

































VXV LQGXVWULDV QDFLHQWHV \ FRPEDWLU GHVHTXLOLEULRV GH
EDODQ]DGHSDJRV
'HVSXpV GH XQD GpFDGD GH IXQFLRQDPLHQWR GHO
*$77XQSDQHOGHH[SHUWRVFRQFOX\yHQTXHODV
EDUUHUDVLPSXHVWDVSRUORVSDtVHVLQGXVWULDOL]DGRVDODV
LPSRUWDFLRQHV GHVGH ORV SDtVHV HQ GHVDUUROOR HUDQ ODV
SULQFLSDOHVUHVSRQVDEOHVGHORVSUREOHPDVFRPHUFLDOHV


























































































IRUPD GH FRQFHVLRQHV RWRUJDGDV SRU ORV SDtVHV LQ
GXVWULDOL]DGRVSDUDHODFFHVRSUHIHUHQFLDODVXVPHUFD
GRVGHODVH[SRUWDFLRQHVGHSDtVHVHQGHVDUUROOR
$ SHVDU GH OR DQWHULRU SHUVLVWLHURQ \ VH LQ
FUHPHQWDURQPHGLGDVTXHGLVWRUVLRQDEDQHOFRPHUFLRGH
SURGXFWRVGHLQWHUpVSUHGRPLQDQWHGHORVSDtVHVHQGH
VDUUROOR HVSHFLDOPHQWH DJURSHFXDULRV \ WH[WLOHV
$VLPLVPRHO6*3SUHVHQWDEDFRQGLFLRQHVLQFLHUWDVSDUD
HODFFHVRDPHUFDGRVH[FOXtDDOJXQRVVHFWRUHVGHLQWH
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Cuadro V.1
',6326,&,21(6'(75$72(63(&,$/<',)(5(1&,$'2(1/26$&8(5'26'(/$521'$858*8$<a
)XHQWH: Organización Mundial del Comercio (OMC), “Simposio de alto nivel sobre Comercio y Desarrollo. Documento de base”
(Ginebra, 17 al 18 marzo de 1999); “Aplicación de las disposiciones sobre trato especial y diferenciado establecidas en los acuerdos
y decisiones de la OMC” (wt/comtd/w/77/rev.1), 21 de septiembre de 2001.
a No se han indicado las disposiciones sobre asistencia técnica presentes en muchos de los acuerdos citados. La (X) indica que hay
disposiciones y el asterisco doble (**) indica un número significativo de disposiciones de trato especial y diferenciado en la categoría
y acuerdo en que se señalan.
b Especialmente vía acceso a mercados.
c Número de años.
d Número de disposiciones de trato especial y diferenciado en cada acuerdo, incluyendo las de asistencia técnica y de ayuda a países
menos adelantados (PMA) (OMC, 2001a).
e Incluida la Decisión sobre los efectos de la reforma agrícola en los PMA y los países importadores netos de alimentos (PINA).Número
de disposiciones por cada tipo de trato especial y diferenciado (OMC, 2001a).
g Incluye 14 disposiciones de asistencia técnica y 24 de ayuda a PMA, que no se detallan en este cuadro (OMC, 2001a).
PED = países en desarrollo.
PD = países desarrollados.
AGCS = Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios.
ADPIC = Aspectos de los derechos de propiedad intelectural relacionados con el comercio.
7HPD$FXHUGR $XPHQWRGH 6DOYDJXDUGDU )OH[LELOLGDG 3HUtRGRVGH 7RWDOSRU
1R$UWtFXOR*$77 RSRUWXQLGDGHV LQWHUHVHVGH GH WUDQVLFLyQF DFXHUGRG
FRPHUFLDOHVE SDtVHVHQ FRPSURPLVRV 3('3'
GHVDUUROOR
GATT ** ** X 30
Agriculturae X X ** 10 6 19
Antidumping (Artículo VI) X X 
Medidas sanitarias y fitosanitarias X 2 años 
Obstáculos técnicos al comercio (OTC) ** X 16
Salvaguardias (Artículo XIX) X 
Subsidios y medidas compensatorias X ** ** 5 y 8
PMA 
exentos
Textiles y vestido X 
Valoración aduanera (Artículo VII) 5 
Medidas de materia de inversiones (MIC) 5
PMA: 7 2 
Comercio de servicios (AGCS) X X 
Propiedad intelectual (ADPIC) X  5
PMA: 11 1 
Solución de controversias ** X 
727$/f     g
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(OGHVSOD]DPLHQWRLQGXFLGRSRUORVUHVXOWDGRVGH













SDtVHV DO VLVWHPD LQWHUQDFLRQDO (Q HVWH HPSHxR VH
LQFOX\HQ HVSHFLDOPHQWH OD DVLVWHQFLD WpFQLFD \ ORV
PD\RUHVSHUtRGRVGHWUDQVLFLyQ6LQHPEDUJRQRH[LVWH
XQDLGHDDFDEDGDVREUHHOPRGRHQTXHGHEHFRQVLGHUDUVH
OD GLPHQVLyQ GHO GHVDUUROOR SDUD DVHJXUDUPHMRUHV






























OLEHUDOL]DFLyQ GH VHFWRUHV TXH OHV VRQ YHQWDMRVRV
FRPRVRQORVSURGXFWRVGHODWHFQRORJtDGHLQIRUPD
FLyQ OD SURSLHGDG LQWHOHFWXDO \ ORV VHUYLFLRV
 /RVSUREOHPDVGHDSOLFDFLyQ\ORVHIHFWRVGHORVDFXHUGRV
 OD FRQFHSFLyQ GH ORV DFXHUGRV IDYRUHFHGRUHV GH
SUiFWLFDV \ SROtWLFDV SUHGRPLQDQWHV HQ SDtVHV
















































































DQWHULRUD ORVTXHVH OHVSHUPLWH ODQR UHFLSURFLGDG
&RPRIXHPHQFLRQDGRHQOD20&FRPRHQHO*$77
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VXJLHUH DQDOL]DU OD KHWHURJHQHLGDG LQWHUVHFWRULDO HQ HO
LQWHULRUGHXQDHFRQRPtDGDGRTXHODVUHVWULFFLRQHVGH
























































XQD QXHYD URQGD GH XQ FRQWHQLGRPiV DPSOLR TXH OD
³DJHQGD LQFRUSRUDGD´ HPDQDGDGH OD5RQGD8UXJXD\
20&F&RPSOHPHQWDULDPHQWHPHGLDQWHXQD
GHFLVLyQ HVSHFLDO OD&RQIHUHQFLD0LQLVWHULDO UHVROYtD
DERUGDU³ODVFXHVWLRQHV\SUHRFXSDFLRQHVUHODWLYDVD
ODDSOLFDFLyQ´
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2WUDV WDUHDV TXHGHULYDEDQGH OD GHFLVLyQ VREUH
































YLQFXODQWH GH WUDWR HVSHFLDO \ GLIHUHQFLDGR´ 20&
HS






































WHV DVSHFWRV L FXHVWLRQHV VLVWpPLFDV \ WUDQVYHUVDOHV
LQVWLWXFLRQDOHV LL SURSXHVWDV VREUH DFXHUGRV GH OD
5RQGD8UXJXD\ HVSHFtILFRV FDVL  DPHGLDGRV GH
LLLDVLVWHQFLDWpFQLFD\ILQDQFLHUDDVtFRPR
FDSDFLWDFLyQ \ LY LQFRUSRUDFLyQ GHO WUDWR HVSHFLDO \
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RHVWiQGDUHVWpFQLFRV
/D'HFLVLyQ GH'RKD SUHYHtD TXH EiVLFDPHQWH
H[LVWLHUDLQIRUPDFLyQVREUHHOHVWDGRGHDYDQFHHQHVWRV




IUHQWy GLIHUHQFLDV HVSHFLDOPHQWH HQWUH ORV SDtVHV
LQGXVWULDOL]DGRV\ORVHQGHVDUUROORUHVSHFWRGHOHQIRTXH
\DOFDQFHTXHGHEtDQWHQHUVXVUHFRPHQGDFLRQHV3RUHVWD









HO UHFXDGUR93DUD HO WUDEDMR HQ OD&RQIHUHQFLD VH
RUJDQL]DURQFLQFRJUXSRVFRRUGLQDGRVSRUIDFLOLWDGRUHV
HQDJULFXOWXUDDFFHVRDPHUFDGRVGHSURGXFWRVLQGXV
























GHSRVLEOH VROXFLyQGXUDQWH OD&RQIHUHQFLD ³FRVHFKD
WHPSUDQD´TXHHOERUUDGRUDQWHULRUSHURD~QDVtYDULRV













HO ILQDOGH OD&RQIHUHQFLD ORVSDtVHVHQGHVDUUROORQR
VHQWtDQUHIOHMDGDVVXVGHPDQGDVHQORVWHPDVGHGHVD
UUROOR TXH LQFOX\HQ WUDWR HVSHFLDO \ GLIHUHQFLDGR \
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/DIDOWDGHUHVXOWDGRVHQWRGRVHVWRVWHPDVVXPD
GDD ORVGHVDFXHUGRVHQPDWHULD DJUtFROD²VLELHQ VH
SURGXFtDQDYDQFHVKDFLDHOILQDOGHOD&RQIHUHQFLD²\















2EMHWLYRV/DV WDUHDV HPDQDGDV GH'RKD
HUDQHYDOXDUORVWUDEDMRVVLJXLHQWHVLODVQH



















WH GH OD&RQIHUHQFLD GH&DQF~Q0LQLVWUR
/XLV(UQHVWR'HUEH]









%RUUDGRU ,, GH DJRVWR 20&
RFRQWHQtDSiUUDIRVSDUDGDUFXHQWD
GHWHPDV5HVSHFWRGHOERUUDGRU,VHDJUH
JDEDQ ODV VLJXLHQWHVSUHRFXSDFLRQHV OD LQL






























GHV \ HO Q~PHURGHPDWHULDV HQ UHODFLyQ
FRQHO WUDWRHVSHFLDO\GLIHUHQFLDGRGH
SDVDURQ D  HQ VHJXQGR OXJDU VyOR VH










UHXQLyQGH DOWR QLYHO DQWHV GHO GHGL
FLHPEUH SUy[LPRSDUD FRQWLQXDU FRQ ORV
GHEDWHV4XHGySHQGLHQWHDGHPiVODGHIL




)XHQWH (ODERUDFLyQ SURSLD VREUH OD EDVH GH
GRFXPHQWRV GH OD2UJDQL]DFLyQ0XQGLDO GHO
&RPHUFLR20&














GLHQWHV FRPR OD UHODWLYD D OD VROXFLyQ GH GLIHUHQFLDV
PD\R\HOWUDWRHVSHFLDO\GLIHUHQFLDGRPDU]R



















iPELWR GH ODV QHJRFLDFLRQHV DJUtFRODV FRQ YLVWDV D
&DQF~Q
(Q HO SHUtRGR VLJXLHQWH D&DQF~Q KDQ DIORUDGR
LQWHUURJDQWHVVREUHODMXVWLILFDFLyQGHODIDOWDGHUHVXOWD
GRV HQ HVD&RQIHUHQFLD$OJXQDVGH ODV H[SOLFDFLRQHV
VXJHULGDV VH YLQFXODQ FRQ HO IHQyPHQRGHVFULWR HQ OD
























OD DJULFXOWXUD \ KDQ DYDQ]DGR HQPDWHULDV FRPR OD
PXOWLIXQFLRQDOLGDGGHODDJULFXOWXUDEDMRXQFRQFHSWR











































































$PpULFD/DWLQD \ HO&DULEH KDQ WHQLGRSRVLFLRQHV GH
OLGHUD]JRSHVRPD\RULWDULRRDPERVHQDOJXQDVGHODV
FRQILJXUDFLRQHV RUJDQL]DGDV HVSHFLDOPHQWH GHVGH
6HDWWOH





ORV WpUPLQRVGH OD81&7$'(QWUH HVRV HVIXHU]RV VH











GDG YpDVH HO UHFXDGUR9(VWRV JUXSRV MXJDURQXQ
SDSHOFUtWLFRHQODVGLVFXVLRQHVGHOD&RQIHUHQFLDLQL
FLDOPHQWHHQHOiPELWRGHODVQHJRFLDFLRQHVDJUtFRODV
































FRV \ XQ0HFDQLVPR GH 6DOYDJXDUGLDV
(VSHFLDOHV(VWRVHOHPHQWRVFRQVWLWX\HQGRV
PHGLGDVHVSHFtILFDVGHOWUDWRHVSHFLDO\GLIH
UHQFLDGR HQ HO VHFWRU DJUtFROD TXH HVWDEDQ





































SUDFWLFDGRV SRU ORV(VWDGRV8QLGRV \ OD
8QLyQ(XURSHDSHURWDPELpQSRU&KLQD\
RWURVSDtVHVHQGHVDUUROORDXQTXHFRQXQ





20& ³1RWDV LQIRUPDWLYDV´ 4XLQWD &RQ
IHUHQFLD 0LQLVWHULDO &DQF~Q  DO  GH
VHSWLHPEUH GH &HQWUR ,QWHUQDFLRQDO GH
3ROtWLFD(FRQyPLFD,&76'&,13(³3XHQWHV´
'LDULRGH&DQF~QDOGHVHSWLHPEUHGH









DELHUWR´ FX\R LQWHUpV FHQWUDO UDGLFySULPHUDPHQWH HQ
DILDQ]DUORVYtQFXORVFRPHUFLDOHVFRQVXVVRFLRVUHJLR

















GH LQWHUHVHV D OR ODUJR GH ODV ~OWLPDV FRQIHUHQFLDV








































WLFLSDFLyQPD\RULWDULD \ HO OLGHUD]JR FODUDPHQWH
















VLyQ LQWHJUDGDSDUDHVD UHJLyQGRQGHVH VXEUD\DEDHO
HVFDVRSURJUHVRHQHOSURJUDPDGH'RKDDQWHODYXOQH
UDELOLGDGTXHFDUDFWHUL]DDVXVSHTXHxDVHFRQRPtDV
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3HUtRGRGH &UHDGRVRYLJHQWHVHQODSUHSDUDFLyQD'RKD *HQHUDGRVHQWRUQRGH&DQF~Q
*HVWDFLyQ  
*UXSR ³*´ &DLUQV ,QWHUHVHV * 8$$&3 *
FRPXQHV 30$E
&RPSRVLFLyQ SDtVHV SDtVHV SDtVHVHQ SDtVHVHQ 3DtVHVPiV SDtVHVHQ
GHVDUUROOR GHVDUUROOR SREUHV GHVDUUROOR
,QWHUpV 3URSXHVWDV /LEHUDOL]DFLyQ 3DtVHVHQ /LEHUDOL]DFLyQ PDUFR 0DUFRSDUD
HQWHPDV DJUtFROD GHVDUUROOR DJUtFROD DJUtFROD 3(F\06(G
GH WUDWRHVSHFLDO HTXLWDWLYD HTXLOLEUDGR HQ
DSOLFDFLyQ \GLIHUHQFLDGR FRQWUDULRV QHJRFLDFLyQ
DWHPDVGH DJUtFROD
6LQJDSXU





Costa Rica V V




















(Gestados en distintos procesos)
)XHQWH: Elaboración propia a base de información pública.
V = país participante del grupo indicado; */ país con vocería del grupo señalado; **/ vocería de un grupo de países en desarrollo, G77,
+ China.
a Referencia aproximada de su configuración
b UA = Unión Africana; ACP = África, el Caribe y Pacífico; PMA = países menos adelantados.
c Productos estratégicos.
d Mecanismos de Salvaguardias Especiales.












































ORV FDVRV HQ TXH SXHGDQ PRVWUDU LQWHUpV R HVWDU
LQYROXFUDGRV<HOSDSHOGHOD6HFUHWDUtDWDPELpQUHFL
EHFUtWLFDVGHELGRD OD LQFLGHQFLDTXH WHQGUtDHQHVWRV
SURFHVRV















(Q WpUPLQRV JHQHUDOHV OD VLWXDFLyQ GHVFULWD KD






































































FRPHUFLDOHV UHVSHFWLYDPHQWH 20& $OJXQRV
DQDOLVWDVHVWLPDQTXHHOFUHFLPLHQWRSURGXFWLYRFKLQR






































PLHQWRGHO FRPHUFLR LQWUDLQGXVWULDO H LQWUDILUPD HQ HO
VHFWRUGHODLQGXVWULDLQWHQVLYDHQWHFQRORJtDVGHODLQ
IRUPDFLyQ\GHODVFRPXQLFDFLRQHV7,&





































SDUWHV([FOX\HQGR D ©RWUDVPDTXLQDULDVª \ SHWUyOHR
GH ODV LPSRUWDFLRQHVFKLQDV ORV VLHWHSULPHURV
tWHPGHLPSRUWDFLyQVRQSURGXFWRVLQWHUPHGLRV/DVHV
WDGtVWLFDVWDPELpQUHYHODQTXH&KLQDKDLQFUHPHQWDGR
VX FDSDFLGDGSURGXFWLYD HQ ORV ~OWLPRV DxRV HQ HVWRV
UXEURVHQGHWULPHQWRGHODVDFWLYLGDGHVGHHQVDPEODMH



































































'H DFXHUGR FRQ ODV HYDOXDFLRQHV UHDOL]DGDV GHO
JUDGRGHDSOLFDFLyQGHORVFRPSURPLVRVGH&KLQDSDUD
DFFHGHU D OD 20& VH HVWLPD TXH ODV UHGXFFLRQHV
 (QPDQXIDFWXUDV&KLQDVHFRPSURPHWLyDDEROLUODVEDUUHUDVQRDUDQFHODULDV\UHGXFLUODVWDULIDVGHHQDKDFLDHOILQDOGHO
SHUtRGRGHDSOLFDFLyQ












PLQDGDV ODV FXRWDV \ OLFHQFLDV GH DOJXQRV SURGXFWRV




SURSLHGDG LQWHOHFWXDOPDQHMDGR ORV FRQWHQFLRVRV FR









































GH ORVDOLPHQWRV\ ODVEHELGDV$XVWUDOLD&DQDGi ORV
(VWDGRV8QLGRV\1XHYD=HODQGLD LQFUHPHQWDUiQQRWD





















































OR ODUJRGHXQSHUtRGRGH WUHV DxRV/DV HPSUHVDVGH
FDSLWDO H[WUDQMHUR DVRFLDGDV SRUPHGLR GH FRQVRUFLRV
MRLQWYHQWXUHFRQSDUWLFLSDFLyQDFFLRQDULDPLQRULWDULD










6HKDQGLFWDGR DOJXQDV UHJXODFLRQHV QXHYDV SHUR ODV
FRPSDxtDVWRGDYtDHQIUHQWDQLQFHUWLGXPEUHUHVSHFWRGH












GXFWRVGH WHUFHUDV FRPSDxtDVRSURGXFWRV LPSRUWDGRV
SURYHQLHQWHVGHXQDFRPSDxtDUHODFLRQDGDVLQLPSRUWDU
VL HVD FRPSDxtD WLHQH GHUHFKRV GH FRPHUFLDOL]DFLyQ







































































































DSUHKHQVLRQHV TXH VH WHQtDQ HQ ODV HFRQRPtDV GH




















&KLQD LQLFLDGDVHQ WDPELpQVHFHQWUDURQHQ ODV









FKR \ GHPLQHUDOHV&KLQD WDPELpQ FRQFHGLy FXRWDV
WDULIDULDVSDUDHO WULJR HOPDt] HO DFHLWHGH VR\D\ OD
ODQD(ODFXHUGR WDPELpQ LQFOX\yFOiXVXODVUHODWLYDVD
QRUPDVVDQLWDULDV\ILWRVDQLWDULDVDSOLFDGDVDODVH[SRU






































DQWH SRVLEOHV LPSXHVWRV FRPSHQVDWRULRV TXH0p[LFR
SXGLHUD DQWHSRQHU D VXSXHVWDV SUiFWLFDV GH FRPHUFLR
GHVOHDO HQ XQSHUtRGRGH SRU ORPHQRV DxRV/RV

































































































SUHVDV(QRWURV FDVRV FRPR ORV GH0p[LFR&HQWUR
DPpULFD\HO&DULEHVXFHGHUtDORFRQWUDULRSDUWLFXODU











GHPDQHUD LPSRUWDQWH VX SDUWLFLSDFLyQ HQ HOPHUFDGR
PXQGLDO OR TXH DIHFWDUtD IXHUWHPHQWH D RWURV DEDV
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WHFHGRUHVUHJLRQDOHVGHHVWRVELHQHV(ODFFHVRGH&KLQD



























VHFWRU WH[WLO YHVWXDULR \ FDO]DGR *LWOL \$UFH 
)HUQiQGH]
/DVFLIUDVSUHOLPLQDUHVGHORVDxRV\























































PLOORQHV GH GyODUHV VHJ~Q FLIUDV GH OD6HFUHWDUtD GH
(FRQRPtD6HHVWLPDTXHHOGHODVLPSRUWDFLRQHV
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 (ODXJHH[SRUWDGRUGH$PpULFD/DWLQDD&KLQD



























UHFXUVRVHQHUJpWLFRV VHJ~Q ODVFLIUDV LQLFLDOHVGHOFR
PHUFLRGH$UJHQWLQD%UDVLO&KLOH\3HU~FRQ&KLQDHQ



















PLQDGRV  ODV SDUWHV \ SLH]DV SDUD YHKtFXORV
HODFHLWHGHVRMDHQEUXWR\ORVPRWR
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Gráfico VI.1
$0e5,&$/$7,1$',675,%8&,Ï1'(/$6(;3257$&,21(6+$&,$&+,1$
(Porcentajes en el total)
)XHQWHComisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre
la base de información oficial.
Cuadro VI.1
$0e5,&$/$7,1$3$Ë6(635,1&,3$/(6'(67,126'(686(;3257$&,21(6$/$6,$























        
        
        
3 179 4 686 47,4 371 343 -7,5 1 092 2 659 143,4
8 566 11 422 33,3 2 098 2 311 10,1 2 520 4 533 79,9
52 63 21,0 8 5 -33,7 8 9 12,4
204 211 3,2 14 12 -11,4 104 118 13,6
        
        
28 67 137,1 6 19 216,8 8 10 24,1
344 361 5,1 194 199 2,5 28 66 136,1
411 345 -16,2 98 86 -12,7 15 15 1,3
1 535 1 731 12,8 374 391 4,5 597 675 13,1
332 468 41,1 145 304 109,6 91 140 54,0
        
        
315 403 27,8 32 46 43,0 168 185 10,5
41 49 18,7 11 14 27,4 3 5 57,4
263 285 8,6 67 76 14,3 3 3 35,9
53 46 -14,7 41 31 -24,5 1 2 39,7
8 7 -7,0 6 5 -16,4 0 0 34,6
)XHQWH Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información proporcionada por la Asociación
Latinoamericana de Integración (ALADI) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), Direction of Trade Statistics, para Paraguay, Bolivia





















































LQWUDUUHJLRQDO \ HO FUHFLPLHQWR GHO FRPHUFLR LQWUDLQ
GXVWULDO8QUpJLPHQFRPHUFLDOSUHIHUHQWHMXQWRFRQXQD



















iUHDGH OLEUHFRPHUFLRTXH LQWHJUDUDD -DSyQ\&KLQD























































































SURGXFWRV GH FLUFXLWRV LQWHJUDGRVPDQXIDFWXUDGRV HQ
&KLQDVLJXHGLVFULPLQDQGRHQFRQWUDGHORVFLUFXLWRVLQ
WHJUDGRVLPSRUWDGRV





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4XLQWD5HXQLyQ0LQLVWHULDO GH OD20& UHDOL]DGD HQ
&DQF~QHQWUHHO\HOGHVHSWLHPEUHGHKXER
XQDJUDQFRLQFLGHQFLDFRQODVSRVLFLRQHVDVXPLGDVSRU
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%UDVLO\RWURVSDtVHVODWLQRDPHULFDQRVDQWHODDJHQGD
DJUtFROD \ ORV WHPDV GH 6LQJDSXU %UDVLO DVXPLy HO
OLGHUD]JR\ODYRFHUtDGHXQDFRDOLFLyQGHSDtVHVHQGH
VDUUROOREDXWL]DGRFRPR*UXSRSOXVTXHHVWLPDURQ




















































&KLQD %UD]LO (DUWK 5HVRXUFHV 6DWHOOLWHV 3URMHFW



































HQ ORV WUDEDMRVUHFLHQWHVGH OD20&&KLQDSXHGHVHU
HIHFWLYDPHQWHXQDOLDGRGHSHVR
220 Comisión Económica para América Latina y el Caribe
220 Comisión Económica para América Latina y el Caribe
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%,%/,2*5$)Ë$
$EDUFD)HOLSH³5DQNLQJFLXGDGHV/DKRUDGHOPDUNHWLQJ´$PpULFD(FRQRPtDDEULO
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$UULDJDGD3HGURHG0DUFROHJDOHLQVWLWXFLRQDOSDUDHOGHVDUUROORGHODVH[SRUWDFLRQHVQRWUDGLFLRQDOHV




















BBBBBBBD ³*URVVGRPHVWLFSURGXFW6HFRQGTXDUWHU  3UHOLPLQDU\&RUSRUDWHSURILWV6HFRQGTXDUWHU
3UHOLPLQDU\´FRPXQLFDGRGHSUHQVDGHDJRVWR





























































BBBBBBF 3DQRUDPD GH OD LQVHUFLyQ LQWHUQDFLRQDO GH $PpULFD /DWLQD \ HO &DULEH




















































































*UDQDGRV -DLPH  ³=RQDV )UDQFDV \ UHJtPHQHV HVSHFLDOHV HQ XQ FRQWH[WR GH QHJRFLDFLRQHV FRPHUFLDOHV
PXOWLODWHUDOHV\UHJLRQDOHV´GRFXPHQWR1q,QVWLWXWRSDUDOD,QWHJUDFLyQGH$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH
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2FDPSR -RVp$QWRQLR  ³'H'RKD D&DQF~Q XQD SHUVSHFWLYD ODWLQRDPHULFDQD GH OD DJHQGD GH FRPHUFLR

















































BBBBBBBW ³'HFODUDFLyQGH ORVSDtVHVGHO&DULEH VREUH OD4XLQWD&RQIHUHQFLD0LQLVWHULDOGH OD20&´ ZW
PLQVWGHDJRVWR
















































































































































&LQHPDWRJUiILFD \ 3UR LPiJHQHV HQ0RYLPLHQWR PD\R KWWSZZZSURLPDJHQHVFRORPELDFRP
HVWXGLRIHGHVDUUROORKWP
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